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KATA PENGANTAR
Peraturan PreƐiden bomor ϴϳ dahun ϮϬϭϳ tentang Penguatan Pendidikan Karakter 
telah diterďitkan͘ Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) adalah ďagian dari Derakan 
baƐional ZeǀoluƐi Mental (DbZM) Ǉang telah diamanatkan dalam baǁaĐita bomor ϴ͘ 
LmƉlementaƐi PPK dalam lingkuƉ Kementerian Pendidikan dan KeďudaǇaan telah diatur 
dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan KeďudaǇaan bomor ϮϬ dahun ϮϬϭϴ tentang 
Penguatan Pendidikan Karakter di Satuan Pendidikan Cormal͘
Kementerian Pendidikan dan KeďudaǇaan telah menargetkan ďahǁa Ɖada tahun ϮϬϭϵ 
Ɛeluruh Ɛekolah telah mengimƉlementaƐikan PPK͘ hntuk itu͕ Kementerian Pendidikan 
dan KeďudaǇaan menǇuƐun ďuku Praktik Baik Penguatan Pendidikan Karakter Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) ini untuk memďantu Ɖemahaman tentang imƉlementaƐi PPK 
di ũenũang Sekolah Menengah Pertama͘
Buku Praktik Baik Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) ini terdiri dari Wenũang Sekolah 
aƐar dan Sekolah Menengah Pertama͘ engan memďaĐa kedua ďuku Ɖraktik ďaik ini 
diharaƉkan daƉat memďerikan inƐƉiraƐi ďerďagai Ɖraktik ďaik PPK Ǉang daƉat dilakukan 
di Ɛemua ũenũang͘  
Buku ini meruƉakan haƐil kolaďoraƐi langƐung antara PuƐat naliƐiƐ dan SinkroniƐaƐi 
Keďiũakan (PSK) Kemendikďud͕ KeƉala Sekolah͕ dan unƐur maƐǇarakat͘ Keterliďatan 
ďerďagai unƐur dalam ƉroƐeƐ ƉenǇuƐunan ďuku Ɖraktik ďaik ini diharaƉkan daƉat 
memďerikan Ɛudut Ɖandang Ǉang leďih komƉrehenƐiĨ dalam imƉlementaƐi PPK͘
Semoga ďuku Ɖraktik ďaik ini daƉat memďantu meningkatkan Ɖemahaman dan 
memďerikan inƐƉiraƐi untuk  guru dan keƉala Ɛekolah dalam mengimƉlementaƐikan PPK 
di Ɛatuan Ɖendidikan maƐingͲmaƐing͘
Salam /erdaƐ Berkarakter͊
       Jakarta,   November 2018 
       Menteri Pendidikan dan KeďudaǇaan 
       Muhadũir 9īendǇ
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TUMBUH BERSAMA PESERTA DIDIK : PRAKTIK BAIK DI 
SMPN 3 MALANG
SMP begeri ϯ Malang terletak 
di tengah kota Malang͕ ƉroǀinƐi 
Waǁa dimur͘  SuaƐana kota 
Malang Ǉang Ɛeũuk dan aƐri den-
gan Ɖegunungan di ƐekitarnǇa 
menjadikan kota kami tempat 
ďelaũar Ǉang nǇaman͘ dak heran 
aƉaďila Malang dikenal Ɛeďagai 
kota pendidikan. 
i Kota Malang͕ SMPb ϯ 
Malang dikenal Ɛeďagai Ɛeko-
lah Ĩaǀorit͘ Seũak dulu͕ SMPb 
ϯ Malang menarik Ɖerhatian 
murid-murid terbaik di Kota 
Malang Ǉang memiliki latar ďe-
lakang keluarga kelaƐ menengah 
Ǉang ĐukuƉ ďerada dan terdidik͘ 
Seďagai Ɛekolah Ĩaǀorit͕ mun-
gkin maƐǇarakat menganggaƉ 
keƉala Ɛekolah͕ guru dan tenaga 
pendidikan di sekolah ini berun-
tung karena tugaƐ kami dalam 
mendidik lebih mudah. Kami 
tak perlu berupaya keras karena 
kualiĮkaƐi ƉeƐerta didik dengan 
ďiďit͕ ďeďet͕ ďoďot Ǉang ďaik 
memudahkan pekerjaan kami. 
bamun tentu Ɛaũa anggaƉan 
itu Ɛalah͘ derleďih lagi͕ dengan 
sistem zonasi, domisili peserta 
didik menũadi Ɖertimďangan 
Ǉang leďih Ɖenting ketimďang 
nilai akademik. Kami harus me-
nerima Đalon ƉeƐerta didik Ǉang 
tinggal dalam radiuƐ ϮϬϬ meter 
tanƉa melihat kualiĮkaƐinǇa͘ 
Kebijakan ini menambah jumlah 
ƉeƐerta didik Ǉang ďermaƐalah 
dengan Ɖerilaku͘ Mereka Ǉang 
gemar ďerkelahi͕ merokok͕ 
menĐuri͕ mengumƉat dan 
berkata kasar pun bertambah 
jumlahnya. Namun sekolah 
kami telah memďuktikan ďahǁa 
Ɖerilaku negatiĨ terƐeďut daƉat 
dikendalikan dengan Ɖro-
gramͲƉrogram inoǀatiĨ Ɛekolah͘ 
Kebijakan baru sistem zonasi 
Ǉang mulai kami lakƐanakan 
pada tahun ajaran 2017/2018 
ini ternǇata tak memengaruhi 
prestasi akademik dan nonak-
ademik sekolah kami. Hal ini 
memďuktikan ďahǁa ĐaƉaian 
sekolah tak hanya ditentukan 
oleh kualiĮkaƐi ƉeƐerta didik͕ 
namun ũuga komitmen keƉala 
Ɛekolah͕ guru dan tenaga Ɖen-
didikan dalam menumbuhkan 
karakter peserta didik melalui 
ďerďagai Ɖrogram inoǀatiĨ͘  
Komitmen ini terĐermin 
dalam semboyan sekolah kami, 
Bina daruna diloka (Bintaralo-
ka) Ǉang diamďil dari ďahaƐa 
sansekerta yaitu “bina“atau 
mendidik͕ ͞tama͟ Ǉang ďerarti 
generaƐi muda͕ ͞adi͕͟  Ǉaitu 
terďaik dan ͞loka͟ Ǉang ďerarti 
tempat. Semboyan ini men-
gandung haraƉan Ɖara Ɖendidik 
terdahulu ďahǁa SMP begeri ϯ 
Malang menũadi temƉat mene-
mƉa generaƐi muda untuk men-
jadi manusia-manusia terbaik.
Semboyan ini kami terjemahkan 
dalam visi sekolah terkini, yaitu 
͞hnggul dalam LPd9KS deramƉil 
dan Mandiri BerdaƐarkan LM-
dv͘͟ siƐi ini meǁakili keinginan 
kami untuk tumbuh bersama 
peserta didik. Tak hanya proses 
Ɖendidikan di Ɛekolah mengu-
bah mereka; kami pun belajar 
bersama mereka. Sekolah ada-
lah temƉat ǁarganǇa tumďuh 
bersama.
Salah Ɛatu Ɖeruďahan Ǉang 
dialami peserta didik adalah 
tumbuhnya kepedulian mereka 
terhadaƉ lingkungan Ɛekolah͘ 
ǁalnǇa mereka tak Ɖeduli 
terhadaƉ lingkungan Ɛekitar͘  
Namun kami terus memberikan 
keteladanan dalam meraǁat 
lingkungan Ɛekolah͕ menũaganǇa 
agar tetaƉ ďerƐih͘ PeƐerta didik 
kami libatkan dalam kelompok 
kerũa Ɖengelola ƐamƉah dan 
kelompok kerja pembuatan 
ƉuƉuk͘ Kami ũugamengundang-
tokoh Ɖegiat ilingkungan dan 
menǇediakan ĨaƐilitaƐ keďerƐi-
han di seluruh sudut sekolah. 
Kini, hasilnya mulai terlihat.
Mereka turut ďerƉartiƐiƉaƐi 
menũaga lingkungan ďerƐihdari 
ƐamƉah Ɛerta ikut meraǁat 
tanaman sekolah.
Kepedulian terhadap 
lingkungan Ɛekolah meruƉakan 
Ɛalah Ɛatu kegiatan Ɖenumďu-
han karakter di sekolah kami. 
Pendidikan Penguatan Karakter 
(PPK) tak hanǇa kami lakukan 
dalam kegiatan ekƐtrakurikuler 
dan kokurikuler͕  namun ũuga 
intrakurikuler. Penumbuhan 
karakter kami kuatkan melalui 
ƉrogramͲƉrogram ƉemďiaƐaan͕ 
keteladanan, dan pembelaja-
ran͘ Ial ini untuk memaƐtikan 
ďahǁa Ɖenguatan karakter 
ďerũalan Ɛeũalan dengan uƉaǇa 
untuk mengemďangkan keĐaka-
pan literasi, dan khususnya, 
kompetensi abad ke-21, yaitu 
keterampilan berkomunikasi, 
kreatiǀitaƐ dalam memeĐahkan 
masalah, kemampuan berpikir 
kritiƐ͕ dan kolaďoraƐi͘ Pro-
gramͲƉrogram kami  meliďatkan 
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bguriͲnguri ďermakna Ζmer-
aǁatΖ dalam BahaƐa Waǁa͘ Se-
ďagai ǁarga Malang͕ tentunǇa 
kami ďangga terhadaƉ ďudaǇa 
dan tradiƐi Kota Malang dan 
kami menunũukkan keďanggaan 
itu dengan turut meraǁatnǇa͘ 
Salah Ɛatu ďudaǇa Ǉang kami 
ďanggakan adalah dari doƉeng 
Malangan Ǉang mengandung 
aũaran tentang ƐiĨat manuƐia͘ 
Melamďangkan ƐiĨat khaƐ 
manuƐia melalui ďeragam 
ekeƐƉreƐi ǁaũah͖ menangiƐ͕ 
tertaǁa͕ Ɛedih͕ gemďira͕ malu͕ 
dan lain-lain, pembuatan 
doƉeng Malangan meruƉakan 
media Ǉang Ɛangat ƐeƐuai untuk 
mengaũarkan tentang karakter͘  
Mata Ɖelaũaran Seni dan Bu-
daǇa͕ ũuga BahaƐa aerah (Waǁa) 
dan Prakarya menjadi rumah 
Ǉang teƉat untuk memƉerkenal-
kan doƉeng Malangan keƉada 
ƉeƐerta didik͘ DuruͲguru mata 
pelajaran tersebut lalu berko-
laďoraƐi dan meranĐang renĐana 
Ɖemďelaũaran ďerƐama͘ hntuk 
membantu mereka menyusun 
langkahͲlangkah kegiatan untuk 
menĐaƉai komƉetenƐi daƐar 
pada mata pelajaran tersebut, 
Ɖara guru Ɖun mengundang 
Ɖegiat Ɛeni doƉeng Malangan 
untuk memďerikan Ɖelatihan 
memďuat doƉeng Malangan 
kepada mereka.  
Pelatihan ini memďantu guru 
menyusun indikator kompeten-
Ɛi Ǉang leďih ƐƉeƐiĮk͘ MiƐalnǇa͕ 
pada mata pelajaran Prakarya, 
materi Ǉang diďuat guru adalah 
memďuat doƉeng Malangan 
dari ďahan limďah organik lunak 
atau keraƐ͘ ͞Keraũinan doƉeng 
Malangan dari Bahan >imďah 
hrganik >unak atau KeraƐ͘͟  
engan menggunakan limďah 
organik atau keraƐ͕ ƐiƐǁa Ɖun 
menumbuhkan kepedulian 
terhadaƉ lingkungan Ɛekitar͘  
dak hanǇa itu͘ Mereka menum-
ďuhkan keƉerĐaǇaan diri dan 
tanggung ũaǁaď dalam ƉroƐeƐ 
menghaƐilkan karǇa Ɛamďil 
mengenali keariĨan lokal dalam 
doƉeng Malangan͘
Sementara itu͕ guru mata Ɖe-
laũaran Seni BudaǇa mengaitkan 
doƉeng Malangan dengan 
materi ragam hiaƐ Ɖada ďahan 
kayu. Peserta didik diajak untuk 
menghiaƐ atau melukiƐ doƉeng 
Malangan Ǉang telah diďuat Ɖe-
serta didik pada mata pelajaran 
Prakarya.
Proses ini dilanjutkan oleh 
guru mata Ɖelaũaran BahaƐa 
Ɖihak ekƐternal Ɛekolah ƐeƉerti 
orang tua͕ alumni͕ Ɖerguruan 
tinggi͕ maƐǇarakat͕ lemďaga 
ƉroĨeƐi dan dunia induƐtri dan 
dunia uƐaha (hL)͘ Melalui 
Ɖeliďatan ini͕ kami mengaũak 
ďerďagai Ɖihak untuk ũuga 
merasa memiliki kebijakan se-
kolah͘ Peran Ɛerta ǁarga Ɛekitar 
dalam ƉrogramͲƉrogram Ɖeduli 
lingkungan Ɛerta ƉemanĨaatan 
lingkungan Ɛeďagai Ɛumďer 
ďelaũar memďuat SMP begeri ϯ 
Malang meraih Ɖredikat Ɛeďagai 
Ɛekolah diǁiǇata tingkat naƐi-
onal pada tahun 2017.
Predikat tersebut kami raih 
Ɛamďil tetaƉ mendorong ƉeƐer-
ta didik untuk menĐaƉai ƉreƐtaƐi 
di luar sekolah. Pada bulan Juli 
2018, salah satu peserta didik 
menduduki Ɖeringkat Ɖertama 
Ɖada hlimƉiade Matematika 
baƐional Ǉang diƐelanggarakan 
oleh zaǇaƐan doƉaǌ di WogǇa-
karta. Sebelum itu, pada bulan 
Ɖril ϮϬϭϴ͕ ƉeƐerta didik Ǉang 
lain menjadi juara III pada Olim-
Ɖiade SainƐ baƐional (hSb) Ǉang 
diƐelanggarakan oleh inaƐ 
Pendidikan ProǀinƐi Waǁa dimur 
di Surabaya.
A. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kelas: Nguri-nguri Topeng Malangan 
Melalui Pembelajaran
B. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Sekolah: Mengawali Pagi dengan Sapa
dan Senyum
BerƐikaƉ Ɛantun dan 
menǇenangkan orang lain ada-
lah karakter ďaik Ǉang ingin kami 
tumbuhkan dalam diri peserta 
didik͘ hntuk memulainǇa͕ tentu 
kami harus menjadi teladan. 
Kami melakukannya untuk 
mengaǁali Ɖagi hari͘ SaǇa dan 
Ɖara guru Ɖiket ďerďariƐ di hala-
man sekolah menyambut para 
ƉeƐerta didik dengan menǇaƉa 
mereka dan tersenyum sambil 
ďerũaďat tangan͘ Kami ingin 
kebiasaan sederhana ini terta-
nam di benak peserta didik dan 
kemudian membiasakan mer-
eka untuk ũuga terƐenǇum dan 
bersikap santun kepada siapa 
saja dan di mana saja. 
BanǇak manĨaat Ǉang telah 
kami daƉatkan dari kegiatan 
sederhana ini. Salah satunya, 
huďungan kami dengan ƉeƐerta 
didik menjadi lebih dekat dan 
harmonis. Hal ini tentu memu-
dahkan proses pembelajaran. 
Kami Ɛadar ďahǁa hati Ǉang 
tenang dan Đeria leďih mudah 
untuk menerima pembelajaran. 
bamun tidak Ɛemua keluarga 
mampu menyiapkan suasana 
hati ƉeƐerta didik Ɛehingga ƐiaƉ 
mengikuti Ɖemďelaũaran͘ Selain 
Daerah. Dalam mata pelajaran 
ini peserta didik diajak untuk 
meneliti Ɛeũarah doƉeng Malan-
gan dan memďuat tanggaƉan 
pribadi terhadap struktur teks 
dalam doƉeng Malangan͘ alam 
melakukannya, peserta didik 
pun menuliskan pesan moral 
Ǉang terkandung dalam tekƐ 
tersebut.
Kami tak ďerhenti Ɖada Ɖen-
ĐaƉaian komƉetenƐi daƐar Ɖada 
tiga mata Ɖelaũaran terƐeďut͘ 
doƉeng Malangan Ǉang diďuat 
oleh ƉeƐerta didik digunakan 
oleh tim ekƐtrakurikuler tari 
ketika mementaƐkan tarian 
toƉeng ini͘ Kami ďahkan ďeren-
Đana untuk mengemaƐ miniatur 
doƉeng Malangan karǇa ƐiƐǁa 
dalam ďentuk Đenderamata 
Ǉang akan kami ďerikan keƉada 
tamuͲtamu Ǉang mengunũungi 
Ɛekolah͘ engan demikian͕ 
melalui Ɛatu kegiatan Ɛeni 
tradiƐi͕ integraƐi antar mata 
Ɖelaũaran terlakƐana dengan 
metode Ǉang menǇenangkan 
dan ďerkeƐan ďagi ƉeƐerta 
didik͘ Penguatan karakter 
pun dirasakan tak hanya oleh 
ƉeƐerta didik͕ namun ũuga oleh 
guruͲguru Ǉang mengikuti Ɖela-
tihan mauƉun mengamƉu mata 
pelajaran tersebut.
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itu͕ ƉermaƐalahan Ǉang men-
guƐik kenǇamanan ƉeƐerta didik 
tentunya tak selalu terjadi di ru-
mah͕ namun ũuga di Ɖerũalanan͕ 
dalam ďentuk kemaĐetan͕ dan 
ƐeďagainǇa͘ Karena itu͕ kami 
ďerharaƉ ďahǁa ƐemuanǇa 
ketidaknǇamanan itu luluh di 
gerďang Ɛekolah͘ 
Pembiasaan sederhana ini 
ternyata berdampak luar biasa. 
Pada tahun ϮϬϭϲ͕ kami memi-
liki Ɛeorang ƉeƐerta didik kelaƐ 
sLL Ǉang Ɛelalu tamƉak aĐuh 
dan murung͘ MeƐkiƉun daƉat 
mengikuti Ɖemďelaũaran͕ dia 
Đenderung tertutuƉ dan ũarang 
ďerƐoƐialiƐaƐi dengan temann-
Ǉa͘ Pada Ɛaat menũaďat tangan 
ƐaǇa di Ɖagi hari͕ dia melaku-
kannǇa dnegan aĐuh͘ SaǇa lalu 
memegang tangannǇa leďih 
lama. Saya menatap matanya 
dan berkata, "Nak, tatap mata 
Lďu͊Η Ial itu ƐaǇa lakukan ƐetiaƉ 
Ɖagi hingga akhirnǇa Ɖada Ɛuatu 
Ɖagi dia memďalaƐ ƐenǇuman 
ƐaǇa͘ SeĐara Ɖerlahan͕ ƐaǇa 
melihat keĐeriaan di ǁaũahnǇa͘ 
BeďeraƉa hari kemudian͕ 
orang tua ƉeƐerta didik terƐe-
butmenemui saya dan bertan-
Ǉa͕ ΗLďu͕ aƉa Ǉang dilakukan 
Ɛekolah Ɛehingga anak ƐaǇa ďiƐa 
berubah? Padahal saya sudah 
memďaǁa anak ƐaǇa untuk 
berobat ke beberapa tempat 
untuk menyembuhkan kelain-
annya, tetapi tetap saja belum 
sembuh.
“Saya menceritakan 
semuanya dan meyakinkan 
sang Ibu bahwa yang 
putranya butuhkan 
hanyalah perhatian 
dan kehangatan. Proses 
tersebut tentu tak 
berlangsung singkat. 
Saya membutuhkan 
waktu setahun untuk 
menumbuhkan kehangatan 
dalam diri putranya. 
Orang tua pun dapat 
melakukannya.”
Tak hanya satu peserta 
didik͘ KeƐemƉatan Ɛalam Ɖagi 
Ɛelalu ƐaǇa gunakan untuk 
memƉerhatikan kondiƐi ƉeƐerta 
didik͘ Mereka Ǉang muram dan 
bersikap di luar kebiasaan saya 
ďeri Ɖerhatian khuƐuƐ͘ SaǇa 
meminta guru ǁali kelaƐ untuk 
memantau keadaan peserta 
didik tersebut selama beberapa 
hari. Apabila keadaan tersebut 
tidak ďeruďah atau memďuruk͕ 
ƐaǇa meminta guru Bimďingan 
KonƐeling untuk mendamƉing-
inya.
Menanamkan keũuũuran
SeƉerti remaũa Ɖada umum-
nǇa͕ ƉeƐerta didik kami Ɛering 
ďermaƐalah dengan ďarangͲďa-
rang miliknǇa͘ BeďeraƉa kali 
kami menerima laporan kehil-
angan ďarang Ǉang Ɛering ďukan 
keƉala Ɛekolah dan guru dalam menǇamďut ƐiƐǁa ƐetiaƉ Ɖagi hari di halaman Ɛekolah
C. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Masyarakat: Bank Sampah Sekolah dan 
Klinik Sampah Dokter Gamal
Pada suatu hari saya memba-
Đa ƉroĮl okter Damal di koran͘ 
La adalah dokter muda Ǉang 
mendaƉatkan Ɖenghargaan ataƐ 
keƉeduliannǇa keƉada lingkun-
gan dan maƐǇarakat͘ Para ƉaƐien 
tidak mamƉu daƉat ďeroďat 
di Klinik okter Damal dengan 
membayar jasa dokter dan 
Ɖemďelian oďat menggunakan 
ƐamƉah anorganik͘ Sungguh 
menginƐƉiraƐi͊ ari inĨormaƐi 
Ǉang ƐaǇa teluƐuri͕ ternǇata ďe-
liau adalah alumni SMP begeri ϯ 
Malang͘ SaǇa langƐung mengon-
taknǇa dan mengatakan ďahǁa 
sekolah kami ikut berkontribusi 
melaǇani ƉaƐien tidak mamƉu 
diƐeďaďkan oleh ƉenĐurian͕ na-
mun karena terjatuh, atau lupa 
menǇimƉan͘ Sering ũuga ƉeƐer-
ta didik menemukan ďarang 
tanƉa Ɖemilik Ǉang tergeletak 
di lingkungan Ɛekolah͘ Ial ini 
mendorong ƐaǇa dan Ɖara guru 
untuk menyediakan tempat 
khuƐuƐ͕ Ǉaitu kotak kaĐa͕ untuk 
menǇimƉan ďarangͲďarang 
temuan di lingkungan Ɛekolah͘ 
Di sebelah kotak itu kami letak-
kan ďuku Đatatan untuk mendo-
kumentaƐikan ďarang temuan 
tereďut͘ Mereka Ǉang kehil-
angan daƉat menĐari ďarang 
Ɖada kotak ini dan menĐatatnǇa 
apabila ia berhasil mendapat-
kan ďarangnǇa kemďali͘ ata ini 
menũadi alat kontrol Ǉang eĨek-
tiĨ ďagi kami mauƉun ƉeƐerta 
didik untuk memeriksa apakah 
Ɛeďuah ďarang diĐuri atau tidak͘
SaǇa dan guruͲguru Ɛelalu 
menyampaikan kepada peser-
ta didik ďahǁa ƐetiaƉ orang 
memiliki hak maƐingͲmaƐing 
terhadaƉ Ɛeďuah Ǉang dimilik-
inǇa dan ƐetiaƉ orang ũuga tidak 
ďoleh mengamďil ďarang Ǉang 
bukan hak atau miliknya. Kon-
ƐeƉ keƉemilikan ďarang adalah 
meruƉakan komƉonen Ɖenting 
dari pelaksanaan kejujuran. 
Kami ingin menumďuhkan keũu-
ũuran ƐeĐara natural͖ hati nurani 
ƉeƐerta didik Ǉang mengaǁaƐi 
apakah mereka bersikap jujur 
atau tidak͕ ďukan orang lain͘ 
Suatu hari͕ kami mendengar 
inĨormaƐi tentang ƉeƐerta 
didik Ǉang ďaru Ɖindah dari 
sekolah lain. Satpam sekolah 
dan ǁarga di Ɛekitar Ɛekolah 
memƉeringatkan kami tentang 
ƐiĨat ƉeƐerta didik terƐeďut Ǉang 
memiliki keďiaƐaan menĐuri͘ 
Kami diminta untuk ǁaƐƉada 
dan mengaǁaƐi gerakͲgerik Ɖe-
serta didik tersebut. Sekalipun 
memƉertimďangkan inĨormaƐi 
terƐďut͕ tentu Ɛaũa ƐaǇa tidak 
menelannya mentah-mentah. 
Samďil teruƐ meminta guru dan 
ǁali kelaƐ untuk memantau 
peserta didik tersebut, saya 
tetap memperlakukannya sama 
dengan ƉeƐerta didik lain Ǉang 
harus mematuhi peraturan 
ďerƐama untuk menegakkan 
keũuũuran dan ketertiďan͘ 
BeďeraƉa ďulan kemudian͕ 
Ɛeorang guru melihat ƉeƐerta 
didik tersebut meletakkan ba-
rang Ǉang ditemukannǇa Ɖada 
kotak kaĐa͘ SaǇa lega menden-
garnǇa͘ Ial ini memďuktikan 
ďahǁa dia Ɖun menũalankan 
aturan ƐeƉerti Ǉang lain͘ Lni ũuga 
memďuktikan ďahǁa keďiũakan 
terƐeďut terďukti eĨektiĨ untuk 
menumbuhkan kontrol dalam 
diri ƐiƐǁa untuk menegakkan 
keũuũuran͘ >ingkungan Ɛekolah 
Ǉang diǁarnai oleh keteladanan 
Ɖraktik keũuũuran͕ keterďukaan͕ 
dan Ɛaling ƉerĐaǇa terďukti 
eĨektiĨ memotiǀaƐi ƉeƐerta didik 
untuk selalu bersikap jujur
Damďar kotak Ɖeletakan ďarang temuan
Damďar inĨormaƐi ďarang Ǉang ditemukan
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melalui ďank ƐamƉah Ǉang kami 
kelola di sekolah. Dalam pelak-
sanaannya, kami melibatkan 
orang tua dan ƉeƐerta didik͘ 
Kami membentuk kelompok 
kerũa (Pokũa) Bank SamƉah Ǉang 
terdiri dari ƐiƐǁa dan guru Ɖem-
ďina Ǉang memiliki ketertarikan 
dalam iƐu lingkungan͘ hrang 
tua Ɖun ďerƐemangat meng-
umƉulkan ƐamƉah anorganik 
Ǉang ďerada di rumah keƉada 
ďank ƐamƉah Ɛekolah ƐetiaƉ 
Iari Wumat͘ Pokũa Bank SamƉah 
mengkoordinir ƉengumƉulan 
ƐamƉahͲƐamƉah anorganik 
Ǉang ďiƐa didaur ulang ƐeƉerti 
koran ďekaƐ͕ ďotol ƉlaƐtik untuk 
diƐumďangkan keƉada klinik 
ƐamƉah͘ Mereka memilah͕ 
menata͕ dan mengumƉulkan 
sampah-sampah itu di halaman 
ďelakang Ɛekolah͘ Setelah 
sampah sudah terkumpul ban-
Ǉak͕ Pokũa akan menghuďungi 
ƉetugaƐ Klinik SamƉah okter 
Damal agar ƐamƉah ďiƐa diam-
ďil͕ ditimďang͕ dan kemudian 
dikonǀerƐi menũadi uang agar 
ďiƐa memďantu ƉaƐien Ǉang 
tidak mamƉu ketika ďeroďat͘ 
Data jumlah sampah dan kon-
ǀerƐi ďantuan uang terĐatat 
dengan raƉi di Klinik SamƉah 
okter Damal Ɛehingga Pokũa 
Bank SamƉah ďiƐa melaƉorkan 
hasil tersebut kepada sekolah.
Kerjasama ini telah berjalan 
Ɛeũak ϮϬϭϳ͘ >angkah keĐil Ǉang 
dihimpun bersama ini tentu 
akan melahirkan ribuan ke-
baikan dan kemaslahatan. 
engan uƉaǇa untuk tumďuh 
bersama peserta didik, kami 
Ɛadar ďahǁa kami tak mungkin 
melakukannya tanpa bantuan 
banyak pihak. Keterlibatan 
orang tua͕ alumni͕ dan unia 
hƐaha dan unia LnduƐtri (hL) 
Ɛangat Ɖenting͘ hƉaǇa Ǉang 
kami  lakukan untuk melibatkan 
mereka adalah Ɛeďagai ďerikut͘
1. Orang tua berbagi keahlian
Kami mengundang orang 
tua tak hanǇa untuk memďiĐ-
arakan prestasi atau masalah 
ƉutraͲƉutri mereka͘ hrang tua 
kami libatkan dalam upaya 
untuk ďerďagi ide dan gagaƐan 
untuk menjadikan pembe-
lajaran putra-putri mereka 
ďermakna dan menǇenangkan͘ 
Kami menyediakan sekolah 
Ɛeďagai temƉat orang tua untuk 
mengemďangkan ƉutraͲƉutri 
mereka. Hal ini kami diskusikan 
dalam Ĩorum tahunan untuk 
merenĐanakan kolaďoraƐi 
dan Ɖemďagian Ɖeran antara 
Ɛekolah dan orang tua͘ hntuk 
mendukung kolaďoraƐi itu͕ 
tentunya sekolah telah men-
Đatat ƉroĨeƐi dan keteramƉilan 
orang tua Ɛeluruh ƉeƐerta didik͘ 
ata ini kami gunakan untuk 
mengundang orang tua agar 
daƉat memďagi Ɖengalaman 
dan keahliannya kepada peserta 
didik͘ BeďeraƉa ďentuk Ɖeli-
ďatan orang tua adalah Ɛeďagai 
berikut.
a. Pelatihan pembuatan pupuk 
cair dari leri dan limbah kulit 
nanas
Salah satu keterampilan 
orang tua Ǉang kami Đatat 
adalah membuat pupuk dari 
limbah. Keterampilan ini kami 
ďutuhkan mengingat ďanǇaknǇa 
ũumlah tanaman Ǉang haruƐ 
diraǁat di lingkungan Ɛekolah͘ 
Memďeli ƉuƉuk untuk Ɛeluruh 
tanaman itu tentu akan Ɛangat 
mahal͘ Salah Ɛatu orang tua 
menguƐulkan agar ƉeƐerta didik 
dilatih untuk memďuat ƉuƉuk 
Đair dari air ĐuĐian ďeraƐ (leri) 
dan limbah kulit nanas. Kedua 
jenis limbah ini lazim terdapat 
di ƐetiaƉ rumah tangga͘ Kami 
pun menyambut baik usulan 
ini dan memĨaƐilitaƐinǇa dalam 
kegiatan kokurikuler͘  Pada hari 
Ǉang ditentukan͕ ƐiƐǁa memďa-
ǁa leri dan limďah kulit nanaƐ͘ 
Peralatan lain ƐeƉerti teteƐ 
teďu͕ tong ďeƐar͕  ďlender dan 
bahan lainnya disediakan oleh 
sekolah. 
dak hanǇa dalam kegiatan 
kokurikuler, saya meminta 
guru mata Ɖelaũaran LPS dan 
keteramƉilan untuk mengaitkan 
Ɖemďuatan ƉuƉuk Đair ini den-
gan materi ƉemďelaũarannǇa͘
Bukan hanǇa melatih anak 
untuk memďuat ƉuƉuk Đair 
untuk memenuhi persediaan 
ƉuƉuk di Ɛekolah͕ ƉuƉuk Đair 
Ǉang dihaƐilkan ũuga diƉamer-
kan Ɖada kegiatan internal 
Ɛekolah dan kegiatan Ɖameran 
Ɛekolah ruũukan ƐeͲWaǁa dimur͘  
Tak hanya memamerkan; peser-
ta didik pun memasarkan pupuk 
Đair terƐeďut͘ engan men-
aǁarkannǇa keƉada orang tua 
dan Ɖengunũung Ɖameran͕ kami 
ďerharaƉ ũiǁa keǁirauƐahaan 
mereka pun tumbuh, Hal ini 
menamďah nilai karakter Ǉang 
telah dikuatkan pula dalam 
ƉroƐeƐ Ɖemďuatan ƉuƉuk Đair͕  
yaitu kolaborasi dalam kelom-
pok, dan kepedulian terhadap 
lingkungan͘ Duru Ɖun daƉat 
memanĨaatkan kegiatan ini un-
tuk menĐaƉai komƉetenƐi daƐar 
mata Ɖelaũaran Ǉang releǀan͕ 
yaitu IPS dan prakarya.
b. Pelatihan pembuatan 
decoupage
Kami ďerƐǇukur ďahǁa 
orang tua ƉeƐerta didik SMPb 
ϯ Malang memiliki ďeragam 
keahlian͘ Keahlian lain Ǉang 
dimiliki orang tua adalah mem-
ďuat deĐouƉage͘ Lde deĐouƉage 
ini munĐul karena ďanǇaknǇa 
botol-botol bekas di sekolah 
Ǉang tak termanĨaatkan dengan 
ďaik͘ Kegiatan deĐouƉage atau 
menghiaƐ ďotol Ɖun menũadi ke-
giatan kokurikuler Ǉang Ɛangat 
diminati oleh ƐiƐǁa͘ dak hanǇa 
ƉeƐerta didik͕ guru Ɖun tertarik 
dan ikut belajar bersama peser-
ta didik. Hasilnya dipamerkan 
dalam pameran karya peserta 
didik Ǉang rutin diadakan Ɛekali 
dalam setahun.
c. Penyuluhan kesehatan gigi
Kesadaran akan kebersihan 
dan keƐehatan gigi Ɖenting ďagi 
remaũa͘ Kami Ɖun mengundang 
orang tua Ǉang ďerƉroĨeƐi 
Ɛeďagai dokter gigi untuk mem-
ďerikan ƉenǇuluhan tentang hal 
ini. 
hrang tua Ǉang kami undang 
umumnya terlihat antusias 
hadir di tengahͲtengah ƉeƐerta 
didik͘ engan menghadirkan 
orang tua di tengah ƉeƐer-
ta didik͕ kami menggugah 
kepedulian mereka terhadap 
uƉaǇa mengemďangkan mutu 
Ɖemďelaũaran ďagi ƉutraͲƉutri 
mereka. 
d. Pengelolaan field trip
MeƐkiƉun ƉutraͲƉutrinǇa 
telah remaũa͕ umumnǇa orang 
tua Ɖeduli terhadaƉ kegiatan 
Įeld triƉ Ǉang diikuti oleh Ɖu-
tra-putrinya. karenanya, kami 
melibatkan mereka untuk ikut 
meranĐang dan mengkoordinaƐi 
ƉenguruƐan tranƐƉortaƐi dan 
konsumsi selama perjalanan. 
alam kunũungan ke ĐandiͲĐandi 
Ǉang ada di Ɛekitar Kota Malang 
misalnya, bahkan tak sedikit 
orang tua turut Ɛerta dalam 
romďongan͘ 
2. Pemberdayaan alumni 
sekolah
lumni adalah ďagian Ɖenting 
dari SMPb ϯ Malang͘ MenǇadari 
ƉentingnǇa memďangun ũeũar-
ing dengan alumni͕ ƐaǇa men-
ũalin komunikaƐi dengan ketua 
alumni dari ďerďagai angkatan 
sejak saat pertama menjabat 
Ɛeďagai keƉala Ɛekolah͘ hrgan-
iƐaƐi alumni lintaƐ angkatan 
Ɖun ďerhuďungan ďaik dengan 
sekolah. Sesekali saya ikut hadir 
dalam kegiatanͲkegiatan mere-
ka Ɛerta memĨaƐilitaƐinǇa͘ Kami 
meminũamkan ruangan Ɛekolah 
untuk digunakan͕ Ɛound ƐǇƐ-
tem͕ hingga dukungan aƉarat 
keamanan sekolah.
Waringan alumni Ɖun tak Ɛe-
gan memďantu Ɛekolah͘ Ketika 
kami akan memďangun maƐũid 
Ɛekolah͕ ƐaǇa menĐeritakan-
nǇa keƉada alumni͘ LnĨormaƐi 
ini dengan ĐeƉat terƐeďar di 
ďerďagai Ĩorum komunikaƐi di 
media ƐoƐial alumni Ɛehingga 
donasi pun terkumpul dalam 
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hrang tua Ɛeďagai dokter ƉenǇuluhan keƐehatan gigi
ǁaktu Ɛingkat͘ Saat ini kami 
memiliki maƐũid Ɛekolah Ǉang 
megah Ǉang meǁadahi kegiatan 
kerohanian ƐiƐǁa͘ 
Selain itu, alumni pun mem-
ďantu memďuatkan Ɖoũok ďaĐa 
Ɛekolah͘ delah ďanǇak kegiatan 
kolaďoratiĨ Ǉang kami lakukan 
bersama alumni. Tak hanya 
Ɖengemďangan Ɛarana ƉraƐa-
rana͕ alumni ũuga memďagi 
keahliannǇa keƉada guru dan 
peserta didik, misalnya dalam 
Ɖelatihan menuliƐ͕ ƉemerikƐaan 
keƐehatan mata͕ Ɖelatihan 
melukiƐ͕ dan Ɖelatihan untuk 
memanĨaatkan energi terďaru-
kan ďeruƉa Ɖemďangkit liƐtrik 
tenaga ƐurǇa͘
3. Pelibatan lembaga lain
Peruďahan ƐituaƐi ƐoƐial Ǉang 
ďergulir ďegitu ĐeƉat menuntut 
ƉeƐerta didik untuk mengetahui 
dan menguaƐai Ɖengetahuan 
terkini͘ Seďagian Ɖengetahuan 
ini tentunǇa tidak kami kuaƐai͘ 
Karena itu͕ kami mengundang 
lemďaga lain untuk memďag-
inya kepada peserta didik dan 
memotiǀaƐi mereka untuk me-
neraƉkannǇa͘Badan barkotika 
baƐional (Bbb)͕ miƐalnǇa͕ Ɖer-
nah memberikan penyuluhan 
anti narkoďa di Ɛekolah kami͘ 
Demikian pula, polisi memberi-
kan materi keselamatan di jalan 
raǇa͘ KeũakƐaan begeri Malang 
Ɖernah kami undang untuk 
memďerikan materi tentang ke-
sadaran hukum, demikian pula 
kesatuan TNI lainnya. 
4. Kerjasama dengan 
Dunia Usaha dan Dunia 
Industri (DUDI)
Sama halnǇa dengan orang 
tua dan alumni, peran Dunia 
hƐaha dan LnduƐtri Ɖun Ɖenting 
dalam Ɖengemďangan Ɛekolah͘ 
SaǇa dan ũuga Ɖara guru SMP 
begeri ϯ Malang ũuga menggan-
deng unia uƐaha dan unia 
LnduƐtri (hL) dalam mengem-
ďangkan Ɛekolah͘ MiƐalnǇa͕ 
kami mengaũukan Ɖermohonan 
keƉada PM Kota Malang 
untuk menyediakan mesin air 
siap minum di sekolah. Hal ini 
kamu lakukan untuk menguran-
gi ƐamƉah ƉlaƐtik dari ďotol air 
mineral Ǉang diďaǁa oleh Ɖe-
Ɛerta didik͘ Penggunaan meƐin 
air siap minum ini tentunya leb-
ih ramah lingkungan͘ engan 
meƐin ini͕ ƉeƐerta didik tinggal 
memďaǁa ďotol air minum dari 
rumah untuk ƐeǁaktuͲǁaktu 
diiƐi ulang di Ɛekolah͘ 
Kondisi lain di sekolah, yaitu 
ďeĐek ketika huũan karena lam-
batnya air surut ke tanah, men-
dorong ƐaǇa untuk mengontak 
Pd͘  WaƐa dirta Kota Malang 
untuk membuat sumur resapan 
air di sekolah. Kami membuat 
proposal, lalu permohonan 
kami disetujui. Resapan air 
kemudian diďangun terintegraƐi 
dengan kolam Ɛekolah͘ dak 
hanǇa Ɖengemďangan Ɛarana 
prasarana, PT. Pos Indonesia 
ũuga kami undang untuk ďerď-
agi tentang dunia Įlateli dalam 
kelas inspirasi.
5. Kerjasama dengan 
perguruan tinggi
KerũaƐama dengan Ɖerguruan 
tinggi  kami lakukan terutama 
untuk Ɖeningkatkan kaƉaƐitaƐ 
ƉroĨeƐionaliƐme guru͘ Kami 
ďerkolaďoraƐi dengan Ɖergu-
ruan tinggi dalam Ɖemďinaan 
Olimpiade Sains Nasional 
(hSb)͕ Ɖelatihan guru͕ dan 
Ɖenerimaan mahaƐiƐǁa dalam 
kegiatan Ɖraktik kerũa laƉangan 
(PK>)͘ Pelatihan untuk guru 
kami adakan ƐetidaknǇa Ɛekali 
dalam satu semester. 
6. Pelibatan media 
dalam promosi sekolah 
dan kegiatan literasi 
media
MeƐin air ƐiaƉ menim (fountain tab) Ǉang ada di Ɛalah Ɛatu Ɛudut Ɛekolah͘ MeƐin ini adalah ƉroũeĐt /SZ PM Kota Malangdi SMP begeri ϯ Malang
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SaǇa menǇadari ďahǁa 
ƉeƐerta didik Ɛaat ini dikelilingi 
oleh ďeragam inĨormaƐi Ɛeh-
ingga mereka dituntut untuk 
daƉat mengkonƐumƐi inĨormaƐi 
dengan ďaik͘dak daƉat diƉun-
gkiri ďahǁa ƐiƐǁa SMP Ɖun 
kini memiliki akun CaĐeďook͕ 
LnƐtagram͕ dǁiƩer͕  thatƐaƉƉ͕ 
Blog͕dan media ƐoƐial lain͕ Ɛerta 
aktiĨ mengunggah ƉendaƉa-
tnǇa͘ zang mereka ďutuhkan 
adalah ƉenguaƐaan etika dan 
kemamƉuan untuk memanĨaat-
kan teknologi inĨormaƐi ƐeĐara 
ƉoƐitiĨ dan ďermakna͘
hntuk itu͕ ďekerũaƐama den-
gan Iarian Zadar Malang͕ kami 
megadakan Ɖelatihan ũurnaliƐtik 
kepada peserta didik. Kami me-
minta ǁartaǁan Zadar Malang 
untuk memďerikan Ɖelatihan 
penulisan berita. Dalam pela-
tihan ini͕ ƉeƐerta didik ũuga 
diďerikan Ɖengetahuan tentang 
ƉroƐeƐ ƉenuliƐan hingga Đetak 
ďerita͘ Setelah Ɖelatihan͕ ƉeƐer-
ta didik dan guru diundang un-
tukmengunũungi Kantor Zadar 
Malang untuk melihat langƐung 
ƉroƐeƐ Ɖemďuatan ďerita hing-
ga ƐiaƉ diedarkan dalam ďentuk 
Đetak͘
KerũaƐama dengan media 
ũuga kami lakukan dalam Ɖro-
moƐi kegiatan Ɛekolah͘ Berikut 
adalah ƉuďlikaƐi kegiatan kami 
di ďerďagai media͘
emikianlah Đara kami 
tumbuh dan menumbuhkan 
ƐiƐǁa͘ alam uƉaǇa itu͕ ter-
lalu terbatas kemampuan 
kamiuntuk dapat melakukannya 
Ɛendiri͘ engan ƐikaƉ terďuka͕ 
komitmen untuk terus maju 
dan melakukan inovasi, kami 
mengaũak ďerďagai Ɖihak untuk 
turut serta menumbuhkan dan 
menguatkan karakter ƉeƐerta 
didik. Tentu tak ada proses 
Ǉang mudah͘ bamun kolaďoraƐi 
ini memďuat Ɛegala keƐulitan 
teratasi. 
Kunũungan ƐiƐǁa ke Zadar Malang
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kiat-kiat Kepemimpinan Sekolah:
BerƐikaƉ terďuka keƉada guru dan orang tua͖ Ɛelalu mengutamakan ƐikaƉ ďerkolaďoraƐi 
Ɛerta meliďatkan mereka dalam Ɖengamďilan keƉutuƐan terkait Ɖrogram Ɛekolah͘
degaƐ dalam mengamďil keƉutuƐan͘
didak ďerĨokuƐ Ɖada hamďatan͖ Ɛelalu menũadikan kendala Ɛeďagai tantangan untuk 
mengemďangkan ƐoluƐi ƐeĐara kreatiĨ͘
Mendata mitra ƉotenƐial Ɛekolah͕ ƐeƉerti orang tua͕ alumni͕ komunitaƐ͕ dunia uƐaha 
induƐtri͕ Ɛerta lemďaga lainnǇa untuk ďekerũaƐama dengan Ɛekolah͘ 
Selalu menggali ide Ɖengemďangan Ɛekolah dari ďerďagai Ɖihak͕ termaƐuk mitra Ɛekolah͘
MemĨaƐilitaƐi ƐetiaƉ keďutuhan ƉemanĨaatan ĨaƐilitaƐ di Ɛekolah oleh mitra Ɛekolah͘ 
Selalu mengelola Ɖenganggaran kegiatan Ɛekolah dengan tertiď͕ tranƐƉaran dan akuntaďel 
Ɛehingga mendaƉatkan keƉerĐaǇaan dari mitra Ɛekolah͘
BeruƐaha memenuhi undangan dan ďerƉartiƐiƉaƐi dalam kegiatan Ǉang diadakan oleh 
mitra sekolah.
BerƐikaƉ terďuka terhadaƉ kritik dan Ɛaran dari ďerďagai Ɖihak͕ terutama mitra Ɛekolah͘ 
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͞ulu anakͲanak Ǉang maƐuk ke SMP begeri ϯ 
Malang memang anakͲanak Ǉang  terďaik͕ ďaik 
ƐeĐara akademik͕ Ɛegi ekonomi dan Ɖendidikan 
orang tua mereka Ǉang  ďaguƐ͘ detaƉi dengan 
sistem zonasi sekolah harus menerima peserta 
didik dari ǁilaǇah Ǉang diamƉunǇa ďahkan 
radius 200 meter dari sekolah.Peserta didik dari 
keluarga tidak mamƉu haruƐ diterima tanƉa 
melihat nilai͘ Sehingga anakͲanak Ǉang ada di 
SMPbegeri ϯ Malang ďerǀariaƐi͕ ada anak Ǉang 
Ɛuka ďerkelai͕ menĐuri͕ merokok͕ ďiĐara kotor 
dan lain ƐeďagainǇa d͘ernǇata dengan maƐuk dan 
diďimďing di SMP begeri ϯ Malang keďiaƐaanͲ
keďiaƐaan Ǉang negatiĨ Ɛudah mulai terkendali 
dan mudah-mudahan bisa berubah selamanya. 
Lni ďukti ďahǁa SMP begeri ϯ Malang ďerhaƐil  
mengimƉlementaƐikan PPK͘͟  
Penguatan Karakter Untuk 
Kompetensi Abad 21:
Praktik Baik di SMPN 1 Lamongan
Kota Lamongan, Provinsi Jawa 
Timur
Kepala Sekolah :
rƐ͘ Khoirul nam͕ M͘ Pd͘
SMPb ϭ >amongan
Wln͘ Ki Sarmidi MangunƐarkara ϭϴ
ϬϯϮϮͲϯϮϭϭϴϯ
adminΛƐmƉnϭlamongan͘ƐĐh͘id
hƩƉƐ͗ͬͬƐmƉnϭlamongan͘ƐĐh͘id
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PENGUATAN KARAKTER UNTUK KOMPETENSI ABAD 21:
PRAKTIK BAIK DI SMPN 1 LAMONGAN
SMPb ϭ >amongan terletak 
di Walan Ko Sarmidi MangunƐar-
kara bo͘ ϭϴ >amongan ProǀinƐi 
Waǁa dimur͘  Seďagai Ɛekolah 
Ǉang terletak di ũantung kota 
>amongan͕ Ɛekolah kami mer-
uƉakan SMP begeri Ɖertama di 
KaďuƉaten >amongan͘
 iďangun Ɛeũak ǌaman 
kolonial(tahun ϭϵϮϰ) dengan 
nama ILS (IollandƐ LnlandiiƐĐh 
SĐhool) dan Ɖada tahun ϭϵϱϭ͕ 
sekolah kami berubah nama 
menũadi SMP begeri >amongan͘
Salah Ɛatu ďangunan Ɖening-
galan Ǉang maƐih kokoh ďerdiri 
adalah kelaƐ Ɖanggung dengan 
arƐitektur ďerďahan kaǇu ũati 
Ǉang Ɛangat kuat dan dileƐtari-
kan Ɛeďagai aƐet Đagar ďudaǇa 
Pemerintah Daerah Kabupaten 
>amongan͘ Bangunan terƐeďut 
maƐih dileƐtarikan Ɛeďagai Ɛim-
ďol Ɖerkemďangan Ɖendidikan 
di KaďuƉaten >amongan͘
Sekolah kami memiliki Visi 
͞Meǁuũudkan LnƐan /erdaƐ͕ 
KreatiĨ͕ BerƉreƐtaƐi͕ KomƉetitiĨ͕ 
BerǁaǁaƐan Dloďal͕ Peduli 
dan BerďudaǇa >ingkungan 
Serta BerimtaƋ͘ Moto kami 
adalah “Everyday is Winning 
Experience͟ (ƐetiaƉ hari ada-
lah Ɖengalaman ďerƉreƐtaƐi) 
dengan ũanũi laǇanan ͞PreƐtaƐi 
tidak meningkat͕ kami ƐiaƉ ďer-
tanggung ũaǁaď͘͟ Brandingini 
melekat pada sekolah kami se-
hingga diũuluki Ɛekolah ruũukan 
berprestasi.
Dedung Panggung /agar BudaǇa tariƐan Kolonial Belanda͕Berdiri dahun ϭϵϮϰ
MaƐǇarakat Ɛering menǇeďut 
Ɛekolah kami Ɛeďagai Ɛekolah 
Ɖara ũuara͘ Berďagai ƉreƐtaƐi 
Ǉang Ɖernah kami raih antara 
lainƉredikat ΗSekolah Berkarak-
terΗ dahun ϮϬϭϲ dari BuƉati 
>amongan͕ Sekolah Zuũukan 
dahun ϮϬϭϲ ďerdaƐarkan SK 
Dirjen Dikdasmen, Sekolah 
BerintegritaƐ dahun ϮϬϭϱ dari 
Kemendikbud, Sekolah Pelopor 
hbBK dahun ϮϬϭϲ͕ Sekolah di-
ǁiǇata baƐional dahun ϮϬϭϱ dari 
Kementerian >ingkungan IiduƉ 
dan Kehutanan͕ Sekolah dengan 
Perpustakaan Terakreditasi A, 
Ǉang meruƉakanƉenghargaan 
dari Perpustakaan Nasional Ta-
hun ϮϬϭϲ͕ Sekolah tidǇa Pakerti 
bugraha (Sekolah Berkarakter) 
dahun ϮϬϭϯ dari Duďernur 
Waǁa dimur͕  Sekolah dengan 
data Kelola Mutu SMP derďaik LL 
dingkat baƐional͕ Ɛekolah Ǉang 
telah meneraƉkan Manaũemen 
BerďaƐiƐ LSh ϵϬϬϭ͗ϮϬϬϴ Ɛeũak 
tahun ϮϬϭϭ ƐamƉai Ɛekarang͕ 
dan ďerkemďang ke ǀerƐi ďaru 
LSh ϵϬϬϭ͗ϮϬϭϱƉada tahun ϮϬϭϳ͘
A. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kelas: Integrasi PPK dan Literasi dalam 
Pembelajaran
PPK, literasi dan Kurikulum 
ϮϬϭϯ meruƉakan keďiũakan 
Ǉang haruƐ diintegraƐikan 
ƐeĐara terƉadu͘ Pendidikan 
karakter ũuga Ɖerlu terintegraƐi 
di dalam pembelajaran baik 
Ǉang ďerlangƐung di dalam 
maupun di luar kelas. Kami 
teruƐ ďerĨokuƐ Ɖada ďerďagai 
kegiatan intrakurikuler͕  kokuri-
kuler dan ekstrakurikuler untuk 
memperkuat 5 nilai utama PPK 
dengan ďerďagai kegiatan Ǉang 
kreatiĨ͘
iƐamƉing itu͕ deƐain Ɖem-
ďelaũaran Ɖerlu mendorong Ɖe-
Ɛerta didik agar memiliki kom-
petensi abad 21, kemampuan 
literaƐi͕ mengadoƉƐi keariĨan 
lokal͕ dan IhdS (Iigher hrder 
dhinking SkillƐ)͘ SetiaƉ guru 
mata pelajaran menyampaikan 
materi-materi dan dikaitkan 
dengan nilai karakter͘  Pemďe-
laũaran dengan ďerďagai model 
Ɛelalu kami huďungkan dengan 
Ɖendekatan keariĨan lokal͘
i dalam kelaƐ͕ guru memiliki 
Ɖeran Ɛeďagai tutor͕  ĨaƐilitator͕  
kataliƐator͕ Ɖelindung dan Ɖeng-
huďung ƐumďerͲƐumďer ďelaũar 
Ǉang terintegraƐi Ɖada ZenĐana 
Pelaksanaan Pembelajaran 
(ZPP) Kurikulum ϮϬϭϯ͘ ProƐeƐ 
Ɖemďelaũaran diaǁali dengan 
kegiatan Ɖendahuluan͕ lalu 
kegiatan inti dan ƉenutuƉ͘ Pada 
kegiatan Ɖendahuluan ƉeƐerta 
didik diajak untuk memulai 
Ɖelaũaran dengan ďerdoa͕ men-
ǇanǇikan lagu keďangƐaan Lndo-
nesia Raya, mars PPK maupun 
lagu ǁaũiď naƐional Ɖada akhir 
pembelajaran. 
Kegiatan inti Ɖemďelaũaran 
terintegraƐi dengan nilai karak-
ter mandiri͕ gotong roǇong͕ 
dan integritaƐ͘ Karakter mandiri 
dan integritaƐ ditunũukkan 
oleh peserta didik melalui 
kegiatan ulangan harian͕ teƐ 
liƐan mauƉun teƐ tuliƐ dengan 
soal-soal berbasis HOTS. Pem-
ďelaũaran ũuga mengemďang-
kan karakter mandiri peserta 
didik Ǉang ditunũukkan dengan 
proses pembelajaran berbasis 
kompetensi abad ke-21 atau 
ϰ/(/ritiĐal thinking͕ /reatiǀitǇ͕ 
/ommuniĐation͕ and /ollaďora-
tion)͕ Ɛerta ketika ƉeƐerta didik 
mempresentasikan hasil diskusi 
dan mendemonstrasikan hasil 
kerũa ƉroǇek Ɛerta ƉenugaƐan͘
Sedangkan karakter gotong roǇ-
ongterǁuũud Ɛaat ƉeƐerta didik 
melaksanakan kerja kelompok 
di dalam bereksperimendan 
berdiskusi.
Salah satu model pembe-
laũaran  Ǉang  dilakƐanakan di 
Ɛekolah kami adalah diƐĐoǀerǇͬ
inƋuirǇ learning dengan metode 
pembelajaran diskusi, pen-
gamatan dan ekƐƉerimen͘ Pada 
kegiatan Ɖendahuluan dalam 
Ɖemďelaũaran͕ guru menǇam-
paikantujuan pembelajaran 
hari itu Ɛehingga ƉeƐerta didik 
daƉat memahami rangkaian 
materi Ǉang akan diƉelaũari͘ 
Kegiatan Ɖemďelaũaran inti Ǉang 
dilakƐanakan oleh guru dengan 
model Ɖemďelaũaran diƐĐoǀerǇ 
learning dimulai dari memďeri-
kan ƐtimuluƐ keƉada ƉeƐerta di-
dik͕ ďeruƉa kegiatan mengamati 
gamďar atau Ĩoto͕ǀideo atau di 
lingkungan Ɛekolah͕ kemudian 
guru meminta ƉeƐerta didik 
untuk mengidentiĮkaƐi gamďar 
tersebut.
Kegiatan Ɖengamatan terƐe-
ďut meruƉakan ďagian dari 
menumbuhkan budaya literasi 
dalam pembelajaran. Peserta 
didik diaũak mengamati dan 
mendeƐkriƉƐikan Ĩoto terƐe-
ďut͕ dan ďerlatih menuliƐkan 
haƐil ƉengamatannǇa͘ >angkah 
ƐelanũutnǇa adalah identiĮkaƐi 
masalah, diantaranya, peserta 
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didik ďertanǇa tentang oďǇek 
di lingkungan green house. Ke-
giatan ini melatih ƐiƐǁa untuk 
mandiri dan menumbuhkan 
karakter integritaƐ dalam men-
gidentiĮkaƐi ƉermaƐalahan Ǉang 
ada di sekolah.
Pada kegiatan Ɖemďelaũaran 
ƐelanũutnǇa͕ Ǉaitu ƉengumƉu-
lan data͕ ƉeƐerta didik meng-
umƉulkan ƐeďanǇak mungkin 
inĨormaƐi terkait ƉermaƐalahan 
terƐeďut͘ hntuk mendukung 
ini͕ di ƐetiaƉ kelaƐ telah terƐe-
diaƉerƉuƐtakaan kelaƐ dan guru 
Ɛeďagai tutor dan ĨaƐilitator 
Ǉang Ɛelalu ƐiaƉ mendamƉingi 
peserta didik,
Pada langkah ƐelanũutnǇa͕ 
Ǉaitu Ɖengolahan data͕ ƉeƐerta 
didik mengolah data dari haƐil 
Ɖengamatan͕ kemudian menǇ-
imƉulkan haƐil Ɖengamatan 
tersebut.Dalam semua tahapan 
ini mereka mengemďangkan 
kompetensi abad ke-21 yaitu 
ďerƉikir kritiƐ analitiƐ͕ kreatiĨ͕ 
komunikatiĨ͕ dan kolaďoratiĨ͘
Setelah itu, peserta didik me-
maƉarkan haƐil Ɖengamatan 
dan eksperimennya kepada 
teman-temannya di depan 
kelaƐ͘ Duru tidak memakƐakan 
pekerjaan rumah, namun mem-
berikanpesan atau pertanyaan 
kepada peserta didik untuk 
direnungkan atau didiƐkuƐikan 
dengan orangtua atau anggota 
maƐǇarakat Ǉang lain͘
Kegiatan Ɖemďelaũaran 
terƐeďut ditutuƉ dengan doa 
agar materi Ǉang diƉelaũari 
ďermanĨaat͘ Kemudian ƉeƐerta 
didik menǇanǇikan lagu naƐional 
dan lagu daerah ďerƐamaͲƐama͘ 
hntuk mendamƉingi guru͕ 
saya selalu berkoordinasi dan 
ďerďagi Ɖengalamanͬ Ɖraktik 
ďaik untuk mendorong inoǀaƐi 
mengaũar di dalam kelaƐ demi 
meǁuũudkan ƐuaƐana Ɖemďela-
ũaran Ǉang ďaik dan menǇenang-
kan͘ Kami Ɖun ďerƐǇukur ďahǁa 
Ɖerũuangan kami menuai haƐil 
Ǉang ďaik͘ Pada ƐetiaƉ uƉaĐara 
Hari Senin, selalu ada peserta 
didik Ǉang menũuarai ďerďagai 
lomďa ďaik di ďidang akademik 
maupun non-akademik. Hari 
Senin Ɖun kami namai Ɛeďagai 
“Hari Apresiasi Prestasi.”
PemanĨaatan Dreen IouƐe Seďagai Sumďer Belaũar i >uar KelaƐ
PPK berbasis budaya sekolah 
di Ɛekolah kami ďerĨokuƐ Ɖada 
pembiasaan dan penumbuhan 
ďudaǇa Ǉang mereƉreƐenta-
Ɛikan nilaiͲnilai utama PPK͘ Be-
ďeraƉa Ɖrogram dalam rangka 
menumbuhkan budaya sekolah 
terĐermin dalam kegiatan ďeri-
kut:
1. Program STP + 5S 
(Salam Ta’dzim Pagi 
Berbalut Senyum, 
Sapa, Salam, Sopan dan 
Santun)
SetiaƉ hari͕ ƐeĐara ďergiliran͕ 
guru menǇamďut ƉeƐerta didik 
di gerďang Ɛekolah͘ Kegiatan ini 
kami lakukan untuk mendekat-
kan huďungan guru dengan Ɖe-
serta didik. Sambil bersalaman 
dengan takǌim͕ kegiatan ini ũuga 
digunakan guru untuk menekan 
angka ƉeƐerta didik terlamďat͕ 
ũuga memerikƐa kelengkaƉan 
dan kesesuaian pakaian peserta 
didik dengan tataͲtertiď Ǉang 
telah diƐeƉakati͘ 
2. Program Salam Sugeng 
Enjing (PSSE)
Program ini didukung Ɖera-
turan Duďernur Waǁa dimur 
bo͘ ϭϵ ͬ ϮϬϭϰ tentang muatan 
mata pelajaran bahasa daerah 
Ɛeďagai muatan mata Ɖelaũaran 
ǁaũiď di Ɛekolah͘ ilakƐanakan 
ƐetiaƉ Iari SelaƐa͕ƐeĐara ďergil-
iran ƉeƐerta didik ƐetiaƉ kelaƐ 
menǇamďut ǁarga Ɛekolah Ǉang 
datang dengan menguĐaƉkan 
Ɛalam ͞Ɛugeng enũing͟ (Ɛe-
lamat Ɖagi)͘ Pada hari itu Ɖula͕ 
kelaƐ Ǉang mendaƉat giliran 
memďuat Ɛouǀenir Ǉang unik 
menggunakan akƐara WaǁaƐerta 
mengamďil ƐloganͲƐlogan ďaha-
Ɛa Waǁa ƐeƐuai dengan karakter 
Ɖendidikan ƐeƉerti͖ hũo umeh͕ 
ũa digang digung͕ ũining 
hiri hno Lng >athi͕ ũa Sok Zu-
mangƐa BiƐa͕ lam Lku Seũatining 
Duru͕ SeƉi Lng Pamrih Zame Lng 
Daǁe͕ Waganen dumindhakmu͕ 
ũining BangƐa Lng BudaǇa͕ dan 
ƐeďagainǇa͘ Souǀenir dengan 
tulisan tersebut diberikan kepa-
da ƐiƐǁa Ɛerta guru Ǉang datang 
leďih aǁal͘ Program ini ũuga 
meǁaũiďkan Ɛeluruh ǁarga Ɛe-
kolahpada hari tersebut untuk-
ďerkomunikaƐi menggunakan 
ďahaƐa Waǁa Krama Lnggil͘
3. Program Tahfidul 
Alquran/ Hafalan 
Alquran (PTQ) 
Program ini dikemďangkan 
ďerdaƐarkan Peraturan BuƉati 
>amongan  bo͘ ϱ tahun ϮϬϭϯ 
tentang haĨalan ƐuratͲƐurat 
Ɖendek͘ Kegiatan Ɖemďinaan 
B. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah : Pembiasaan Budaya nilai 
Karakter
Salam da͛dǌim ilakukan SetiaƉ Pagi Seďelum MemaƐuki rea Sekolah 
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haĨalan lƋuran ini dilakƐanakan 
ƐetiaƉ Iari SelaƐa͕ Zaďu dan 
Kamis pada jam kesembilan dan 
diikuti Ɛeluruh ƉeƐerta didik 
kelaƐ ϳ͕ ϴ dan ϵ dan ďekerũa 
Ɛama dengan Ɖara ƉenghaĨal 
l vuran (IaĮdǌͬhaĮdǌah) dari 
pondok pesantren terdekat 
antara lainPondok Pesantren Al 
Ma͛ruĨ͕ Zoudlotul vur͛an͕dan-
Įrul DhoǇǇi Ǉang dikuatkan 
dengan Ɖerũanũian kerũaƐama 
(Moh)͘
PelakƐanaan Program haĨa-
lan l vur͛an dimulai dengan 
melaksanakan tes penempatan 
ďagi ƐiƐǁa ďaru untuk mengeta-
hui seberapa banyak surat-surat 
Ɖada Wuǌ ke ʹ ϯϬ Ǉang telah di-
haĨal͘Kegiatan ini dilakƐanakan 
Ɛetelah MaƐa Pengenalan 
>ingkungan Sekolah (MP>S)͘ 
deƐ ini menũadi aĐuan ďagi Ɖara 
Ɖemďina untuk memďimďing 
haĨalan ƐuratͲƐurat Ǉang ďelum 
dihaĨalkan ƐiƐǁa͘ hntuk men-
dukung keƐukƐeƐan Ɖrogram 
ini, sekolah membuat buku 
kendali haĨalan Ǉang diketahui 
orangtua͘ Bagi ƐiƐǁa Ǉang Ɛudah 
mamƉu menghaƉal ϯϳ Ɛurat 
Ɖada ũuǌ ke ϯϬ͕ maka ƐiƐǁa terƐe-
ďut ǁaũiď mengikuti Ɖrogram 
haĨalan lͲvuran lanũutan ũuǌ 
pertama dan seterusnya. Pada 
ƐetiaƉ akhir ƐemeƐter͕  kemam-
Ɖuan haĨalan ƐiƐǁa dilaƉorkan 
keƉada orangtua melalui ďuku 
ZaƉor IaĨalan͕ Ɛedangkan Ɖada 
akhir tahun pelajaran dilak-
Ɛanakan uũian tahĮdul vur͛an 
(MunaƋoƐah) olehdim Derakan 
>amongan MenghaĨal vur͛an 
(D>M)͘ Seďagai ďentuk Ɖertang-
gungũaǁaďan Ɛekolah terhadaƉ 
orangtua tentang kemamƉuan 
haĨalan ƐetiaƉ ƐiƐǁa͕ maka 
Ɛekolah melakƐanakan kegiatan 
hari ƉerƐemďahan haĨalan 
lƋur͛an di deƉan orangtua 
Ɛeďelum Ɖara ƐiƐǁa diǁiƐuda͘ 
Kegiatan ǁiƐuda iniũuga dihadiri 
orangtua dan Ɖeũaďat terkait 
(BuƉati͕ ƉenguruƐ MhL dan 
inaƐ Pendidikan)͘
Sedangkan ďagi ƉeƐerta didik 
non muƐlim͕ mereka ũuga ǁaũiď 
menghaĨalkan lkitaďdengan 
diďimďing oleh guruͬƉendeta 
dari gereũa ƐetemƉat͘ Pada akh-
ir tahun pelajaran,peserta didik 
memaƉarkan haĨalan lkitaď 
mereka keƉada orangtua͕dilan-
ũutkan dengan ǁiƐuda dilak-
Ɛanakan ďerƐamaan dengan 
ǁiƐuda haĨalan lƋuran oleh 
BuƉati͕ Ketua MhL dan inaƐ 
KaďuƉaten >amongan͘
PerƐemďahan haĨalan keƉada orang tua meningkatkan karakter religiuƐ
4. Gerakan Literasi 
Sekolah 
Kegiatan ini diikuti oleh 
Ɛeluruh guru dan ƉeƐerta 
didik di sekolah. Sebelum jam 
pembelajaran dimulai, seluruh 
ǁarga Ɛekolah memďaĐa ƐenǇaƉ 
selama 10 menit dan membuat 
reƐenƐi ďuku Ǉang diďaĐa 
selama 5 menit. Koleksi buku 
nonteks pelajaran tersedia di 
ƉerƉuƐtakaan mini kelaƐ Ǉang 
terletak Ɖada ƐetiaƉ kelaƐ͘ IaƐil 
memďaĐa ƐiƐǁa  dituangkan 
dalam ďuku ũurnal  Ǉang di miliki 
ƐetiaƉ ƉeƐerta didik  di kelaƐ dan 
di tandatangani oleh ǁalikelaƐ 
ƐetiaƉ ƐeleƐai memďaĐa Ɛatu 
buku. 
Selain itu, Gerakan Literasi Se-
kolah (D>S) ũuga diintegraƐikan 
dalam Ɛemua Ɖerangkat ZPP͕  
Ɖada tahaƉ Ɖendahuluan (ƐiƐǁa 
mengamati gamďar͕  ǀideo atau-
Ɖun Ɖengamatan di lingkungan 
Ɛekolah dalam ďentuk diƐkriƉƐi)͕ 
kegiatan inti (mengidentiĮkaƐi 
dan mengamďil keƐimƉulan dari 
hasil diskusi serta mempresen-
taƐikan di deƉan kelaƐ) dan Ɖe-
nutuƉ (mengamďil keƐimƉulan 
dan flashback)͘
Setelah pembelajaran sele-
sai, peserta didik diharapkan 
memďuat ringkaƐan Ɖemďela-
jaran kemudian dipresentasikan 
di ĐlaƐƐ ƐummarǇ leƐƐon di Ɛeti-
aƉ kelaƐ͘ Pemďuatan ringkaƐan 
pelajaran ini bertujuan untuk 
memudahkan peserta didik 
menghaĨal dan memahami ma-
teri Ɖemďelaũaran Ǉang Ɛudah 
mereka terima. Setelah satu 
ďulan͕ haƐil ringkaƐan terƐeďut 
dibukukan dan dijadikan koleksi 
di perpustakaan mini kelas. 
PeƐerta didik ũuga memďuat 
dan menampilkan hasil karya 
tuliƐ ďaik ĮkƐi mauƉun non ĮkƐi 
di ƉaƉan Ǉang kami Ɛeďut ĐlaƐƐ 
ǁall magaǌine͘ Setelah Ɛatu 
bulan, karya-karya tersebut 
diƐelekƐi oleh tim Derakan >it-
erasi Sekolah untuk dibukukan.
Zangkuman ƉelaũaranǇang 
dibukukan dijadikan koleksi 
di perpustakaan mini kelas, 
Ɛedangkan haƐil kumƉulan ĐlaƐƐ 
ǁall magaǌine Ǉang ďeruƉa͗ Ɖui-
Ɛi͕ ĐerƉen dan karǇa ĮkƐi lainnǇa 
akan diseleksi dan diterbitkan 
dalam ďentuk karǇa antologi 
ƐiƐǁa Ǉang ďerͲLSBb͘
IaƐil karǇa literaƐi ƐiƐǁa dalam ďentuk ďuku antologi ďerͲLSBb
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IaƐil karǇa literaƐi ƐiƐǁa dalam ďentuk ďuku antologi ďerͲLSBb
5. Program kajian fajar 
Jumat pagi
Kajian Fajar merupakan ke-
giatan Ɖengaũian ďagi Ɛeluruh 
ǁarga Ɛekolah͕ Kegiatan ini mel-
iďatkan Ɖemangku keƉentingan 
lintas sektoral, yaitu tokoh mas-
Ǉarakat͕ tokoh agama dan alum-
ni Ɛekolah͕ Ɛeďagai naraƐumďer͘  
Bertuũuan untuk menanamkan 
karakter relijius dan menambah 
ǁaǁaƐan keagamaan͕ kegiatan 
ini diikuti oleh Ɛeluruh guru͕ 
karǇaǁan dan  ƉeƐerta didik͘ 
Kegiatan ini diadakan Ɖada Iari 
Wumat Ɖukul Ϭϲ͘ϬϬ Ͳ Ϭϳ͘ϬϬ tLB 
sebulan sekali di halaman seko-
lah͘ Kaũian Ĩaũar ini mengangkat 
tema terkini Ǉang ďermanĨaat 
ďagi Ɖerkemďangan karakter 
religiuƐ ǁarga Ɛekolah ƐeƉerti 
sholat, akhlakul karimah, baha-
Ǉa narkoďa͕ ďahaǇa Ɖergaulan 
ďeďaƐ͕ Ɛemangat menĐari ilmu͕ 
dan menũadi generaƐi Ǉang dir-
indukan Ɛurga͘
Kegiatan Kaũian Caũar engan 
PenĐeramah lumni SMPb ϭ 
>amongan Bernama MaƐ ZiĨƋi-
Ǉah Maulana lĮƐah͕ Wuara>om-
ďa a͛i /ilik dingkat baƐional͘
6. Garda SCL (SNESA 
Cinta Lingkungan)
Program ini diƉeruntukkan 
ďagi ƉeƐerta didik Ǉang memi-
liki bakat dan minat terhadap 
Ɖerlindungan dan Ɖengelolaan 
lingkungan hiduƉ͘ dim S/> 
memiliki empat belas pokja 
(kelomƉok kerũa) Ǉaitu Ɖokũa 
greenhouƐe͕ LP>͕ BioƉori͕ 
Kehati͕ hidroƉonik dan kolam͕ 
ďank ƐamƉah͕ daur ulang͕ 
Ɛumur reƐaƉan͕ hKS͕ ƐanitaƐi͕ 
komƉoƐ͕kantin dan ďudidaǇa 
ũamur͘  Penentuan ƐiƐǁa di 
maƐingͲmaƐing Ɖokũa ini diaǁali 
dengan Ɖemilihan minat dan 
ďakat ƐiƐǁa terhadaƉ kegiatan 
Ǉang diikuti͘ Setelah terƉilih͕ 
mereka diďekali tentang Ɖenge-
tahuan lingkungan hiduƉ ƐeƐuai 
dengan Ɖokũa maƐingͲmaƐing 
melalui kegiatan Ɖelatihan 
Ǉang mengundang naraƐumďer 
dari inƐtanƐi terkait ƐeƉerti 
inaƐ >ingkungan IiduƉ͕ inaƐ 
KeƐehatan͕ dan >SM >ingkun-
gan͘ Pokũa lingkungan ini 
menũadi garda terdeƉan dalam 
ƐoƐialiƐaƐi tentang keƉedulian 
lingkungan dan Ɖengenalan 
Ɛarana ƉraƐarana Ɛekolah Ǉang 
terintegraƐi dengan lingkungan͘
IaƐil Ǉang diĐaƉai dari Ɖem-
ďentukan garda lingkungan ini 
adalah Penghargaan diǁiǇata 
baƐional Ǉang kami raih͘ IaƐil 
nǇata lainnǇa tentu lingkungan 
Ǉang ďerƐih͕ karǇa dari daur 
ulang ƐamƉah Ǉang terƉilah͕ 
kantin Ɛehat͕ Ɖenghematan en-
ergi liƐtrik tenaga ƐurǇa͕ďerku-
rangnǇa genangan air di hala-
man sekolah, tersedianya air 
untuk menyiram tanaman dari 
sumur resapan dan IPAL, serta 
terƐedianǇa ruang rehaďilitaƐi 
tanaman dan pembibitan di 
greenhouƐe͘ dentunǇa͕ Ɛekolah 
memperoleh pemasukan dari 
penjualan produk kerajinan 
tangan  dari ďahan daur ulang͕ 
Ɖroduk ƉuƉuk ďaƐah dan kering͕ 
Ɛerta Ɖenũualan ũamur Ǉang 
ditanam di sekolah dan sirup 
markiƐa Ɛeďagai Ɖroduk unggu-
lan Ɛekolah diǁiǇata͘
Program ͞Belanũa SamƉah͟ 
dilakƐanakan ƐetiaƉ Ɖulang Ɛe-
kolah oleh ƉetugaƐ Ɖiket harian 
kelaƐ͘ PetugaƐ kelaƐ memilah 
ƐamƉah Ǉang ďernilai ũual dan 
memasukkannya ke dalam tas 
ďelanũa Ǉang Ɛudah di Ɛediakan 
oleh S/>͘ Mereka lalu menǇe-
torkannǇa  Bank SamƉah͞/9-
RIA.” Penyetoran sampah dilak-
Ɛanakan oleh Ɛeluruh kelaƐ Ǉang 
hasil penjualannya dimasukkan 
dalam taďungan Bank SamƉah 
Ǉang di kelola Pokũa Bank 
SamƉah͘ Kami mengharaƉkan 
agar ƉeƐerta didik leďih Ɖeduli 
keƉada keďerƐihan lingkungan 
dan Ɖengelolaan ƐamƉah͘
Kegiatan garda lingkungan 
ini ũuga didukung oleh orangtua 
ƉeƐerta didik͘ Mereka menũadi 
narasumber penanaman tana-
man dengan metode hidroƉon-
ik͕ karǇa keraũinan daur ulang͕ 
Ɖengolahan ũamur dan ƐiruƉ 
markiƐa͘ Kami ũuga ďekerũaƐama 
dengan >SM >ingkungan antara 
lain dengan >SM BhbD(-
Baktiku untuk negeri)͕ dinaƐ 
perikanan dan kelautan serta 
>SM KP> dalam kegiatan 
konƐerǀaƐi lahan ďaƐah dengan 
Ɖenanaman mangroǀe di Ɖantai 
htara >amongan͘
Guru melakukan permainan di luar kelas
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7. Program lima hari 
sekolah
Program lima hariƐekolah 
di sekolah kamidilaksanakan 
mulai dari ũam Ϭϳ͘ϬϬ hingga 
ϭϱ͘ϯϬ mulai hari Senin ƐamƉai 
dengan hari Wumat͘ Program ini 
ditekankan untuk mendamƉingi 
peserta didik menumbuhkan 
ďerďagai karakter ƐeĐara utuh 
dengan meliďatkan Ɖeran orang 
tua lebih banyak pada dua hari 
di akhir pekan.
Dampak dari pelaksanaan 
Ɖrogram ini adalah ďerkemďan-
gnǇa ƉotenƐi diri ƐiƐǁa ƐeĐara 
utuh dengan harmoniƐaƐi olah 
hati͕ olah Ɖikir͕  olah raƐa͕ olahra-
ga͘BeďeraƉa manĨaat Ǉang kami 
raƐakan adalah meningkatnǇa 
prestasi peserta didik baik da-
lam tingkat kaďuƉaten͕ ƉroǀinƐi 
mauƉun naƐional dalam kegia-
tanͲkegiatan Ǉang kami ďina 
Ɖada Ɛore hari ƐeƉulang mereka 
dari sekolah. Peserta didk pun 
dapat menjalankan ibadah di 
Ɛekolah͕ dan Ɖenggunaan gaǁai 
Ɖun ďerkurang͘ Saat ƉeƐerta 
didik Ɖulang ke rumah͕ mereka 
Ɖun daƉat ďerinterakƐi dengan 
intenƐiĨ karena Ɖada ũam Ǉang 
Ɛama͕ orang tua mereka telah 
usai bekerja.
8. Gerakan 18.21 
Gerakan 18.21, sesuai in-
ƐtrukƐi BuƉati >amongan͕ ada-
lah Ɖrogram untuk memƉerkuat 
huďungan orang tua dan 
anak di rumah dari jam 18.00 
hingga Ϯϭ͘ϬϬ tanƉa gangguan 
teleǀiƐi dan gaǁai͘ Kami ikut 
memƉromoƐikan kegiatan ini 
dengan meminta ƉeƐerta didik 
menuliƐkan kegiatan mereka 
ďerƐama orang tua dalam rent-
ang ǁaktu terƐeďut dalam ďuku 
Ɖenghuďung mereka͘ hrang tua 
melaƉorkan ďahǁa gerakan ini 
memďuat huďungan mereka 
dengan anak Ɛemakin dekat͘
9. SAJISAPO
SaũiƐaƉo adalah Ɛingkatan 
dari Ɛatu ũiǁa Ɛatu Ɖohon͘ Lni 
meruƉakan gerakan ƉeleƐtarian 
dan Ɖemeliharaan lingkun-
gan hiduƉ di Ɛekolah dengan 
meliďatkan Ɛeluruh ǁarga 
sekolah untuk menanam dan 
memelihara  minimal satu jenis 
pohon. Pohon tersebut diberi 
nama ďeƐerta nama Ɖenang-
gungũaǁaď Ǉang meraǁatnǇa͘ 
Ɖaďila Ɖohon terƐeďut mati͕ 
maka Ɖenanggung ũaǁaď Ɖohon 
terƐeďut haruƐ mengganti den-
gan menanam tanaman Ǉang 
ďaru͘ Kegiatan ini ďertuũuan 
untuk menumďuhkan keĐin-
taan ǁarga Ɛekolah terhadaƉ 
C. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Masyarakat : Membuka Diri dengan 
Lembaga, Komunitas, dan Masyarakat
Kami menǇadari ďahǁa 
untuk dapat melaksanakan 
visi dan misi sekolah, kami tak 
dapat menutup diri dari lemba-
ga͕ komunitaƐ͕ dan maƐǇarakat 
lain di luar lingkungan Ɛekolah͘ 
Karena itu͕ ďerďagai maĐam 
bentuk kolaborasi dan kerja 
sama antarkomunitas dan sat-
uan pendidikan diluar sekolah 
Ɛangat diƉerlukan͘
hntuk meǁuũudkan Ɛe-
kolah Ǉang ďerƉreƐtaƐi dan 
menǇenangkan͕ kami melaku-
kan ďerďagai kolaďoraƐi dengan 
lemďaga͕ komunitaƐ͕ dan organ-
isasi lain menjadi mitra dalam 
Penguatan Pendidikan Karakter͘  
Ial ini mengingat keterďataƐan 
Sumďer aǇa ManuƐia͕ Ɛumďer 
dana, serta sarana prasarana 
Ǉang mendukung imƉlementaƐi 
PPK maka sekolah kami memba-
ngun kerũa Ɛama lintaƐ Ɛektoral 
antara lain:
1. Pondok pesantren 
Kami mengunũungi Ɖondok 
pesantren di sekitar sekolah 
untuk mengaũak ďerkolaďoraƐi 
dalam hal:
a)͘ PenǇediaan Ϯϱ guru tah-
Įdǌ Ǉang menũadi tutor dalam 
Ɖrogram haĨalan lƋuran͘ Duru 
ini berasal dari dari Pondok 
PeƐantren l MakruĨ͕ danĮrul 
Ghoyyi dan pondok Pesantren 
Zoudhotul vur͛an >amongan͘
ď)͘ PelakƐanaan kegiatan 
Pondok Ramadhan peserta di-
dik di ƉeƐantren l MakruĨ͕ Ml 
LkhƐan͕ danĮrul DoǇǇi͕ Zoudhot-
ul vur͛an >amongan
Đ)͘ Peliďatan ƉenĐeramah 
dari pondok pesantren dalam 
kegiatan Peringatan Iari BeƐar 
Keagamaan dan kegiatan Kaũian 
Fajar di sekolah.
2. Kepolisian (Polres 
Lamongan)
BeratnǇa tantangan di 
lingkungan Ɛekolah menguatkan 
tekad kami untuk bekerjasama 
dengan PolreƐ >amongan untuk 
menĐegah Ɖerilaku menǇim-
Ɖang ƉeƐerta didik͘ Kami men-
gundang ƉetugaƐ keƉoliƐian ke 
Ɛekolah Ɛeďagai͗
ͻ PenǇuluh tentang ďahaǇa 
NAPZA.
ͻ Pemďina uƉaĐara di Ɛekolah 
Ǉang menǇamƉaikan materi 
dengan tema keƐadaran tertiď 
ďerlaluͲlintaƐ dan Ɖerundungan͘
lingkungan͘
IaƐil dari gerakan SaũiƐaƉo 
adalah tertanamnya 250 jenis 
tanaman dengan ũumlah total 
leďih dari ϭ͘ϱϬϬ Ɖohon hingga 
ϮϬϭϴ͘ >ingkungan Ɛekolah Ɖun 
menjadi nyaman dan sejuk.
10. Keragaman 
Ekstrakurikuler
hntuk mengoƉtimalkan 
keƐeimďangan olah hati͕ olah 
raƐa͕ olah Ɖikir dan olah raga͕ 
kegiatan ekƐtrakurikuler di luar 
jam pelajaran menjadi salah 
Ɛatu Ɖrogram unggulan kami͘ 
Zagam ekƐtrakurikuler di 
Ɛekolah kami antara lain͗ (ϭ) 
Pramuka͕ (Ϯ) PaƐkiďraka͕ (ϯ) 
hSb matematika͕ (ϯ) hSb ĮƐika͕ 
(ϰ) hSb ďiologi͕ (ϱ) hSb LPS͕ (ϲ) 
ZSh ďahaƐa inggriƐ͕ (ϳ) hϮSb 
ďola ǀolǇ͕ (ϴ) hϮSb atletik͕ (ϵ) 
hϮSb ďaƐket͕ (ϭϬ) hϮSb ďulu 
tangkiƐ͕ (ϭϭ) ĨutƐal͕ (ϭϮ) teater͕  
(ϭϯ) C>SϮb ĐiƉta lagu dan ǀoĐal 
grouƉ͕ (ϭϰ) ďanũari͕ (ϭϱ) tahĮd-
ǌul vuran ũuǌ keͲϯϬ͕ (ϭϲ) roďot-
iĐ͕ (ϭϳ) PMZͬhKS͕ (ϭϴ) Mading͕ 
(ϭϵ) ũurnaliƐ͕ (ϮϬ) S/>͕ (Ϯϭ) tari͕ 
(ϮϮ) karaǁitan͕ (Ϯϯ) ďand͕ (Ϯϰ) 
deƐain motiĨ ďatik͕ (Ϯϱ) melukiƐ͕ 
dan (Ϯϲ) KLZ͘
Strategi kami dalam men-
gamďangkan kegiatan ekƐtrak-
urikuler adalah Ɛeďagai ďerikut͗
a)͘ MenǇoƐialiƐaƐikan ũe-
nis-jenis ekstrakurikuler kepada 
ƉeƐerta didik ďaru Ɛelama MaƐa 
Pengenalan >ingkungan Sekolah 
(MP>S)͖
ď)͘ MenǇeďarkan angket 
pilihan ekstrakurikuler kepada 
ƉeƐerta didik ďaru agar memilih 
ekƐtrakurikuler ƐeƐuai dengan 
bakat dan minatnya dan diketa-
hui orang tua ƉeƐerta didik͖
Đ)͘ dim ekƐtrakurikuler 
melakukan tabulasi dan pen-
gelomƉokan ƉeƐerta didik ďer-
daƐarkan ekƐtrakurikuler Ǉang 
diikuti͖
d)͘ ata ƉeƐerta ekƐtrakuri-
kuler diberikan kepada mas-
ingͲmaƐing ƉemďinanǇa͖
e)͘ Perekrutan Ɖemďina 
ekƐtrakurikuler menggunakan 
persyaratan berlisensi sesuai 
ďidangnǇa͖
Ĩ)͘ Sekolah menetaƉkan tar-
get keũuaraan maƐingͲmaƐing 
jenis ekstrakurikuler;
g)͘ Sekolah melakukan Ɖe-
mantauan dan evaluasi berkala 
terhadap kemajuan dan prestasi 
maƐingͲmaƐing ũeniƐ ekƐtrakuri-
kuler.
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Kegiatan ƉenǇuluhan oleh Ɖerǁakilan BPhM SuraďaǇa tentang makanan Ɛehat
3. Dinas Kesehatan
KerũaƐama dengan inaƐ 
Kesehatan kami jalin untuk 
memďangun keƐadaran hiduƉ 
bersih dan sehat, penyuluhan 
makanan Ɛehat Ɛerta menũaga 
lingkungan Ɛekitar agar tetaƉ 
ďerƐih͘ Selain itu͕ kami menga-
dakan imuniƐaƐi ĐamƉak dan 
diŌeri ďagi Ɛeluruh ƉeƐerta 
didik͘ dim hKS dan dokter keĐil 
di Ɛekolah ũuga melakukan 
ƉemerikƐaan keƐehatan ƐeĐara 
ďerkala͘ SeĐara ďerkala kami 
ũuga memerikƐa makanan di 
kantin untuk memaƐtikan ďah-
ǁa makanan ini ďeďaƐ dari ϱP 
(Ɖeǁarna͕ Ɖengental͕ ƉemaniƐ͕ 
ƉenǇedaƉ raƐa͕ dan Ɖengaǁet)͘
4. Dinas Lingkungan 
Hidup (DLH)
hntuk meǁuũudkan ǁarga 
Ɛekolah Ǉang Ɖeduli dan ďerďu-
daǇa lingkungan͕ Ɛekolah kami 
melakukan kerũaƐama dengan 
>I dalam mengelola ƐamƉah͕ 
limbah, memelihara tanaman 
dan memďuat ƉuƉuk anorganik͘ 
Selain itu͕ >ImendamƉingi 
Ɛekolah kami meǁuũudkan Se-
kolah diǁiǇata baƐional͘
5. Dewan Kesenian 
Lamongan
Barang ďekaƐ Ɛering diƉan-
dang Ɛeďelah mata͘ Bahkan Ɛer-
ing diďuang dan diũual dengan 
harga Ǉang Ɛangat murah͘ Kami 
melihat ďahǁa di tangan orang 
kreatiĨ͕ ďarang ďekaƐ Ǉang tidak 
bernilai bisa disulap menjadi 
ďarang Ǉang ďernilai tinggi dan 
ďiƐa diũual dengan harga mahal͘ 
BekerũaƐama dengan eǁan 
KeƐenian >amongan͕ kamimen-
damƉingi ƉeƐerta didik untuk 
mengolah ďarang ďekaƐ menũa-
di ďarang Ǉang laǇak ũual͘
6. Orang tua siswa dan 
Komite Sekolah
Kami berkomitmen menjalin 
kerũaƐama dengan orang tua 
dan komite sekolah untuk 
mengemďangkan Ɛekolah͘ 
hrang tua ďerkontriďuƐi keƉa-
da Ɛekolah͕ miƐalnǇa dengan 
menjadi narasumber pembua-
tan hidroponik, dan kerajinan 
ďahan daur ulang͘ Selain itu͕ 
komite sekolah berkomitmen 
memĨaƐilitaƐi dan 
mengkomunikaƐikan Ɛeluruh 
Ɖrogram Ɛekolah ďeƐerta Ɖen-
danaannǇa keƉada ǁali murid͕ 
Ɛehingga keďutuhan Ɖendanaan 
operasional maupun investasi 
daƉat diďantu oleh orang tua 
peserta didik.
7. Bank Mini Sekolah 
(Bank Madina Syariah)
alam rangka menũamin 
transparansi dan akuntabilitas 
pendanaan pendidikan, kami 
melakukan Moh dengan ďank 
Madina SǇariah >amongan Ǉang 
memĨaƐilitaƐiƉenerimaan Ɖem-
bayaran dana operasional, dana 
inǀeƐtaƐi Ɛerta taďungan ƉeƐer-
ta didik dan guru͘ ari kerũaƐa-
ma ini, sekolah mendapatkan 
keuntungan ďeruƉa ďantuan 
/SZ untuk mendukung Ɖrogram 
sekolah,misalnya bantuan 
ďeaƐiƐǁa ďerƉreƐtaƐi dari kelu-
arga tidak mamƉu dan kegiatan 
lainnya.
8. Media massa
hntuk memƉuďlikaƐikan 
Ɖrogram Penguatan Pendidikan 
Karakter dan prestasi sekolah, 
kami telah melaksanakan ker-
ũaƐama dengan media maƐa dan 
media elektronik yaitu  harian 
Ɛurat kaďar Waǁa PoƐ Zadar >am-
ongan͕ Memorandum͕ SuraďaǇa 
PoƐ͕ Zadio PrameƐǁara͕ /itra 
ds͕ /ds͕ Iarian Bhiraǁa͕ Iarian 
uta͕ melalui ǁeďƐite Ɛekolah 
dan majalah Aksi Snesa.
9. KONI Kabupaten 
Lamongan
hntuk memĨaƐilitaƐi ƉeƐerta 
didik Ǉang memiliki ďakat 
di ďidang olah raga͕ kami 
ďekerũaƐama dengan KhbL 
KaďuƉaten >amongan dalam 
pembinaan atlet berbakat 
Ǉang ďeraƐal dari ƉeƐerta didik 
SMPb ϭ >amongan͘ Pemďinaan 
ini meliƉuti Đaďang olah raga 
teniƐ laƉangan͕ Ɖanũat teďing͕ 
ďaƐket͕ taekǁondo dan gulat͘ 
Pserta didik berbakat tersebut 
mendaƉatkan Ɖelatihan intenƐiĨ 
di ďidangnǇa maƐingͲmaƐing͕ 
Ɛehingga menghaƐilkan ƉreƐtaƐi 
Ǉang memďanggakan͘
10. Para alumni 
KerũaƐama dengan  alumni 
kami lakukan melalui kegiatan 
berikut:
a͘ MemĨaƐilitaƐi alumni 
untuk mendata anggota dan 
membantu membentuk struktur 
keƉenguruƐan alumni͘
ď͘ MenǇoƐialiƐaƐikan Ɖrogram 
Ɛekolah Ǉang memďutuhkan 
bantuan alumni.
Đ͘ Memďantu alumni 
melaksanakan temu akbar 
alumni.
Iingga Ɛaat ini͕ kontriďuƐi 
alumni kepada sekolah telah 
meliƉuti ƉengaǇaan kolekƐi ďuku 
ƉerƉuƐtakaan Ɛekolah͕ ďeaƐiƐǁa 
ƉeƐerta didik ďerƉreƐtaƐi Ǉang 
tak mamƉu͕ ďantuan tenaga 
ahli dalam pelajaran keantarik-
saan, serta bantuan pendanaan 
dan Ɖemďangunan maƐũid burul 
Llmi SMPb ϭ >amongan͘
kegiatan temu alumni ϭϵϱϰ Ͳ ϮϬϭϳ
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SeĐara ringkaƐ͕ keďiũakan 
kepala sekolah dalam memban-
gun ũeũaring triƉuƐat Ɖendidikan 
antara lain adalah Ɛeďagai 
berikut:
ϭ͘ Meliďatkan orang tua 
peserta didik serta tokoh mas-
Ǉarakat͕ ũuga Ɖemangku keďiũa-
kan di dinas pendidikan dalam 
aĐara raƉat dinaƐ di Ɛekolah͘
Ϯ͘ Memďuat kerũaƐama da-
lam ďentuk Memorandum oĨ 
hnderƐtanding(Moh) dengan 
ďerďagai lemďaga maƐǇarakat 
ƐeƉerti Bank Madina SǇariah͕ 
R n D, Dinas Kesehatan, Dinas 
Perikanan͕ >SM KP>͕ >SM 
BhbD͕ >I͕ ũuga Ɖeũaďatkelu-
rahan dan keĐamatan͘
ϯ͘ Menũalin komunikaƐi den-
gan orang tua di gruƉ ǁhatƐaƉƉ 
untuk mengaũak mereka ďeker-
ũaƐama menũaga ketertiďan 
sekolah. 
ϰ͘ MeneraƉkan teroďoƐan 
Ɛekolah ďerkarakter (lima hari 
Ɛekolah)͘
ϱ͘ MelakƐanakan Ɖrogram 
gerakan ϭϴ Ͳ Ϯϭ ƐeƐuai dengan 
inƐtrukƐi BuƉati >amongan 
untuk meningkatkan kualitaƐ 
interakƐi orang tua dan anak di 
rumah.
ϲ͘ Meliďatkan Ɛemua unƐur 
maƐǇarakat untuk mengeǀalu-
aƐiƉrogram PPK melalui inƐtru-
men Ǉang terƐedia Ɖada laman 
sekolah.
SuaƐana Ɛeũuk dan aƐri SMPb ϭ >amongan
Kiat-kiat Mengimplementasikan PPK:
KeƉala Sekolah memďentuk tim Ɖengemďang imƉlementaƐi PPK di Ɛekolah melalui 
Ɛurat keƉutuƐan KeƉala Sekolah Ǉang meliďatkan ďeďeraƉa unƐur Ǉaitu KeƉala 
Ɛekolah͕ guru͕ Komite Ɛekolah dan ƐiƐǁa͘ Program PPK diranĐang di aǁal  tahun 
ajaran.
Kepala sekolah melaksanakan supervisi akademik untuk memantau keterlaksanaan 
Ɖrogram PPK di Ɛekolah ƐeƐuai renĐana Ɖrogram Ǉang telah di ƐuƐun ͘
Melakukan monitoring dan eǀaluaƐi ƉelakƐanaan Ɖrogram PPK dengan kueƐioner͘  
Monitoring dilakƐanakan ƐetiaƉ akhir ƐemeƐter dengan menggunakan inƐtrumen 
kueƐioner Ǉang diiƐi oleh tim PPK͘
Melakukan analiƐiƐ dan tindak lanũut haƐil moneǀ PPK͘naliƐiƐ dan tindak lanũut 
dilakƐanakan ƐetiaƉ akhir ƐemeƐter ďerdaƐarkan haƐil monitoring dan eǀaluaƐi͘
MelakƐanakan Ɖelatihan ƉenǇuƐunan Ɖerangkat Ɖemďelaũaran ďerďaƐiƐ PPK͕ literaƐi͕ 
keteramƉilan aďad Ϯϭ͕ ϰ/͕ dan diǁiǇata di aǁal tahun Ɖelaũaran͘
Mengemďangkan Ɖemďelaũaran ƐiƐǁa aktiĨ  melalui imƉlementaƐi ǀariaƐi metode 
pembelajaran.
MenǇediakan ragam ũeniƐ kegiatan ekƐtrakurikuler untuk menamƉung dan 
mengemďangkan minat dan ďakat ƐiƐǁa͘
Pemďerian aƉreƐiaƐi keƉada ƉeƐerta didik Ǉang ďerƉreƐtaƐi  dan ƐankƐi ďeruƉa 
hukuman Ǉang mendidik͘
MenǇoƐialiƐaƐikan ďerďagai keďiũakan Ɛekolah terkait PPK dan literaƐi melalui ƉoƐter͕  
ƐƉanduk͕ ǁeďƐite͕ ďuletin dan mading Ɛekolah͘
Pengemďangan kerũaƐama dengan lemďaga keagamaan͕ keamanan͕ tokoh 
masyarakat, pelaku seni budaya, dan pihak eksternal sekolah lainnya.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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H. Viva Yoga Mauladi, M.Si
(Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
“Saya lulusan SMP NEGERI 1 Lamongan 
tahun 1984. Saya tumbuh remaja dan 
mencari ilmu di sekolah ini. Saya 
merasakan kualitas guru sebagai 
pendidik sangat bagus. Memiliki 
integritas, kapasitas, dan moralitas 
untuk mencurahkan ilmunya kepada 
anak didik serius. Mental pengabdiannya 
tinggi. Berdedikasi. Cara mendidik yang 
penuh disiplin dan keras itu ternyata 
membuahkan produk generasi yang kuat 
dan tahan banting.”
Drs. Agus Suyanto, M.M
(Kepala Inspektorat Kab. Lamongan)
“Saya merasa senang dan nyaman dapat 
belajar di sini. Rasa nyaman dan senang 
tersebut dapat tercipta karena adanya 
rasa kekeluargaan baik antar siswa, guru 
dan lingkungan sekolah. Inilah yang 
membedakan SMPN 1 Lamongan dengan 
Sekolah yang lainya.”
Drs. Adi Suwito, M.Pd. (Kepala 
Dinas Pendidikan Kab. 
Lamongan)
“SMPN 1 Lamongan kami 
sebut sebagai The Energy of 
Lamongan karena sekolah 
ini selalu mempunyai kreasi, 
inovasi dan semangat 
yang memberi inspirasi 
untuk dunia pendidikan di 
bumi Lamongan utamanya 
kemasan pengembangan 
pendidikan karakter.”
dr. M. Syahril Mansyur, Sp.P
(Direktur Utama RS Pusat 
Persahabatan Jakarta)
“Alumni SNESA hebat-hebat itu 
tidak lepas dari bimbingan atau 
didikan selama sekolah di SMPN 1 
Lamongan. Artinya SNESA harus tetap 
berkeyakinan bahwa alumninya dapat 
berkiprah bagi bangsa dan negara.”
Achmad Nizar Hidayanto 
(alumni 1992) 
Dosen Fakultas Ilmu 
Komputer UI
“Saya mempunyai kenangan 
manis cukup banyak 
mengenai Bapak/Ibu guru. 
Yang pertama, Bapak/Ibu 
guru di SMPN 1 Lamongan 
berkualitas, baik, disiplin 
mental dan intelektual. 
Saya berkesimpulan – 
tentunya setelah lulus – 
bahwa sebenarnya siswa 
SMPN 1 Lamongan tidak 
perlu ikut kursus-kursus 
tambahan pelajaran 
di lembaga-lembaga 
bimbingan di luar sekolah. 
Yuwono Rahman (Alumni 1988)
Alumni Teknik Elektro UGM dan Nanyang 
Technological University Singapura-
“Tinggal di Singapura dan bekerja di 
perusahaan silicon laboratorium sebagai 
test product. Sebagai alumni, banyak 
sekali hal-hal yang berkesan yang pernah 
saya peroleh di SMPN 1 Lamongan dan 
tidak akan saya lupakan. Semangat 
kekeluargaan dan kebersamaan yang ada 
di lingkungan sekolah sangat membantu 
para siswa untuk lebih bersemangat 
dalam melaksanakan kegiatan belajar 
mengajar. Walaupun fasilitas belum 
semuanya terpenuhi, namun hal ini lah 
yang menantang siswa untuk lebih kreatif 
dan lebih mandiri, serta lebih dewasa 
dalam Pendidikan dan kesehariannya. 
Hal ini nyata dan itu terjadi pada saya. 
Dari kekurangan yang ada saya bisa 
menemukan kelebihan diri saya. Pesan 
saya untuk almamater tercinta SMPN 1 
Lamongan adalah walaupun kita kecil tapi 
bisa. JAYALAH terus sekolahku.
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Menguatkan Karakter, 
Meningkatkan Mutu Sekolah:
Praktik Baik SMPN 1 Gorontalo
Provinsi Gorontalo
Kepala Sekolah :
ra͘ IanǇ danua͕ M͘ Pd͘
SMPb ϭ Dorontalo
Wln͘ WakƐa gung SuƉraƉto bo͘ϭ
Kel͘ >imďa hϮ͕ KeĐ͘ Kota Selatan
ϬϰϯϱͲϴϮϭϲϴϲ ͬ ϬϰϯϱͲϴϮϯϰϬϳ
ƐmƉnϭktgtloΛgmail͘Đom
hƩƉƐ͗ͬͬƐmƉnϭgtlo͘ƐĐhoolmedia͘id
hntuk memiliki karakter Ǉang 
kuat͕ Ɛeorang ƉeƐerta didik 
tidak hanǇa duduk tenang di da-
lam kelaƐ͘ SeƐeorang Ɖerlu terli-
ďat dalam ďerďagai kegiatan di 
dalam dan di luar kelas, dalam 
ďentuk aktiǀitaƐ intrakurikuler͕  
kokurikuler, dan ekstrakuriku-
ler dengan damƉingan guru͘ 
Sekolah kami͕ SMPb ϭ Doron-
talo͕ telah melakukan ďerďagai 
Ɖrogram untuk menguatkan 
karakter peserta didik. Namun 
kami perlu terus melakukan 
teroďoƐan agar Ɖendidikan 
karakter ini bisa dilaksanakan 
ƐeĐara konƐiƐten dan memďeri-
kan damƉak Ǉang nǇata͘
Pendidikan karakter merupa-
kan kunĐi Ɖenting dalam Ɖem-
bentukan kepribadian peserta 
didik. Pembentukan karakter 
di sekolah tentunya menjadi 
ďagiandari uƉaǇa terintegraƐi 
Ɖendidikan ƉeƐerta didik ƐeĐara 
utuh͕ Ǉang ũuga ďerlangƐung 
di rumah mauƉun lingkungan 
sosialnya. Selain di rumah, 
Ɖendidikan karakter ũuga Ɖerlu 
diterapkan di sekolah dan 
lingkungan ƐoƐial͘ Pendidikan 
karakter adalah komponen pent-
ing untuk memďangun DeneraƐi 
9maƐ ϮϬϰϱ͕ agar generaƐi muda 
LndoneƐia memiliki keunggulan 
dalam ƉerƐaingan gloďal aďad 
ke-21. Saya adalah kepala se-
kolah SMP begeri ϭ Dorontalo͕ 
Ɛeďuah Ɛekolah Ǉang ďerlokaƐi 
di Walan WakƐa gung SuƉraƉto 
bo͘ϭ͕ >imďa hϮ͕ KeĐamatan 
Kota Selatan, Kota Gorontalo 
ProǀinƐi Dorontalo͘ SMP begeri 
ϭ Dorontalo ditunũuk Ɛeďagai 
satu-satunya pelaksana Sekolah 
Standar baƐional (SSb) Ɖrogram 
koaliƐi Ǉang meneraƉkan ƐiƐtem 
Ɖemďelaũaran ďilingual (dua 
ďahaƐa) untuk mata Ɖelaũaran 
Matematika͕ CiƐika dan Biologi͘ 
Pada aǁal tahun ϮϬϬϳ͕ SMP 
begeri ϭ Dorontalo ditunũuk 
Ɛeďagai Ɖilot ƉroũeĐt ƉenǇeleng-
gara ZintiƐan Sekolah BertaraĨ 
LnternaƐional (ZSBL)͕ Ɖada ϮϬϭϲ 
Ɛekolah kami ditunũuk Ɛeďagai 
sekolah Rujukan, dan lalu men-
ũadi Ɛekolah Ɖiloting PPK tahun 
2017.
MENGUATKAN KARAKTER, MENINGKATKAN MUTU 
SEKOLAH : PRAKTIK BAIK SMPN 1 GORONTALO
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Sekolah SMP begeri ϭ Kota 
Dorontalo tidak hanǇa ingin 
menghaƐilkan tamatan Ǉang 
ĐerdaƐ di ďidang akademik͕ 
melainkan ũuga ingin menĐiƉ-
takan mereka menjadi lulusan 
Ǉang ĐerdaƐ͕ ĐakaƉ͕ mandiri 
berlandaskan imtak, berakhlak 
mulia͕ menĐintai lingkungan͕ 
komƉetitiĨ͕ dan mamƉu ďerint-
erakƐi Ɛeďagai gloďal͘ 
Ketika Ɛekolah maƐih mem-
ďerlakukan kurikulum ϮϬϬϲ͕ 
pembelajaran dilaksanakan 
dengan mengintegraƐikan 
pendidikan karakter ke dalam 
pembelajaran di kelas. Hasil 
Ɖerkemďangan Ɖenilaian karak-
ter terƐeďut dihimƉun oleh guru 
gama dan guru Pendidikan Ke-
ǁarganegaraan (PKn)͘ bamun 
perubahan karakter peserta di-
dik saat itu belum menunjukkan 
haƐil Ǉang oƉtimal͘
Sejak ditunjuk menjadi 
ƉelakƐana Kurikulum ϮϬϭϯ 
(KͲϭϯ)͕  Ɖengemďangan Ɖen-
didikan karakter peserta didik 
dilakƐanakan diƐeƐuai dengan 
KomƉetenƐi Lnti (KL) dan Kom-
ƉetenƐi aƐar (K) ƐeƐuai 
dengan Standar KomƉetenƐi 
Lulusan, Standar Isi, Standar 
Proses, dan Standar Penilaian 
pada Standar Nasional Pendi-
dikan͘ Peruďahan Đara Ɖenilaian 
ƐikaƉ͕ Ɖengetahuan dan keter-
amƉilan Ɖada kurikulum ϮϬϭϯ 
menǇeďaďkan guru tidak memi-
liki keƐeragaman Đara Ɖenilaian͘ 
kiďatnǇa͕ Ɖengemďangan dan 
perubahan karakter peserta 
didik belum sesuai harapan.
SeuƐai mengikuti Bimtek Se-
kolah Zuũukan tahun ϮϬϭϲ͕ ƐaǇa 
menǇoƐialiƐaƐikan tentang Ɖen-
didikan karakter dan sekolah 
lima hari keƉada ǁarga Ɛekolah͕ 
orang tua ƉeƐerta didik͕ dan 
komite Ɛekolah͘ IaƐilnǇa Ɛung-
guh menggemďirakan͘ hrang 
tua ƐiaƉ mendukung kami dalam 
menǇelenggarakan Ɖendidikan 
karakter di Ɛekolah͘ ukungan 
orang tua tamƉak dalam uƉaǇa 
mereka untuk menata dan 
membenahi kelas-kelas anak 
mereka͕ Ɛerta melengkaƉi 
ĨaƐilitaƐ kelaƐ dalam rangka 
menĐiƉtakan ruang ďelaũar Ǉang 
nǇaman dan menǇenangkan 
agar Ɖutra dan Ɖutri mereka 
ďetah ďelaũar hingga Ɛore hari͘ 
ukungan ini Ɖenting meng-
ingat keďerhaƐilan Ɖendidikan 
karakter tak hanya terletak di 
tangan guru͕ namun ũuga kelu-
arga͘ 
dugaƐ ƐaǇa Ɛeďagai keƉala 
Ɛekolah adalah menĐiƉtakan 
Ɛtrategi agar Ɛemua ǁarga 
Ɛekolah͕ terutama guru dan 
tenaga keƉendidikan͕ ƉerĐaǇa 
diri terhadaƉ Ɖeran Ɖenting 
mereka Ɛehingga mereka daƉat 
melakƐanakan tanggung ũaǁaď 
maƐingͲmaƐing͘ SaǇa teruƐ 
mendamƉingi dan memotiǀaƐi 
agar mereka daƉat ďerďuat 
dengan leďih ďaik lagi͘ hƉaǇa ini 
kami lakukan dalam beberapa 
langkah͘
 Pertama, kami meny-
uƐun kegiatan di Ɛekolah 
berdasarkan nilai lima utama 
karakter Ɛekolah dengan men-
gidentiĮkaƐi kondiƐi Ǉang adaͬ
Ĩaktual dengan kondiƐi Ǉang 
diharapkan. Kedua, kami meny-
uƐun Ɖrogram kegiatan imƉle-
mentaƐi PPK dan mendorong 
guru untuk menũadi teladan 
ďagi ƉeƐerta didik͘ Ketiga͕ kami 
mengemďangkan kolaďoraƐi 
ũaringan triƉuƐat Ɖendidikan͘ 
Keempat, kami mendesain 
Ɖenũenamaan Ɛekolah (ƐĐhool 
ďranding) ƐeƐuai dengan 
keunikan sekolah. Kelima, kami 
menganaliƐiƐ kekuatan ƉotenƐi 
PPK melalui Ɖengemďangan 
Ɛumďer daǇa Ɖendidik (metode 
Ɖengaũaran͕ manaũemen kelaƐ) 
Ǉang terintegraƐi dalam mata 
Ɖelaũaran͘ Kelima langkah 
tersebut diterjemahkan dalam 
Ɖrogram ďerikut ini͘ 
A. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kelas : Berikan Kesempatan kepada Guru 
untuk Mengikuti Pelatihan
Penguatan Ɖendidikan karak-
ter akan terjadi dalam mutu 
Ɖemďelaũaran Ǉang ďaik͘ Kare-
nanya, kami berupaya member-
daǇakan tenaga keƉendidikan 
dalam Ɖrogram kerũaƐama͕ Ɛerta 
memberikan kesempatan kepa-
da Ɖara tenaga keƉendidikan 
untuk meningkatkan ƉroĨeƐinǇa 
dalam lokakarǇa dan Ɖelatihan͘ 
hal ini ďertuũuan untuk melatih 
guru untuk mengintegraƐikan 
Ɖengemďangan karakter melalui 
Ɖemďelaũaran (intrakurikuler)͘ 
Kegiatan ini diikuti oleh Ɛemua 
guru dan dS (denaga dminiƐ-
traƐi Sekolah) Ɖada aǁal tahun 
Ɖelaũaran atau aǁal ƐemeƐter͘
zang dilakukan guru dalam 
lokakarǇa ini adalah menganal-
iƐiƐ KomƉetenƐi Lnti dan Kom-
ƉetenƐi aƐar͕  mengemďangkan 
silabus, menyusun RPP dan 
menǇiaƉkan ďahan aũar Ǉang 
teritegraƐi dengan PPK͕ Ɛerta 
menentukan metode pembela-
ũaran Ǉang daƉat memĨaƐilitaƐi 
ƉeƐerta didik untuk menĐaƉai 
komƉetenƐi dan Ɖengemďangan 
karakter͕  mereǀiƐi ranĐangan 
Ɖenilaian Ǉang daƉat mengukur 
ƉenĐaƉaian ƉeƐerta didik dalam 
kompetensi dan karakter.
IaƐil Ǉang diharaƉkan dalam 
kegiatan ini adalah terƐuƐunnǇa 
ZenĐana PelakƐanaan Pemďe-
laũaran (ZPP) Ǉang terintegraƐi 
dengan nilaiͲnilai karakter  dari 
aǁal kegiatan ƐamƉai akhir 
kegiatan ďelaũar di kelaƐ͘ KeƉala 
Sekolah   melakukan Ɖenga-
ǁaƐan dan Ɖengendalian agar 
Ɛemua kegiatan ini ďerũalan 
dengan ďaik dan menĐaƉai haƐil 
Ǉang diharaƉkan͘
B. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Sekolah : Penjenamaan dan Pembiasaan 
Nilai Karakter sesuai Hari Tertentu
1. Penjenamaan Sekolah: 
SPENSMART
SMP begeri ϭ Kota Dorontalo 
meneraƉkan SMZd (ĐerdaƐ) 
atau diƐingkat SP9bSMZd͘
SƉenƐmart ďerarti SMP begeri ϭ 
memiliki Semangat baƐionaliƐ͕ 
Mandiri͕ ktiĨ͕ BerintegritaƐ͕ 
ZeligiuƐ dan doleranƐi͘ Zumu-
san penjenamaan sekolah ini 
merujuk kepada kondisi unik 
Ɛekolah kami Ǉang terletak di 
ƉuƐat kota dengan ƉuƐat Ɖer-
belanjaan, pusat hiburan dan 
ďerada di tengah maƐǇarakat 
modern dengan Ɖerkemďangan 
dan ƉerƐaingan LPd9K Ǉang 
Ɛangat ƉeƐat͘ >etak ƐtrategiƐ ini 
meruƉakan kekuatan ƐekaliguƐ 
kelemahan. Peserta didik akan 
leďih terƉaũan keƉada Ɖengaruh 
negatiĨ di ƐekitarnǇa͘ Karena itu͕ 
mereka memerlukan Ɖenguatan 
dalam hal integritaƐ dan reli-
ũiuƐitaƐ͘ Kedua͕ latar ďelakang 
ƉeƐerta didik dengan tingkat 
ekonomi dan ƐoƐial menengah 
ke ataƐ memungkinkan mereka 
menũadi manũa͕ kurang ƉerĐaǇa 
diri dan sulit bersosialisasi. 
Karena itu, kami perlu menum-
buhkan sikap mandiri dan 
aktiĨ dalam diri mereka͘ Ketiga͕ 
ƉeƐerta didik kami Ǉang ďeraƐal 
latar ďelakang ďudaǇa͕ ekonomi 
ƐoƐial͕etniƐ dan agama Ǉang 
berbeda. Karena itu, kami perlu 
memƉerkaǇa mereka dengan 
ƐikaƉ toleranƐi dan Ɛemangat 
nasionalisme.
2. Penanaman 
Pembiasaan di Sekolah
Sekolah kami melakukan ke-
bijakan lima hari sekolah, yaitu 
hari Senin hingga Wumat͘ hntuk 
membentuk karakter peserta 
didik berdasarkan lima nilai uta-
ma, kami memberi tema kepada 
hari-hari tertentu, yaitu Hari 
Senin (naƐionaliƐme)͕ SelaƐa 
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(integritaƐ)͕ Zaďu (mandiri)͕ 
KamiƐ (gotong roǇong)͕ Wumat 
(religiuƐ)͘
ZutinitaƐ kami ďeraǁal Ɖada 
Ɖagi hari Ɖukul Ϭϳ͘ϯϬͲϬϴ͘ϬϬ͘ 
Pada hari Senin, misalnya, un-
tuk menanamkan Ɛemangat na-
sionalisme, kami menyanyikan 
laguͲlagu naƐional dan daerah͕ 
melakukan kegiatan BariƐ Ber-
ďariƐ͕ dan dhB (data hƉaĐara 
Bendera) dengan diƉimƉin oleh 
ƉeƐerta didik ƐeĐara ďergiliran͘ 
Pada hari Selasa, untuk mena-
namkan nilai integritaƐ͕ mem-
ďangun raƐa ƉerĐaǇa diri dan 
keũuũuran͕kami menǇelenggara-
kan kegiatan literaƐi deknologi 
LnĨormaƐi dan SainƐ  Ɛerta Ɖem-
ďinaan keƐiƐǁaan͘ Pada hari 
Rabu, untuk menanamkan nilai 
kemandirian͕ kami mengaũak 
peserta didik untuk melakukan 
gerakan literaƐi dengan Đara 
memďaĐa di ƉerƉuƐtakaan͕dan 
Ɖoũok ďaĐa di dalam kelaƐ mau-
pun di luar kelas. 
Pada hari Kamis,kami 
menanamkan nilaiͲnilai got-
ong roǇong͕memďerƐihkan 
lingkungan Ɛekolah͕temƉat 
iďadah meƐũid͕gereũa dan ǀihara 
dengan mengaũak ƉeƐerta didik 
melakukan ďakti ƐoƐial͘ Pada 
Hari Jumat, kami membiasakan 
ƉeƐerta didik untuk mengaũi 
bersama serta Sholat Jumat 
ďerũamaah͕ ďagi Ǉang muƐlim͕ 
dan ďagi ƉeƐerta didik Ǉang 
ďeragama lain͕ mereka ďeriďa-
dah ƐeƐuai agama Ǉang mereka 
anut.
Pembiasaan karakter baik 
pun berlanjut pada sore hari. 
ari Senin hingga KamiƐ͕ Ɖukul 
ϭϱ͘ϬϬͲϭϲ͘ϬϬ͕ ƉeƐerta didik 
melakukan kegiatan ƐeƉerti 
ďimďingan konƐeling͕ ďimďin-
gan Ld͕  ďimďel l vuran͕ Peng-
kajian Alkitab, dll.
Kami ũuga menanamkan nilaiͲ
nilai kediƐiƉlinan dan tanggung 
ũaǁaď ďagi ƉeƐerta didik Ǉang 
terlambat masuk sekolah. Pem-
binaan kepada peserta didik 
Ǉang hadir ke Ɛekolah terlamďat 
ǁaktunǇa ďeruƉa ƉemďiaƐaan 
untuk memďaĐa ďuku͕memďuat 
ƉuiƐi Ɛerta menǇuƐun Đerita 
Ɛingkat tentang Ɖengalaman 
unik͕ luĐu dan lainͲlain͘
Kegiatan ekƐtrakurikuler 
dilaksanakan untuk mem-
berikan kesempatan kepada 
seluruh peserta didik untuk 
mengemďangkan ƉotenƐi͕ 
bakat, dan minatnya sesuai 
dengan ƉilihannǇa͘ Melalui 
kegiatan ekƐtrakurikuler͕  kami 
berharap peserta didik menum-
ďuhkan Ɛemangat kemandirian 
dan ƐƉortiǀitaƐ͘ IaƐilnǇa mulai 
terlihat͘ PeƐerta didik Ǉang 
ƐeďelumnǇa tidak ƉerĐaǇa diri 
dan susah bersosialisasi men-
galami Ɖeruďahan Ǉang Ɛangat 
ƐigniĮkan͘ Bahkan ƉeƐerta didik 
dengan nilai akademik ƉaƐͲƉaƐ-
an daƉat memƉeroleh manĨaat 
dengan meningkatnǇa ƉreƐtaƐi 
akademik Ɛetelah aktiĨ dalam 
kegiatan ekƐtrakurikuler͘  
daƉun kegiatan ekƐtrakuri-
kuler Ǉang diƐediakan di Ɛekolah 
meliƉuti Pramuka͕ Ɖengem-
ďangan ƉotenƐi di ďidang ƐainƐ 
(Matematika͕ CiƐika͕ Biologi͕ 
dan LPS)͕ Ɛeni (tari͕ǀokal gruƉ͕ 
musik modern, musik tra-
diƐional͕ menǇanǇi Ɛolo͕ gitar)͕ 
melukiƐ͕ ĐiƉta ƉoƐter͕  marĐhing 
ďand dan ďarongƐai͕ olahraga 
(ƐeƉak ďola͕ ďola ǀoli͕ ďulu 
tangkiƐ͕ ĨutƐal͕ renang͕ dan at-
letik͕ literaƐi (Ɖenelitian ilmiah 
remaũa͕ ũurnaliƐtik͕ ƐtorǇtelling͕ 
ĐiƉta ďaĐa ƉuiƐi͕ menuliƐ Đerita 
Ɖendek)͕ Palang Merah Zemaũa 
(PMZ)͕ hnit KeƐehatan Sekolah 
(hKS)͕ PLK KZZ (PuƐat LnĨormaƐi 
KonƐeling KeƐehatan ZeƉroduk-
Ɛi Zemaũa)͕ dan hrganiƐaƐi SiƐǁa 
Lntra Sekolah (hSLS)͘ PelakƐa-
naan kegiatan ekƐtrakurikuer 
dilakƐanakan ƐetiaƉ hari ƐeĐara 
terũadǁal͘
C. Integrasi PPK dalam Kegiatan Ekstrakurikuler
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1. Membangun 
Solidiartas Tim Komite 
Sekolah 
Komite Sekolah merupakan 
ďagian Ɖenting dalam Ɖengem-
ďangan Ɛekolah͘ Seďagai keƉala 
Ɛekolah͕ ƐaǇa memiliki tanggung 
ũaǁaď untuk mengelola huďun-
gan Ɛekolah dan maƐǇarakat un-
tuk menĐari dukungan ide dan 
sumber belajar. Saya kemudian 
ďekerũa Ɛama dengan Ɖihak lain͕ 
ďerƉartiƐiƉaƐi dalam kegiatan 
sosial kemasyarakatan, dan 
memďangun keƉekaan ƐoƐial 
terhadaƉ orang atau kelomƉok 
lain. Karena itu, kepala sekolah 
Ɖerlumeǁuũudkan ǀiƐi Ɛekolah 
melalui kolaďoraƐi dengan kel-
uarga dan maƐǇarakat Ɛeďagai 
ďagian daritriƉuƐat Ɖendidikan͘
Di sekolah kami, pelibatan 
orang tua ƉeƐerta didik dilak-
Ɛanakan dalam ǁadah komite 
Ɛekolah ũuga dalam ǁadah 
ƉaguǇuďan kelaƐ (huǇulada-
lam BahaƐa Dorontalo)͘  Kami 
berusaha memiliki Tim Komite 
Sekolah Ǉang Ɛolid dan ďerƐa-
maͲƐama mengelola Ɛekolah 
dalam rangka meningkatkan 
mutu Ɛekolah͘ Bahkan͕ Ɛekolah 
kami memďerikan ruangan 
khusus untuk komite sekolah 
Ǉang daƉat mereka manĨaatkan 
untuk raƉat kegiatan͘Zuangan 
ini ũuga memĨaƐilitaƐi ǁarga 
Ɛekolah untuk ďertemu dengan 
komite sekolah dan menyam-
paikan aspirasi mereka.
KerũaƐama dengan komite Ɛe-
kolah Ɛangat kami raƐakan man-
ĨaatnǇa͘ Saat ini kami memiliki 
aula Ɛerďaguna ďerukuran ϰϱm 
ǆ ϮϬm͘ keďeradaan gedung ini 
Ɛangat menunũang ƉelakƐanaan 
kegiatan ektrakurikuler͘
D. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Masyarakat : Penguatan Peran Komite 
Sekolah
Pemďangunan aula Ɛerďaguna haƐil Ɖeliďatan orang tua dan maƐǇarakat͘
hƉaǇa lainnǇa adalah menga-
komodasi terbentuknya  huyula 
(komunitaƐ atau ƉaguǇuďan) 
orang tua Ǉakni ƉerkumƉulan 
orang tua ƐiƐǁa dimaƐingͲmaƐ-
ing kelaƐ͘ IuǇula ini memďantu 
ǁalikelaƐ mengaǁaƐi dan men-
gontrol kemaũuan ƉeƐerta didik 
dalam pembelajaran, serta 
memďantu menĐiƉtakan kondiƐi 
lingkungan ďelaũar Ǉang aman͕ 
nǇaman͕ dan menǇenangkan͘ 
i ƐamƉing itu͕  Ɖeliďatan 
komite Ɛekolah dan orang tua 
ďerlangƐung Ɛeũak dari Ɖeren-
Đanaan͕ ƉelakƐanaan͕ hingga 
ƉengaǁaƐan Ɖrogram͕ ďaik 
Ǉang ďerƐiĨat akademik mauƉun 
non-akademik.
hrang tua menǇediakan 
ǁaktu luang mereka ďagi 
sekolah. Khususnya, sekolah 
kami menǇelenggarakan Saďtu 
/eria ďagi orang tua untuk ďer-
kumƉul di Ɛekolah Ɛekali ƐetiaƉ 
bulan. Pada hari tersebut, mer-
eka menata ruang kelaƐ Ɖutra 
Ɖutri mereka menũadi ruang 
ďelaũar Ǉang indah dan nǇaman 
lengkaƉ dengan Ɖoũok ďaĐa 
dan ďuku͘SetiaƉ akhir tahun͕ 
huyula ini membantu sekolah 
dalam melaksanakan ekspo/
pameran, pentas akhir tahun 
dan ďerďagai kegiatan lainnǇa 
di Ɛekolah͘ Selain itu͕ orang tua 
dapat memantau keberadaan 
Ɖutra dan ƉutrinǇa ƐetiaƉ Ɛaat 
melalui gruƉ ǁhatƐaƉƉ dari 
maƐingͲmaƐing kelaƐ di Ɛekolah͘
hntuk memƉerkuat ũeũaring 
tripusat pendidikan, sekolah 
kami mengadakan ďerďagai ma-
Đam kolaďoraƐi dan kerũaƐama 
dengan komunitaƐ dan lemďaga 
Ǉang ada di maƐǇarakat untuk 
mendukung ƉrogramͲƉrogram 
sekolah. Adapun beberapa 
kolaďoraƐi dan ũeũaring dengan 
maƐǇarakat Ǉang Ɛudah kami 
ďangun Ɛelama ini adalah͗ 
Pertama, alumni sekolah. 
alam uƐianǇa ke ϲϲ tahun͕ 
sekolah kami memiliki banyak 
alumni Ǉang   Ɛudah   ďerhaƐil 
dalam karirnya dan tersebar 
di seluruh Indonesia. Alumni 
kami libatkan untuk membantu 
Ɖeningkatan Ɛarana ƉraƐarana 
Ɛekolah͘ Ketika kami memďa-
ngun aula Ɛerďa guna͕ alumni 
turut ďerƉeran aktiĨ dalam 
menǇeleƐaikan gedung aula 
Ǉang Ɛedang kami ďangun͘
Kedua adalah Ɖerguruan 
tinggi͘ Kami meliďatkan Ɖergu-
ruan tinggi (hniǀerƐitaƐ begeri 
Dorontalo (hbD) dan hniǀerƐi-
taƐ LĐhƐan Dorontalo (hbLSb) 
dalam  Ɖengemďangan Ɛekolah͘ 
Mereka memďantu meningkat-
kan mutu kegiatan Ɖemďelaũa-
ran di kelas. Selain itu, mereka 
E. Penguatan Jejaring Tripusat Pendidikan
Sudut ďaĐa di ƐetiaƉ kelaƐ SMPb ϭ Dorontalo
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ũuga memďantu ƉelakƐanaan 
kegiatan Ɛekolah͕ termaƐuk 
ƉendanaannǇa͘Kami ũuga mel-
ibatkan mereka pada pentas 
akhir tahun dan kegiatan ekƐƉo 
sekolah. Tujuan dari pelibatan 
ini, selain untuk membantu 
keďerlangƐungan kegiatan Ɛeko-
lah, adalah untuk memberikan 
inƐƉiraƐi Įgur teladan keƉada 
peserta didik.
Ketiga adalah Ɖihak ke-
jaksaan. Kami melibatkan 
kejaksaan untuk memberikan 
sosialisasi kepada peserta didik 
dan guru agar mereka Ɖaham 
akan kejahatan korupsi dan 
ƉentingnǇa nilaiͲnilai keũuũuran 
dalam kehidupan sehari-hari. 
Lni meruƉakan ďagian dari 
Ɖengemďangan nilaiͲnilai integ-
ritas di satuan pendidikan.Pihak 
Keempatadalah kepolisian. 
Kami mengaũak ƉoliƐi untuk 
menũelaƐkan tentang tata tertiď 
lalu lintas, bahaya penyebaran 
hoax dan penyakit masyarakat. 
Kami ingin agar ƉeƐerta didik 
memiliki sikap disiplin dan sikap 
kritiƐ dalam menǇikaƉi ƉenǇeď-
aran ďerita ďohong di media͘
Pihak kelima adalah Badan 
barkotika baƐional (Bbb)͘ 
Kami meliďatkan Bbb untuk 
memberikan penyuluhan 
tentang ďahaǇa ƉenǇalahgu-
naan narkoďa͘ Kami ingin agar 
peserta didik di sekolah kami 
memiliki keƐehatan ĮƐik dan 
mental͕ Ɛerta tidak terƉaƉar 
narkoďa͘ derkait dengan itu 
tentunya adalah pihak keenam, 
yaitu Dinas Kesehatan. Kami 
mengundang inaƐ KeƐehatan 
untuk memberikan penyuluhan 
dan Ɖenerangan agar Ɖara guru 
dan peserta didik memahami 
ƉentingnǇa menũaga keƐehatan 
Ɖriďadi dan lingkungan͕ Ɛerta 
memahami bahaya-bahaya HIV/
LS ďagi kehiduƉan mereka͘ 
Pihak ketuũuh adalah Badan 
PengaǁaƐ hďat dan Makanan 
(BPhM)͘ Kami mengundang 
Badan PengaǁaƐ hďat dan 
Makanan untuk memďerikan 
sosialisasi kepada peserta didik 
agar mereka daƉat memiliki 
gaǇa hiduƉ Ɛehat͘ BPhM ũuga 
memďantu mengaǁaƐi dan 
mengontrol makanan dan 
ũaũanan Ǉang  diũual di kantin Ɛe-
kolah ini͘ Pihak kedelaƉan Ǉang 
kami liďatkan adalah Badan 
KeƉendudukan dan Keluarga 
BerenĐana baƐional (BKKBb)͕ 
melalui Ɖengemďangan PLK 
KRR. Saat ini sekolah kami 
memƉunǇai PLK KZZ (PuƐat 
LnĨormaƐi KonƐeling KeƐehatan 
ZeƉrodukƐi Zemaũa) Ǉang mem-
ďerikan inĨormaƐi ƉenǇuluhan 
ƐeĐara Ɖeriodik tentang keƐeha-
tan reƉrodukƐi remaũa  Ɛeďagai 
DeneraƐi BerenĐana (DenZ9) 
Nasional.
Mitra Ɛekolah keƐemďilan 
adalah tokoh agama͘ Kami me-
ngundang tokohͲtokoh agama 
untuk memďerikan ƉenĐerahan 
dan siraman rohani pada peser-
ta didik agar mereka Ɛemakin 
menghaǇati dan mengamalkan 
nilai-nilai relijiusitas dalam ke-
hiduƉan mereka ƐeƐuai dengan 
agama dan keƉerĐaǇaan mer-
eka maƐingͲmaƐing͘BerikutnǇa 
adalahdunia usaha dan dunia 
induƐtri (ui)͘ Kami meliďat-
kan perusahaan makanan untuk 
mengaũarkan Đara memďuat 
produk makanan tradisional 
dan modern Ǉang diminati 
konsumen. Dalam hal ini, DuDi 
ďekerũaƐama dengan KoƉeraƐi 
SiƐǁa (KoƉƐiƐ)͘ Peliďatan ui 
ini membantu peserta didik ter-
amƉil mengolah makanan dan 
minuman Ǉang akan mereka 
ũaũakan͕ ƐekaliguƐ mengaũarkan 
mereka tentang keǁirauƐahaan͘
Gemilang Prestasi
engan Ɛemua uƉaǇa terƐe-
ďut͕ manĨaatǇang Ɛekolah kami 
raih tak hanǇa terkait dengan 
tumbuhnya karakter peserta 
didik͕ namun ũuga ƉreƐtaƐi 
akademik mereka͘ Berikut ini 
adalah di antaranya.
a͘ Peningkatan nilai akredi-
tasi Sekolah. Nilai sekolah kami 
Ǉang ƐeďelumnǇa memiliki bilai 
B (ďaik) Ɛaat ini meningkat men-
ũadi  (amat ďaik)͘
ď͘ alam Bidang kademik͕ 
sekolah kami memperoleh 
haƐil hũian baƐional BerďaƐiƐ 
KomƉuter dengan nilai Ɛangat 
ďaik͘ Sekolah kami ũuga men-
ũadi Ɛekolah terďaik ϭ tingkat 
Provinsi  dalam Olimpiade Sains 
baƐional (hSb) untuk mata 
Ɖelaũaran  LP dan LPS (CinaliƐ 
tingkat baƐional)͘ Kami menũadi 
peserta Kuiz KiHajar Terbaik 1 
tingkat ƉroǀinƐi (CinaliƐ tingkat 
baƐional)͘
Đ͘ alam ďidang nonͲaka-
demik,  sekolah kami meraih 
Ɖeringkat ƉertamanaƐional 
Ɖada C>SϮb (CeƐtiǀal  >omďa 
Seni SiƐǁa baƐional )  untuk 
ďidang sokal DruƉ Ɖada tahun 
ϮϬϭϲ͘Sekolah kami ũuga meraih 
ũuara terďaik ϭ tingkat ƉroǀinƐi 
untuk seni tari daerah kreasi, 
ĮnaliƐ tingkat  naƐional tahun 
ϮϬϭϳ͕ Ɖeringkat ϭ ƉroǀinƐi 
danĮnaliƐ ƐtorǇtelling naƐional 
tahun ϮϬϭϲͬϮϬϭϳ͘alam ďidang 
olahraga͕ Ɛekolah kami meraih 
Ɖeringkat Ɛatu tingkat Ɖroǀin-
Ɛi  dalam hϮSb (hlimƉiade 
hlahraga SiƐǁa baƐional) untuk 
Đaďang olahraga renang͕ dan 
ĮnaliƐ naƐional untuk ďidang 
ďulutangkiƐ dan atletik (tahun 
ϮϬϭϲͬϮϬϭϳͬϮϬϭϴ)͘ Kemudian 
Ɛekolah kami meraihƉeringkat 
dua dalam lomďaMarĐhing 
BandƐeͲLndoneƐia dimur (tahun 
ϮϬϭϳ dan tahun ϮϬϭϴ)͕ Ɖering-
kat dua dalam lomba karya tulis 
ilmiah remajaberturut-turut 
tiaƉ tahun dari tahun ϮϬϭϲ 
hingga ϮϬϭϴ͘
d. Saat ini sekolah kami 
memiliki komunitas penulis 
Ǉang telah menghaƐilkan ϮϬ 
judul karya tulis.  
e͘ Sekolah kami ũuga memi-
liki Wurnalͬďuletin Ɛekolah 
͞SƉenƐaƐmart͕͟  (terďit Ɖerdana 
Ɖada tahun ϮϬϭϲ͘PengelolanǇa 
adalah ƉeƐerta didik͘ Mereka 
memďagi tanggungũaǁaď͕ mulai 
dari pimpinan redaksi, layout, 
reƉorter͕  ƉhotograƉher͕  ƉenuliƐ 
ďerita dan editor)͘ Buletin ini 
diedarkan keƉada orangtuadan 
terďit ƐetiaƉ enam ďulan Ɛekali͘ 
Penerďitan  ďuletin ini did-
amƉingi oleh ǌKoran ͞Dorontalo 
Post.”
Ĩ͘  IaƐil Ǉang Ɖaling mem-
ďanggakan adalah memďaiknǇa 
perilaku peserta didik. Jumlah 
ƉeƐerta didik Ǉang datang ter-
lambat ke sekolah, terlihat 
enggan di dalam kelaƐ͕ haƐil 
ďelaũar rendah͕ Ɛering ďoloƐ͕ 
merokok͕ terlalu ďerĨokuƐ Ɖada 
gaǁai͕ tidak konƐentraƐi ďelaũar͕  
meruƐak ĨaƐilitaƐ kelaƐ dan Ɛe-
kolah͕ melakukan Ɖerundungan 
dan lainͲlain͕ menurun dengan 
Ɛangat draƐtiƐ͘PeƐerta didik 
menunũukkan motiǀaƐi dalam 
belajar, mereka betah di dalam 
kelaƐ͕ dan menĐaƉai leďih 
banyak prestasi akademik dan 
non-akademik. 
Damďar >omďa Ɖenelitian ƐiƐǁa  tingkat ProǀinƐi Dorontalo
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Praktik Baik Penguatan Pendidikan Karakter
Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Kiat-kiat Implementasi PPK:
Seluruh ǁarga Ɛekolah ďerkomitmen dan menũadi Įgur 
teladan karakter baik.
Sekolah meliďatkan komite Ɛekolah dan orang tua dari 
ƉerenĐanaan͕ ƉelakƐanaan͕ hingga eǀaluaƐi Ɖrogram͘
BerkolaďoraƐi dengan Ɖemerintah daerah dan lemďaga lain 
dalam menǇelenggarakan Ɖrogram PPK di Ɛekolah͘ 
• 
•
•
H. Hariyanto T. Huntua, S. Sos. SE. SH. MM
Saya Hariyanto Huntua, Ketua Paguyuban SMP Negeri 1 Gorontalo, 
berpendapat bahwa keberadaan paguyuban sekolah sangat 
membantu dalam mendukung kegiatan proses pembelajaran 
di kelas, baik dari segi penyiapan sarana dan prasarana 
pembelajaran di kelas sampai dengan pembenahan lingkungan 
sekolah sehingga anak-anak merasa nyaman dan betah 
dalam menerima pelajaran. Paguyuban sekolah di samping 
sebagai ajang untuk orang tua saling kenal juga  bisa saling 
bersilaturahmi untuk membantu sekolah dalam menciptakan 
ekosistim pembelajaran yang kondusif, karena sebaik apapun 
pendidikan yang diberikan oleh guru jika tanpa support  oleh 
orang tua, tidak akan berhasil. Bentuk kerja sama paguyuban 
sifatnya partisipatif dan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang 
berkompoten dalam hal pengembangan sekolah.  Pertanyaan 
apakah semua orang tua mampu mensupport, disitulah makna 
persaudaraan dan silaturahminya paguyuban sekolah sangat 
menentukan, sehingga orang tua yang memiliki kelebihan  dapat 
mendukung anggaran /dana yang dapat dikatakan lebih besar. 
Di samping itu ada juga orangtua yang  memberikan tenaga, 
serta memberikan ide-ide positif untuk kegiatan paguyuban. 
Kesimpulannya, secara umum kegiatan paguyuban sangat 
membantu pihak sekolah terutama dalam hal kegiatan menata 
kelas dengan baik, melakukan kegiatan sosial, menyusun 
rencana kegiatan wisata dan program akhir tahun yang sifatnya 
terbuka untuk diikuti oleh seluruh siswa, guru dan orangtua.
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Praktik Baik Penguatan Pendidikan Karakter
Sekolah Menengah Pertama (SMP)
H. Abdullatif Yunus 
Tentang bentuk kerja sama komite dengan 
sekolah, Saya sebagai pengurus Komite 
SMP Negeri 1 Gorontalo dapat mengatakan 
bahwa  dalam melaksanakan setiap 
program sekolah selalu diawali dengan 
perencanaan yang matang dimana semua 
pemangku kepentingan duduk bersama 
untuk membahas hal-hal yang dibutuhkan 
sekolah. Meskipun tidak dapat dipungkiri 
dalam setiap perencanaan pasti terjadi 
perbedaan pemahaman, tapi Alhamdulillah 
berkat niat yang tulus dari komite maupun 
pihak sekolah, berkat dukungan orangtua 
siswa, masyarakat serta pemerintah kota 
Gorontalo, apapun yang drencanakan pasti 
terlaksana dengan baik.
Contoh kongkrit, dari beberapa kegiatan 
yang diprogramkan oleh komite, program 
pengadaan sarana berupa gedung AULA 
SERBA GUNA yang selama ini menjadi 
harapan dan impian orangtua untuk 
memenuhi kebutuhan siswa untuk 
pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, 
sejak tahun 2016 sudah dirintis oleh Komite 
dan hingga saat ini memasuki tahapan 
finishing. Semua pendanaan murni berasal 
dari orangtua siswa, dinas pendidikan dan 
pemerintah kota Gorontalo, masyarakat 
dan alumni. Hal itu menjadi bukti nyata 
kemitraan antara komite dan pihak sekolah.
H. Mohamad Ngiu 
Assalamu’alaikum... Saya Ahmad 
Ngiu, salah satu orangtua 
siswa SMP Negeri 1 Gorontalo 
yang meskipun baru kurang 
lebih 2 bulan bergabung 
dengan paguyuban kelas SMP 
Negeri 1 Gorontalo, namun 
saya sudah cukup banyak 
merasakan manfaat kerjasama 
yang terbentuk antara sekolah 
dengan orangtua, terutama 
dalam hal pembenahan kelas 
dan lingkungan sekolah. Pada 
saat terbentuknya kerjasama ini, 
saya yang merasa masih sangat 
buta tuli tentang paguyuban 
awalnya merasa sedikit risih 
dengan berbagai program yang 
ditawarkan dan berkembang 
pada saat rapat paguyuban, 
tapi setelah saya jalani, justru 
saya merasa sangat terpanggil 
untuk membantu sekolah dalam 
hal penyiapan fisik dan mental 
anak dalam perbelajaran, yang 
pada hakekatnya bukan saja 
menjadi tanggung jawab sekolah 
tetapi juga orangtua. Semoga 
kerjasama ini akan terus terjalin, 
aamiin….
Dr. H. Abram AM. Badu, M.Pd 
Assalamu,alaikum..
Saya, Abram Badu, Kepala Dinas Pendidikan Kota 
Gorontalo, memberikan apresiasi yang sangat 
tinggi kepada seluruh stakeholder SMP Negeri 1 
Gorontalo, yang sejak awal berdirinya hingga saat 
ini terus mengukir prestasi terbaik di kota bahkan di 
provinsi Gorontalo. Sekolah ini di samping sebagai 
sekolah rujukan juga merupakan pelaksana PPK 
atau sekolah piloting dalam implementasi dan 
penerapan penguatan pendidikan karakter, sehingga 
dinas pendidikan sangat mendukung dan sangat 
memberikan apresiasi terhadap capaian-capaian yang 
telah diraih oleh SMP Negeri 1 Gorontalo.
Dalam hal program di dinas pendidikan kota Gorontalo, 
memang SMP Negeri 1 Gorontalo merupakan salah 
satu sasaran prioritas program termasuk di dalamnya 
adalah penganggaran. Sekolah ini telah membangun 
aula yang sangat refresentatif, dan saya kira aula 
ini merupakan aula terbaik sekolah di provinsi 
Gorontalo. Dinas pendidikan kota Gorontalo di samping 
menghimbau orangtua dan masayarakat serta seluruh 
stakeholder untuk mendukung program ini, kami juga 
menyiapkan dukungan anggaran. Saya berharap aula 
ini akan menjadi pusat kegiatan siswa baik akademik 
maupun non akademik,  pusat pelaksanaan kegiatan 
dalam upaya peningkatan mutu pendidikan sekolah, 
juga sebagai pusat pertemuan orangtua dengan 
paguyuban dan komite sekolah.
Selamat buat SMP Negeri 1 Gorontalo. Teruslah 
berinovasi dan berprestasi.
Drs. H. Ikhsan Hakim, M.Si 
Assalamu’alaikum..
Saya, Ikhsan Hakim ,kebetulan 
dipercayakan pemerintah 
sebagai Kepala BKD Kota 
Gorontalo. Disamping sebagai  
orangtua siswa saya juga 
sebagai pengurus paguyuban 
kelas SMP Negeri 1 Gorontalo, 
dengan ini menyatakan bahwa 
pada prinsipnya kami sebagai 
orangtua sangat mendukung 
terbentuknya paguyuban di 
SMP negeri 1 Gorontalo sebagai 
wadah bagi orangtua untuk 
menjalin kerjasama dengan 
pihak sekolah. Menurut 
saya, peran paguyuban 
sangat penting dalam hal 
mempererat hubungan yang 
harmonis antara orangtua 
siswa dengan sekolah sebagai 
bentuk dukungan dan upaya 
peningkatan kualitas dan 
mutu pendidikan serta prestasi 
siwa SMP Negeri 1 Gorontalo 
di tingkat Kota, Provinsi 
bahkan ke tingkat nasional.  
Semoga SMP Negeri 1 Gorontalo 
semakin jaya…
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Praktik Baik Penguatan Pendidikan Karakter
Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Bersama Menguatkan Karakter:  
Praktik Baik di SMPN 38 Medan
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
Kepala Sekolah :
Iũ͘ Zohanim͕ S͘ Pd͕͘ M͘ M͘
SMPb ϯϴ Medan 
derũun͕ KeĐ͘ Medan Marelan
ϬϴϮϭϲϱϮϴϴϰϯϮ
ƐmƉnnegeriϯϴmedanΛgmail͘Đom
hƩƉƐ͗ͬͬƐmƉnϯϴmdn͘ƐĐh͘id 
BERSAMA MENGUATKAN KARAKTER:  
PRAKTIK BAIK DI SMPN 38 MEDAN
KOTA MEDAN, PROVINSI SUMATERA UTARA
Sepintar-pintarnya manusia, 
aƉalah ũadinǇa aƉaďila tidak 
diimďangi dengan karakter 
Ǉang kuat dan ďerkualitaƐ͘ SaǇa 
menginginkan Ɛekolah Ǉang 
ƐaǇa ƉimƉin͕ Ǉaitu SMPb ϯϴ 
Medan͕ menghaƐilkan inƐan 
Ǉang tidak hanǇa terdidik͕ na-
mun ũuga ďerkarakter͘  Program 
Ɖenguatan karakter telah ƐaǇa 
rintiƐ di Ɛekolah Ɛeũak ƐaǇa men-
ũaďat Ɛeďagai keƉala Ɛekolah 
tahun ϮϬϭϰ͕ ďahkan Ɛeďelum 
PPK dilunĐurkan oleh Kemend-
ikďud di tahun ϮϬϭϲ͘ Program 
PPK ini menguatkan langkah 
saya, terutama memberikan 
inƐƉiraƐi ďagaimana Ɖrogram 
ďaik ini diƉerluaƐ dengan Ɛin-
ergi triƉuƐat Ɖendidikan͘ dentu 
saja sekolah tak bisa menjalani 
ĐitaͲĐitanǇa Ɛendiri͘ SaǇa tidak 
bisa mendidik peserta didik 
ƐaǇa Ɛeorang diri͘ 
Peliďatan maƐǇarakat  Ǉang 
telah ƐaǇa rintiƐ antara lain 
BhMb͕ khuƐuƐnǇa Pd Pelindo L 
Medan dimana temƉat Ɛuami 
ƐaǇa ďekerũa͕ motiǀator Ɖen-
didikan, maupun Dinas Pendi-
dikan. Kerjasama ini membantu 
ƐaǇa mengintegraƐikan nilai 
utama karakter  Ǉaitu religioƐi-
tas, nasionalisme, kemandirian, 
gotong roǇong͕ dan integritaƐ 
dalam ƐetiaƉ aƐƉek kegiatan 
Ɛekolah͘ engan ďegitu͕ Ɖen-
erapan PPK di sekolah pun 
ďerũalan ďerkeƐinamďungan 
dan konsisten. Kami pun mem-
ďuat kegiatan tematik ƐeƐuai 
dengan nilai karakter terƐeďut 
dalam Ɛlogan Ǉang kami uƐung͕ 
͞/haraĐter Building 9ǀerǇdaǇ͘͟  
dema Ǉang diangkat tiaƉ hari 
ini diimplementasikan selama 
Ϯϱ menit ƐetiaƉ Ɖagi͕ Ǉaitu dari 
Ɖukul Ϭϳ͘ϬϬ hingga Ϭϳ͘Ϯϱ͘
S9bLb bSLhb>LSM9 dim-
ulai dengan uƉaĐara dan men-
ǇanǇikan lagu LndoneƐia ZaǇa ϯ 
Ɛtanǌa͘ >agu Ǉang ũuga diƉutar 
ƐetiaƉ hari leǁat ƉengeraƐ 
suara ini  kami harapkan dapat 
memďangkitkan Ɛemangat naƐi-
onaliƐme dan ũiǁa keďangƐaan 
peserta didik. Pada SELASA 
>Ld9ZSL͕ kami memďimďing 
peserta didik untuk lebih lebih 
aktiĨ lagi mengeũar ilmu dan 
menamďah ǁaǁaƐan mereka͕ 
ďaik ƐeĐara mandiri mauƉun 
dalam ďimďingan BaƉak dan Lďu 
guru͘ Pada hari ini ƉeƐerta didik 
memďaĐa ďuku Ǉang diďaǁa 
dari rumah maƐingͲmaƐing͘ 
Mereka melakukannǇa ƐeĐara 
ďerkelomƉok Ɛehingga nantinǇa 
mereka dapat mempresenta-
sikannya di depan teman-te-
mandalam kelompok. Pada 
ZBh B9ZSLI͕ ƉeƐerta didik 
melakukan oƉeraƐi Ɛemut Ǉang 
diaǁaƐi oleh guru dan ƐiƐǁa 
Ǉang ditugaƐkan Ɛeďagai uta 
>ingkungan͘
 Pada KMLS KZ9dLsL-
dS͕ kami mendorong ƉeƐerta 
didik untuk menyalurkan bakat 
dan ƉreƐtaƐinǇa di ďidang Ɛeni 
dan olahraga ƐeĐara ďergili-
ran͘ Pada WhMd Z9>LDL kami 
menumbuhkan keimanan dan 
ketakǁaan ƉeƐerta didik melalui 
kegiatan doa ďerƐama ďer-
daƐarkan agama dan keǇakinan 
Ǉang mereka anut diďimďing 
oleh guru agama mereka͘ IaƐil-
nǇa mulai terlihat͘ Perǁakilan 
SMPb ϯϴ Medan meraih gelar 
Wuara LLL Ɖada >omďa Mdv 
tingkat ProǀinƐi Sumatera htara 
pada tahun 2018. 
Pada SBdh S9Id kami men-
gaǁalinǇa dengan Ɛenam Ɖagi 
ďerƐama͕ dilanũutkan dengan 
ƐaraƉan ďerƐama (Đoīeemorn-
ing) di laƉangan Ɛekolah͘ Kegia-
tan jasmani ini baik untuk men-
Ǉalurkan energi ƉeƐerta didik 
kami͘ Pada Iari Minggu͕ ƉeƐer-
ta didik melakƐanakan kegiatan 
ekƐtrakulikuler ƐeƐuai dengan 
minat dan bakat mereka. Tema 
harian ini menũadi Ɛatu Ɖrogram 
ďerkeƐinamďungan Ǉang meli-
Ɖuti aƐƉek karakter Ǉang ingin 
ƐaǇa kemďangkan͖ dari naƐion-
aliƐme hingga keƐehatan͘ Selain 
itu͕ ƐaǇa menginginkan ƉeƐerta 
didik mengalami hal menarik 
Ǉang ďerďedaƐetiaƉhari͘ kh-
irnya, mereka pun merasakan 
nilai karakter ditanamkan pada 
diri mereka tanpa mereka men-
yadarinya. 
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Praktik Baik Penguatan Pendidikan Karakter
Sekolah Menengah Pertama (SMP)
A. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kelas : Proses Pembelajaran Terintegrasi 
dengan Nilai Karakter
PemďiaƐaan harian ũuga 
dilakukan di dalam kelas. 
Peserta didik memulai pembe-
laũaran dengan menǇanǇikan 
lagu LndoneƐia ZaǇa lalu ďerdoa 
menurut agama dan keǇakinan 
mereka͘ PeƐerta didik ũuga diď-
iaƐakan untuk menǇalami guru 
ketika memaƐuki kelaƐ͘ Ial ini 
bertujuan untuk membiasakan 
ƐoƉanͲƐantun terhadaƉ orang 
deǁaƐa͕ ũuga memďangun 
kehangatan dalam interakƐi di 
antara ǁarga Ɛekolah͘ 
Proses pembelajaran di kelas 
Ɖun mengedeƉankan ƉenǇam-
paian materi pembelajaran 
dengan menarik dengan model 
diƐkuƐi͕ Ɛaling menghargai 
pendapat dan bekerjasama 
dalam kelomƉok͘ SiƐǁa Ɖun 
ďerlatih untuk menumďuhkan 
keƉerĐaǇaan dirinǇa untuk 
mengemukakan Ɛerta meneri-
ma perbedaan pendapat, dan 
tentunǇa mengemďangkan 
raƐa ingin tahu͘ BeďeraƉa 
ƐiƐǁa Ǉang aǁalnǇa maluͲmalu͕ 
Ɛungkan͕ dan takut Ɛalah dalam 
mengemukakan ƉendaƉat͕ 
akhirnya menjadi lebih berani 
dan ƉerĐaǇa diri͘ Para guru Ɖun 
menghargai kemamƉuan dan 
ďakat ƉeƐerta didik Ǉang ďer-
ďedaͲďeda͘ MiƐalnǇa Ɛeorang 
ƉeƐerta didik mungkin kurang 
menonjol pada pelajaran 
Matematika͕ namun ia memiliki 
ďakat dalam ďidang Ɛeni tari͘ 
Peserta didik tersebut lalu dib-
ina dan diberikan kesempatan 
mengemďangkan minat dan 
ďakatnǇa di ďidang Ɛeni tari 
Ɛehingga daƉat ďerƉreƐtaƐi͘ 
B. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Sekolah : Pembiasaan Budaya Karakter 
sesuai Branding Sekolah
Branding sekolah, yaitu 
͞/haraĐter Building 9ǀerǇdaǇ͟ 
(Ɖengemďangan karakter 
ƐetiaƉ hari) dilakukan melalui 
pembiasaan-pembiasan budaya 
karakter Ǉang kami Ɖerkenal-
kan dengan Ɛlogan ϳS͕ dM͕ 
D>KSL͕ >BB͕ dan DPS͘ Slo-
ganͲƐlogan ini kami temƉelkan 
di dinding Ɛekolah agar ƉeƐerta 
didik Ɛelalu mengingatnǇa͘
ϭ͘ ϳS (ƐenǇum͕ ƐaƉa͕ Ɛalam͕ 
ƐoƉan͕ Ɛantun͕ Ɛemangat͕ dan 
ƐeƉenuh hati) menũadi Ɖem-
ďiaƐaan rutin͘ MengaƉa ϳS͍ 
Senyum, sapa dan salam perlu 
dilakukan dengan Ɛantun dan 
ƐeƉenuh hati͘ Kami melihat 
aǁalnǇa ďelum menũadi ƐeƐuatu 
Ǉang umum Ɛehingga diƉrak-
tikkan dengan maluͲmalu͘ Saat 
ini peserta didik telah terbiasa 
dan terlihat luǁeƐ Ɛaat melaku-
kannǇa͘ ƉaƉun Ǉang dilakukan 
dengan ƐeƉenuh hati akan 
menǇentuh dan menĐaƉai haƐil 
Ǉang makƐimal͘ 
Ϯ͘ dM (mďil͕ damƉung͕ 
ManĨaatkan) adalah Ɛuatu 
Ɖrogram daur ulang dan 
ƉemanĨaatan ƐamƉah͘ dMdi-
haraƉkan menũadi ǁadah untuk 
mengemďangkan nilai mandiri 
dan gotong roǇong karena ƐiƐǁa 
dituntut untuk ďertanggung-
ũaǁaď dengan ƐamƉah miliknǇa 
dan di sekitarnya serta untuk 
mengolahnǇa ďerƐamaͲƐama 
dan memanĨaatkannǇa untuk 
Ɛekitar͘  aur ulang ũuga menũadi 
Ɛarana mengemďangkan kreati-
ǀitaƐ dan keǁirauƐahaan ƐiƐǁa 
Ɛehingga mengamďangkan nilai 
kemandirian͘ Lde Ɖrogram ini 
ďeraǁal dari keũadian Ɛeder-
hana, yaitu saat saya melihat 
peserta didik bermain-main 
dengan ďotol air mineral ďekaƐ͘ 
Apabila sampah-sampah terse-
but dikumpulkan dalam bank 
sampah, hasil penjualan sampah 
terƐeďut daƉat digunakan untuk 
mendanai kegiatanͲkegiatan 
sekolah. Dalam dua tahun 
ƉelakƐanaan dM͕ kami melihat 
Ɖeruďahan Ɖerilaku Ɖada ǁarga 
Ɛekolah͘ MiƐalnǇa͕ guru tak lagi 
memďuang Ɖuntung rokoknǇa͕ 
ďahkan tak lagi merokok di 
halaman Ɛekolah͘ Kami ũuga 
menĐiƉtakan Ɖroduk dari ďah-
anͲďahan daur ulang͕ ƐeƉerti 
taplak meja, bahkan pakaian. 
ϯ͘ D>KSL (Derakan kƐi 
>ingkungan KonƐerǀaƐi Sehat 
Lndah) adalah Ɛuatu  gerakan 
menanam pohon. Selain men-
dukung Ɖrogram diǁiǇata Ɛe-
kolah͕ D>KSL mengemďang-
kan tanggung ũaǁaď ƉeƐerta 
didik dan kepedulian mereka 
keƉada lingkungan͘
ϰ͘ DPS (Derakan Pungut 
SamƉah) ďertuũuan untuk 
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menumbuhkan kesadaran pe-
Ɛerta didik dalam menũaga 
keďerƐihan Ɛekolah͘ Kami meng-
inginkan ďahǁa aƉaďila ƉeƐerta 
didik melihat ƐamƉah ďerĐeĐer-
an di lingkungan Ɛkeolah͕ mere-
ka langƐung memďuangnǇa͘ Ke-
biasaan ini telah terbentuk kini. 
Saya berharap pesertadidik pun 
melakukannya di luarsekolah.
ϱ͘ dim 9konomi KreatiĨ Ǉang 
terdiriataƐ guru LP (terkait ke-
giatan Ɖengolahan ƐamƉah) dan 
LPS (kegiatanmemanĨaatkan 
ƐamƉah)͕ Ɛerta ƐiƐǁa (hSLS diǀi-
Ɛi keǁirauƐahaan) ďerkarǇaun-
tuk memanĨaatkan ƐamƉah͘ 
KarǇa inoǀatiĨ dim 9konomi 
KreatiĨ͕ Ǉaitu ϯϴ Darden SǇƐtem͕ 
mendaƉatkan Ɖenghargaan dari 
talikota Medan ƉadaPagelar-
an Hidroponik dan Lele pada 
tanggal ϮϴͲϯϬ Ɖril ϮϬϭϲ͘ dim 
9konomi KreatiĨ memĨaƐilitaƐi 
Ɖengemďangan ũiǁa keǁiruƐa-
haan͕ kemandirian͕ dan ũuga 
tanggung ũaǁaď ǁarga Ɛekolah͘ 
Salah Ɛatu kegiatannǇa ada-
lah Ɖengemďangan tanaman 
hidroponik dan lele. Karena 
keterbatasan lahan sekolah, 
kami memutuskan untuk mem-
ďuatnǇa ƐeĐara ǀertikal Ɛetelah 
memƉelaũari Đara Ɖemďuatann-
ya di internet. Hasilnya dipanen 
Ɛaat Market aǇ͕ Ɖada hari 
ƉeleƉaƐan ƐiƐǁa tahun ϮϬϭϲ͘ 
Pemďuatan garden ƐǇƐtem 
ini ũuga terintegraƐi dengan 
pelaksanaan beberapa mata 
pelajaran.
C. Pelibatan Guru Sebagai Mitra
Salah Ɛatu tugaƐ keƉala 
Ɛekolah adalah mengaǁal im-
plementasi kurikulum sekolah. 
Dalam hal ini, saya mendampin-
gi dan memďerikan keďeďaƐan 
keƉada tim kurikulum Ɛekolah 
(Ǉang terdiri dari ϱ orang 
guru) untuk mengemďangkan 
kurikulum dan melakukan su-
ƉerǀiƐi akademik͘ Pada kegiatan 
MDMP di Ɛekolah͕ merekalah 
Ǉang menũadi naraƐumďer ďagi 
ƐeƐama rekan guru͘ Penguatan 
terus saya berikan karena saya 
ingin guru menumďuhkan raƐa 
ƉerĐaǇa diri dalam memďagi 
Ɖengetahuan dan keahliannǇa͘ 
data letak ruang guru di Ɛekolah 
pun diatur demi kenyamanan 
mereka, 
SaǇa meneraƉkan ϯ aďƐenƐi 
guru͕ Ǉaitu daŌar hadir͕  daŌar 
hadir uƉaĐara͕ dan daŌar hadir 
Ɛaat mengikuti ďrieĮng͘ diga 
jenis absensi ini membantu 
saya untuk melihat konsistensi 
kehadiran guru͘ Duru Ǉang tidak 
lengkaƉ kehadirannǇa akan ƐaǇa 
aũak untuk ďerdiƐkuƐi dari hati 
ke hati͘ SaǇa Ɖun memďerikan 
aƉreƐiaƐi untuk guru dan Ɖetu-
gaƐ Ɛekolah Ǉang Ɛelalu hadir͘  
Saya menekankan kepada 
guru untuk Ɛelalu memelihara 
ƉroĨeƐionalitaƐ Ɛamďil tetaƉ 
membina komunikasi harmonis 
dengan mereka͘ hntuk men-
guatkan relaƐi antar guru͕ kami 
mengadakan kegiatan outďond 
pada rapat akhir tahun. 
ƉreƐiaƐi keƉada guru ũuga 
saya lakukan pada Hari Guru. 
i tahun ϮϬϭϲ͕ kami memďuat 
kegiatan ͞Duru Berďagi͕ Duru 
Peduli͕͟  Ǉaitu guru Ǉang ďerďagi 
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keƉada anak Ǉang tidak mamƉu 
di sekolah dan di sekitar sekolah. 
Pada ƉerƉiƐahan ƐiƐǁa tahun 
2018 ini, saya memberikan apre-
ƐiaƐi keƉada guru dalam ďentuk 
Piagam Penghargaan͘ Bagi kelaƐ 
Ǉang Ɛering mendaƉatkan ũuara͕ 
gurunǇa Ɖun diďerikan aƉreƐiaƐi 
berupa hadiah. Saya jelaskan 
aƉreƐiaƐi Ǉang diďerikan dan 
latar ďelakangnǇa Ɛehingga 
menumbuhkan kedekatan 
dengan guru dan memotiǀaƐi 
mereka untuk lebih berkarya 
dan ďerkomƉetiƐi͘ ƉreƐiaƐi 
ũuga diďerikan di deƉan ƐiƐǁa 
Ɛehingga ďiƐa menamďahkan 
ƉerĐaǇa diri dan ǁiďaǁa guru 
di mata ƐiƐǁa͘ Penghargaan ini 
meruƉakan ƐugeƐti ƉoƐitiĨ untuk 
guru͘
SaǇa ũuga ďeruƐaha menĐiƉ-
takan komƉetiƐi Ɛehat Ɛehingga 
Ɖara guru Ɛaling ďerlomďa 
untuk menjadi lebih baik. Saya 
memďuat Poũok >iteraƐi di ruang 
guru untuk mendorong mer-
eka memďaĐa͘ ǁalnǇa ƐaǇa 
meletakkan sekitar 20 buku dari 
koleksi pribadi saya. Akhirnya, 
guruͲguru Ɖun mengikutinǇa͘ 
emikianlah kami ďerďagi dan 
bertukar buku untuk memper-
kaǇa ǁaǁaƐan kami͘
 Saya pun menyadari 
ďahǁa guru haruƐ diďeri keƐem-
Ɖatan untuk mengemďangkan 
dirinǇa͕ mulai dari ďentuk Ǉang 
Ɛangat Ɛederhana͕ miƐalnǇa 
menũadi Ɖemďina uƉaĐara͘ Pada 
ƐetiaƉ Iari Senin͕ ƐetiaƉ kelaƐ 
ďergiliran menũadi ƉetugaƐ 
uƉaĐara dan gurunǇa menũadi 
ƉemďinanǇa͘ Ial ini melatih 
tanggung ũaǁaď ƐetiaƉ kelaƐ un-
tuk menunaikan tugaƐ dengan 
baik.
Kegiatan Ǉang ƐaǇa lakukan 
untuk meliďatkan orang tua͕ 
komite sekolah, serta pihak ek-
Ɛternal Ɛekolah adalah Ɛeďagai 
berikut. 
ϭ͘ Bekerũa Ɛama dengan 
orang tua ƉeƐerta didik͕ miƐal-
nya dalam membantu peserta 
didik menyiapkan diri untuk 
hũian baƐional͖
Ϯ͘ Meliďatkan orang tua 
dalam kegiatan ƉeƐerta didik͕ 
miƐalnǇa ketika mereka akan 
mementaskan tari di Pulau 
Pangkor͕  MalaǇƐia͘ KerũaƐama 
dengan orang tua ũuga diďangun 
dalam Ɖeringatan hari ďeƐar 
nasional, misalnya Sumpah 
Pemuda, dan perpisahan peser-
ta didik;
ϯ͘ Menghadirkan tokoh maƐ-
Ǉarakat ƐeƉerti lurah͕ Đamat͕ 
dll Ɛeďagai Ɖemďina uƉaĐara di 
sekolah;
ϰ͘ Meliďatkan aƉarat keƉoli-
sian dalam menjelaskan isu 
terkini terkait pendidikan anak 
uƐia remaũa dan dengan Bbb 
untuk menyosialisasikan bahaya 
narkoďa ďagi remaũa͖
ϱ͘ Menghadirkan Badan 
>ingkungan IiduƉ (B>I) untuk 
menǇoƐialiƐaƐikan tentang Ɖent-
ingnǇa keƉedulian terhadaƉ 
lingkungan hiduƉ͖
ϲ͘ Menghadirkan unƐurͲ 
unƐur ƐeƉerti Kodam L Bukit 
BariƐan͕ inaƐ Ketahanan 
Pangan Kota Medan͕ PuƐkemaƐ͕ 
ƐatƉam͕ MuƐƉida͕ MuƐƉika͕ 
Badan PemďerdaǇaan Perem-
Ɖuan͕ alumni͕ Ɖenggiat lingkun-
gan͕Ɛertamenggandeng Ɖeng-
giat lingkungan (Ɖendiri Bank 
Pohon͕ Pak PariƐ Semďiring)͕ i-
nas Kehutanan, Dinas Pertanian 
dan Kelautan͕ MP>S (ďerƐama 
orang tua)͕ mengundang  PhSL 
(PerƐatuan hlimƉiade SainƐ 
LndoneƐia)͕ Karang daruna͕ dan 
lainnǇa͕ dalam kegiatanͲkegia-
tan sekolah. 
ϳ͘ Menghadirkan Ɖedagang 
di Ɛekitar Ɛekolah dan Ɖedagang 
di kantin Ɛekolah Ɖada uƉaĐara 
ďendera di Ɛekolah Ɛehingga 
mereka Ɖun daƉat mendengar-
kan amanat uƉaĐara ďeƐerta 
ƉeƐanͲƉeƐan Ǉang diƐamƉaikan͕ 
miƐalnǇa naƐionaliƐme hingga 
ƉentingnǇa keďerƐihan untuk 
menũaga keƐehatan͕ termaƐuk 
kesehatan dan kebersihan 
makanan Ǉang diũaũakan (ďeďaƐ 
dari ǌat kimia dan tidak men-
gandung bZKhB)͘ 
ϴ͘ Mengadakan gerakan 
untuk mendukung Ɖrogram 
pemerintah lainnya, misalnya 
Derakan Zemaũa BerenĐana 
(D9bZ9)͗ Ɖerilaku hiduƉ Ɛehat͕ 
ƉenĐegahan Ɖernikahan dini͕ 
menũaga Ɖergaulan agar tidak 
ďeďaƐ (inaƐ Pengendalian 
KeƉendudukan dan Keluarga 
BerenĐana Kota Medan)͕ WakƐa 
MaƐuk Sekolah͕ SMK MaƐuk 
Sekolah, dan lainnya.
Seďagai keƉala Ɛekolah͕ ƐaǇa 
memďangun ũeũaring dengan 
ďerďagai komunitaƐ dan ďeruƐa-
ha untuk menĐiƉtakan Ɖeluang 
kolaďoraƐi͘ MiƐalnǇa͕ ƐaǇa duduk 
dalam keƉenguruƐan MaũeliƐ 
dat BudaǇa MelaǇu LndoneƐia 
(MBML) Kota Medan Ɛelama ϴ 
tahun terakhirini, dansaya telah 
memďangun ũeũaring dengan 
Ketua MBML Ǉang ũuga adalah 
Ketua Bbb Kota Medan͘ SaǇa 
telah memintanya untuk hadir 
di sekolah, menyosialisasikan 
gerakan anti narkoďa͘ Menũadi 
ƉenguruƐ MBML ũuga mem-
beri kami kesempatan untuk 
mengemďangkan ďudaǇa Me-
layu. Antara lain, sekolah kami 
menũadi Ɖerǁakilan LndoneƐia 
untuk memďaǁakan tarian Me-
laǇu di Pulau Pangkor͕  MalaǇƐia͕ 
Ɖada aĐara CeƐtiǀal >agu ZakǇat 
Pulau Perak. Keikutsertaan ini 
ũuga meruƉakah ďuah Ɛinergi 
Ǉang dilakukan dengan MBML 
Ǉang ďekerũa Ɛama dengan 
eǁa KeƐenian Sumatera htara͘ 
inaƐ PerƉuƐtakaan Kota Med-
an pun meminta peserta didik 
kami untuk menampilkan tarian 
Ɖada kegiatan mereka Ɛetelah 
mendengar ƉenamƉilan kami͘
hrang tua ƐiƐǁa ũuga ďerƉer-
an Ɖenting dalam menĐiƉtakan 
ũeũaring͘ SaǇa ƐenantiaƐa 
menĐoďa meliďatkan orang 
tua͕ miƐalnǇa Ǉang ďekerũa di 
Puskemas, untuk memberikan 
materi tentangkeƐehatandi Ɛe-
kolah͘ Iuďungan terƐeďut ũuga 
diďangun dan diƉerkuat dengan 
Ɖendirian ƉaguǇuďan orang 
tua ƐiƐǁa͘ Weũaring lain Ǉang 
telah kami ĐiƉtakanantara lain 
KomunitaƐ BudaǇa Iiũau͕ Bank 
SamƉah͕ dan >emďaga KurƐuƐ 
dan Pelatihan data ZiaƐ Salon 
Leli. 
kƐi Ɖeduli ƐoƐial ũuga men-
ũadi Ɛalah Ɛatu kegiatan Ǉang 
kami lakukan dengan konƐiƐten 
Ɛehingga ďiƐa menumďuhkan 
kepekaan sosialpesertadidik.
kƐi Ɖeduli ƐoƐial kami meliƉuti 
memďeri Ɛumďangan keƉada 
pasienanak dan memberikan 
Ɛumďangan keƉada maƐǇarakat 
sekitar.
SaǇa ƉerĐaǇa ďahǁa kegiatan 
Ǉang dilakukan dengan ƐeƉenuh 
hati akan ďerakhir dengan ďaik͘ 
Semoga langkah Ɛederhana 
kami dapat menjadi inspirasi 
ďagi Ɛekolah lain͘
PenǇerahan ďantuan keƉada keluarga Ɖra Ɛeũahtera di lingkungan Ɛekitar Ɛekolah
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Kiat-Kiat Dalam Mengimplementasikan PPK
MendamƉingi guru mengintegraƐikan nilai karakter dalam Ɖemďelaũaran di kelaƐ͖
MendeƐain BudaǇa Sekolah Ǉang menũadi Điri khaƐ dan keunggulan Ɛekolah dengan 
meliďatkan Ɖeran orang tua dan maƐǇarakat͖
 deruƐ mengamƉanǇekan ďudaǇa Ɛekolah keƉada Ɛeluruh ǁarga Ɛekolah͖
MengaƉreƐiaƐi ƉeƐerta didik Ǉang telah memďerikan teladan ďagi temannǇa͖
MengintegraƐikan karakter ďaik dalam ƐetiaƉ kegiatan͕ miƐalnǇa menanam Ɖohon 
dalam ƐetiaƉ Ɛeremoni di Ɛekolah͘
Memďerikan Đontoh keteladanan dalam memƉraktikkan nilai karakter͕  miƐalnǇa 
keƐederhanaan͘ MiƐalnǇa͕ kami mengadakan ǌikir ďerƐama Ɛetelah Ɖengumuman 
hũian baƐional dan ďerďagi makanan dan ďaũu ďekaƐ keƉada mereka Ǉang 
membutuhkan. 
•
•
•
•
•
•
1. Guru: 
“Penguatan pendidikan karakter di 
SMPN 38 Medan menurut saya san-
gat baik sekali. Dengan penerapan 
PPK, siswa/siswi lebih berkarakter. 
Sebagai guru kita harus memberikan 
keteladanan yang baik kepada mu-
rid-murid dalam  menambah proses 
kualitas pendidikan karakter yang 
lebih baik, karena gerakan revolusi 
mental adalahtanggung jawab kita 
semua.”
“Guru terlibat dalam menginspirasi 
praktik baik berbasis kelas, misalnya 
menyambut siswa dan tersenyum, 
dansaling bersalaman di pagi hari. 
Didalam kelas melalui pembiasaan 
berdoa bersama siswa, kemudian 
menghargai pendapat siswa, menga-
rahkan siswa dalam belajar kelom-
pok.”
2. Kepala BNN Binjai (Sambutan pada 
Acara Perpisahan Kelas 9 Tahun Akademik 
2018/ 2019):
“Satu kata buat Ibu Rohanim kepala SMPN 
38 Medan: LUAR BIASA! Bisa mengangkat 
derajat martabat masyarakat medan mare-
lan tidak hanya di Kota Medan tapi tingkat 
nasional dengan berupaya menggandeng 
berbagai komunitas masyarakat untukme-
majukan sekolah dengan berbagai kegiatan 
yang bisa kita lihat langsung pada hari 
ini ada Bapak Kapolres, Kapolsek, Koramil, 
Camat dan jajarannya, Bapak Bathara Surya 
(Direktur Yayasan Budaya Hijau Indonesia, 
Bapak Faris Sembiring dari Direktur Bank 
Pohon Indonesia, Kepala Puskesmas, Kordi-
nator Bank Sampah, pengawas sekolah dan 
orang tua siswa Kelas 9. Sukses Bu Hanim, 
sukses Bapak Ibu Guru, sukses untuk seluruh 
siswa, jauhi narkoba! Laksanakan! Amanah 
dan pembinaaan yang sudah di lakukan 
oleh SMPN 38 Medan SMP 38 SIAP ! ( Jargon 
SMP 38 ) Santun Inovatif aktif dan prestasi!”
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3. Orang tua
“Saya sangat senang dan mendukung program-program yang dibuat 
oleh sekolah dalam PPK, seperti menyambut siswa di gerbang, sarapan 
pagi bersama, kegiatan ekstrakurikuler dan aksi peduli sosial yang 
dilakukan oleh sekolah sehingga anak-anak kami menjadi anak yang 
peduli kepada orang lain dan nampak perubahan di rumah, dari yang 
sebelumnya sibuk dengan handphonedan cuek menjadi anak yang ter-
buka dan mau bercerita dengan adik/kakak serta orang tua.”
“Selaku orang tua, saya pasti sangat mendukung kegiatan PPK, 
misalnya ikut serta melengkapi kebutuhan anak untuk sarapan pagi 
bersama disekolah setiap bulan sekali serta juga ikut  berperan serta 
dalam kegiatan bakti sosial seperti memberi bantuan kepada siswa 
kurang mampu dan masyarakat di sekitar sekolah dan tidak hanya itu, 
orang tua juga berperan dalam melengkapi fasilitas sekolah seperti 
alat kebersihan pot-pot bunga.”
“Peran orang tua didalam PPK, misalnya orang tua mengantarkan 
anak sampai ke gerbang sekolah,murid pamit kepada orang tua sambil 
mencium tangan,dan disambut oleh guru didepan gerbang sekolah.”
Mengubah Citra Sekolah Melalui 
Karakter: 
Praktik Baik di SMPN 3 
Palangkaraya
Kepala Sekolah :
Dunarhad͕ S͘ Pd͕͘ M͘ Pd͘
SMPb ϯ Palangka ZaǇa
Wln͘ Kutilang Bukit dunggal͕ Kel͘ Palangka͕ KeĐ͘ 
Jekan Raya
ϬϱϯϲͲϯϮϮϮϴϭϭ
ƐmƉnϯƉalangkaraǇaΛǇahoo͘Đo͘id
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MENGUBAH CITRA SEKOLAH MELALUI KARAKTER: 
PRAKTIK BAIK DISMPN 3 PALANGKARAYA 
“Saya ingin mengubah citra sekolah agar menjadi lebih baik, dari sekolah yang terkenal 
dengan kenakalannya menjadi sekolah beprestasi , kreatif, dan berbudi pekerti luhur 
sekolah kami bukan sekolah piloting atau rintisan PPK.”
“Jatun uei, bajakan gin baguna”
(Tiada rotan, akar pun jadi)
Sekolah kami͕ SMPb ϯ Palangka ZaǇa͕ terkenal 
ďukan Ɛaũa karena letaknǇa Ǉang ƐtrategiƐ di ƉuƐat 
kota Palangka ZaǇa͘ Sekolah kami ũuga terkenal 
karena reputasi buruk peserta didiknya. Sekolah 
Ǉang ďerdiri tahun ϭϵϳϳ ini telah lama tenar oleh 
Ɖerilaku memďoloƐ͕ merokok͕ ďerkelahi͕ melanggar 
laluͲlintaƐ͕ hingga mengkonƐumƐi oďat terlarang͘ 
Reputasi itu masih melekat bahkan pada saat saya 
menjadi kepala sekolah tahun 2015. 
MemƉerďaiki Đitra Ɛekolah tentunǇa ďukan 
Ɖekerũaan mudah͕ aƉalagi ƉeƐerta didik kami 
ďeraƐal dari latar ďelakang ƐoƐial͕ ekonomi͕ dan 
agama Ǉang ďeragam Ɛehingga Ɖerlakuan terhadaƉ 
maƐingͲmaƐing Ɖun ďerďeda͘ Karena itu͕ Ɖerďaikan 
perilaku peserta didik merupakan prioritas saya 
untuk menguďah Đitra Ɛekolah͘ MeƐkiƉun Ɛekolah 
kami bukan sekolah pilot PPK, namun kami telah 
ďekerũaƐama dengan ďerďagai Ɖihak untuk men-
guatkan karakter ƉeƐerta didik͘ MiƐalnǇa͕ kami 
telah ďekerũaƐama dengan Bbb Kota Palangka 
ZaǇa͕ komite Ɛekolah͕ PolantaƐ͕ ďahkan dengan 
PuƐkeƐmaƐ͕ khuƐuƐnǇa terkait Ɖeningkatan hKS 
dan PMZ untuk menangani ƉermaƐalahan ƐiƐǁa 
ƉingƐan di Ɛekolah͘ SemuanǇa ini ƐaǇa lakukan un-
tuk menĐiƉtakan Ɛekolah Ɛeďagai lingkungan Ǉang 
menumďuhkan indiǀidu ďerƉreƐtaƐi͕ kreatiĨ͕ dan 
ďerďudi luhur͕  ƐeƐuai dengan ǀiƐi kami͕ menũadikan 
ƉeƐerta didik ͞BertaƋǁa͕ BerƉreƐtaƐi͕ dan Berďu-
daǇa deknologi LnĨormaƐi dan KomunikaƐi Menuũu 
Sekolah Ǉang KomƉetitiĨ Ɛerta Zamah >ingkungan͘͟
Lde untuk menumďuhkan karakter ini menguat 
ketika ƐaǇa mengikuti ďerďagai Ɖelatihan ƐeƉerti 
Bimtek Kurikulum ϮϬϭϯ Ǉang Ɛelain ďeriƐi ma-
teri Ɖokok kurikulum ũuga memuat Ɖendidikan 
karakter͕  literaƐi͕ dan Ɖengetahuan keƉramukaan͘
Khusus materi terkait literasi, saya memeroleh 
Ɖemahaman ďaru ďahǁa literaƐi tak hanǇa terkait 
kegiatan memďaĐa dan menuliƐ͕ taƉi ũuga Ɖema-
haman tentang tradiƐi dan keďudaǇaan Ǉang daƉat 
dilakukan melalui Ɖengenalan lagu keďangƐaan dan 
tari tradisional. 
SaǇa ďerƐemangat dan Ǉakin untuk mengim-
ƉlementaƐikan PPK ƐeĐara ƐiƐtematiƐ͕ terutama 
melalui keteladanan keƉala Ɛekolah͕ guru͕ dan 
tenaga keƉendidikan͘ Ial ini ƐeƐuai dengan un-
gkaƉan͕ ͞ũika guru kenĐing ďerdiri͕ maka ƐiƐǁa 
kenĐing Ɛamďil ďerlari͘͟  bilai moral dalam ungka-
Ɖan ini adalah guru͕ termaƐuk keƉala Ɛekolah dan 
karǇaǁan͕ haruƐ menunũukkan ƐikaƉ dan Ɖerilaku 
ƉoƐitiĨ karena mereka menũadi teladan ďagi Ɛeluruh 
ƐiƐǁa͘ Semangat keariĨan lokal aǇak bgaũu dalam 
ƉeriďahaƐa Ɖun ďerkata͕ ͞Watun uei͕ ďaũakan gin ďa-
guna͟ (tiada rotan͕ akar Ɖun ũadi)͘ Ial ini memďer-
ikan Ɛemangat terƐendiri ďagi ƐaǇa untuk ďerďuat 
makƐimal meƐkiƉun ďelum memƉeroleh Ɖelatihan 
reƐmi terkait PPK͘Seiring dengan riliƐ Peraturan 
PreƐiden bomor ϴϳ dahun ϮϬϭϳ tentang Penguatan 
Pendidikan Karakter Ǉang meruƉakan ďagian dari 
Derakan baƐional ZeǀoluƐi Mental͕ ƐaǇa mengin-
tegraƐikan PPK ke dalam kegiatan intrakurikuler͕  
kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kami memulainya 
dengan memďerikan Ɖemďinaan keƉada guru͕ 
hntuk kegiatan ekƐtrakurikuler͕  Ɖara Ɖemďina 
diďerikan Ɖemďinaan agar memahami PPK͕ karena 
tidak Ɛemua Ɖemďina ďerƉroĨeƐi Ɛeďagai guru͘ 
Kami ũuga menũalin huďungan ďaik dengan keluarga 
dan maƐǇarakat untuk memaƐtikan PPK daƉat diim-
ƉlementaƐikan ƐeĐara eĨektiĨ͘
A. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kelas: Peningkatan Mutu dan Pengelolaan 
Kelas
Penguatan karakter akan ďerũalan eĨektiĨ aƉaďila 
guru mengintegraƐikannǇa dalam Ɖemďelaũaran 
dan Ɖengelolaan kelaƐ͘ Selain itu͕ kami menguat-
kan nilaiͲnilai agama dalam kegiatan ƉemďiaƐaan 
harian di kelas. 
 ZutinitaƐ harian di Ɛekolah kami diaǁali 
dengan kegiatan ďerdoa ďerƐama ƐeƐuai dengan 
agama dan keƉerĐaǇaan maƐingͲmaƐing Ɛelama 
ϱ menit diƉimƉin oleh ƉeƐerta didik (dari latar 
ďelakang agama Ǉang ďermaĐamͲmaĐam) dan di-
ďimďing oleh guru Ǉang mengamƉu mata Ɖelaũaran 
terƐeďut͘ PemďiaƐaan ini ternǇata eĨektiĨ͘  Saat ini 
ƉeƐerta didik terďiaƐa memulai kegiatan aƉaƉun͕ 
ďaik intrakurikuler mauƉun ekƐtrakurikuler͕  dengan 
ďerdoa͘ Selain ďerdoa ďerƐama͕ ƉeƐerta didik Ǉang 
ďeragama LƐlam ũuga melakukan Ɛholat dhuhur 
berjamaah dan sholat Jumat berjamaah di sekolah. 
emikian Ɖula͕ ƉeƐerta didik Ǉang ďeragama Kato-
lik dan baƐrani melakukan keďaktian ďerƐama di 
sekolah. 
1. Model pembelajaran PAKEM dan 
problem-based learning
Model ƉemďelaũaranPK9M meliďatkan ƐiƐǁa 
ƐeĐara aktiĨ͕ mendorong mereka untuk menge-
mukakan ƉendaƉat melalui ƐuaƐana ďelaũar Ǉang 
menǇenangkan͘ KolaďoraƐi antar ƐiƐǁa Ɖun terũadi 
dalam ƉroƐeƐ Ɖemďelaũaran͘ Model Ɖemďelaũaran 
ini Ɛangat eĨektiĨ untuk menguatkan nilaiͲnilai 
karakter. 
emikian Ɖula͕ dalam model ProďlemͲBaƐed 
>earning(PB>) atau Ɖendekatan ƉenǇeleƐaian 
maƐalah͕ ƐiƐǁa melakukan Ɖemďelaũaran dengan 
menyelesaikan masalah melalui tahap-tahap 
identiĮkaƐi maƐalah͕ merumuƐkan maƐalah͕ mer-
umuƐkan hiƉoteƐiƐ͕ mengumƉulkan data͕ menguũi 
hipotesis, dan menentukan pilihan penyelesaian. 
duũuan diteraƉkannǇa model PB> dalam Ɖenguatan 
karakter Ǉaitu ƐiƐǁa akan menǇuƐun Ɖengeta-
huan dengan Đara memďangun Ɖenalaran Ǉang 
SuaƐanaďelaũardengan model PK9M
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ďerƐumďer dari Ɛeluruh Ɖengetahuan Ǉang telah 
dimiliki dan Ɖengetahuan ďaru Ǉang diƉeroleh͘
Nilai-nilai karakter mandiri dikuatkanmelalui 
tahapan-tahapanpenyelesaian masalah melalui 
analisis sederhana terhadap masalah tersebut un-
tuk kemudian menemukan solusinya. Nilai karakter 
gotongͲroǇong dikuatkan melalui kegiatan diƐkuƐi 
kelomƉok ketika menentukan Ɖilihan ƉenǇeleƐaian͘ 
Nilai karakter dan toleransi ditanamkan melalui ke-
giatan ƉenǇeleƐaian maƐalah Ǉang ďerƐiĨat terďuka͘ 
PeƐerta didik ũuga mengemďangkan ƐikaƉ ditoler-
anƐidan demokratiƐ karena ƉenǇeleƐaian maƐalah 
tidak ďerƐiĨat tunggal͘
Kami melakukan PK9M dan PB> untuk menum-
ďuhkan ƐuaƐana ďelaũar Ǉang menǇenangkan͘ ZaƐa 
Ɛenang ini mendorong ƉeƐerta didik untuk ďerkrea-
Ɛi ƐeĐara mandiri͘ alam ƉelakƐanaan PK9M Ǉang 
ďerlangƐung Ɛelama Ϯ ƐamƉai ϯ ũam Ɖelaũaran͕ guru 
ďerƉeran Ɛeďagai ĨaƐilitator diƐkuƐi dan kegiatan 
interaktiĨ di dalam kelaƐ͘ engan ƉeneraƉan P-
K9M͕ terďukti ƉeƐerta didik menũadi leďih aktiĨ dan 
beranidalam menyampaikan pendapat mereka.
Melalui ƉeneraƉan PB> ini͕ Ɛalah Ɛatu ƐiƐǁa Ke-
las IX bernama Indra Fiki Ripani pada meraih juara 
Ɖertama KuiƐ Ki Iaũar tingkat ProǀinƐi Kalimantan 
dengah Ɖada tahun ϮϬϭϳ͘ La Ɖun meraih Ɖeringkat 
ϱ di tingkat naƐional ďerkat kemandiriannǇa dalam 
menggali inĨormaƐi tentang Ɖengetahuan Ǉang 
ďelum diterangkan oleh guru͘
2. Meningkatkan Pengelolaan Kelas
SiƐǁa Ɖerlu diliďatkan dalam kegiatan Ɖengelo-
laan kelaƐ agar mereka daƉat menumďuhkan ƐikaƉ 
diƐiƉlin͕ ũuũur͕  dan ďertanggung ũaǁaď͘ bilai karak-
ter diƐiƉlin miƐalnǇa diƉeroleh ketika ƉeƐerta didik 
menǇeƉakati dan mematuhi ũadǁal menǇaƉu kelaƐ͕ 
ũadǁal Ɖelaũaran͕ tata tertiď kelaƐ͕ dan Ɛtruktur 
organiƐaƐi kelaƐ͘ bilai karakter ũuũur terutama di-
Ɖeroleh ƉeƐerta didik dalam kegiatan Ɖengelolaan 
keuangan kelaƐ͘ Sedangkan nilai karakter tanggung 
ũaǁaď tertanam melalui ũadǁalͲũadǁal dan tugaƐ 
Ǉang telah diƐuƐun͘Semua kegiatan Ɖengelolaan 
kelaƐ ini diďimďing oleh ǁali kelaƐ͘KeƉala Ɛekolah 
melakukan ƉengaǁaƐan ďerkala terhadaƉ Ɖenge-
lolaan kelaƐ terƐeďut dengan Đara meninũau kelaƐ 
pada saat-saat tertentu.
B. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah Melalui Literasi, Gerakan 
Sekolah Hijau, dan Ekstrakurikuler
Penanaman nilai karakter terintegraƐi dalam-
kegiatan keƐeharianƐekolah͘ engan menĐiƉtakan 
ďudaǇa Ɛaling menghargai dan menghormati 
antarǁarga Ɛekolah͕ ďudaǇa diƐiƉlin͕ ďudaǇa 
tekun memďaĐa͕ ďudaǇa ďerƐih͕ ďudaǇa Ɛehat͕ 
dan ďudaǇa ǁaƐƉada di lingkungan Ɛekolah͕ kami 
mengharaƉkan ƉeƐerta didik Ɖun melakukannǇa di 
luar sekolah. Pembiasaan harian tersebut adalah 
Ɛeďagai ďerikut͘
1. Siswa bersalaman dengan guru di 
pintu gerbang sekolah
PemďiaƐaan ini memang terkeƐan Ɛederhana 
dan ďiaƐa͕ namun Ɛangat ďermanĨaat untuk men-
didik Ɖara ƉeƐerta didik dan Ɛeluruh ǁarga Ɛekolah 
untuk hadir teƉat ǁaktu Ɛeďelum Ɖelaũaran dimu-
lai͘ hmumnǇa ƉeƐerta didik  meraƐa malu ũika tidak 
ďerƐalaman terleďih dahulu dengan Ɖara guru dan 
karǇaǁan Ɖada Ɖagi hari͘ KeďiaƐaan Ɛederhana ini 
Ɖun menĐiƉtakan kedekatan dan raƐa kekeluargaan͕ 
tak hanǇa antara ƉeƐerta didik dan guru͕ namun 
ũuga di antara ƉeƐerta didik͘ Lni terũadi karena 
ketika ďerƐalaman͕ kami ũuga Ɛaling menanǇakan 
kaďar atau Ɛekedar Ɛaling mengingatkan dengan 
Đara Ǉang Ɛantun dengan ƐenantiaƐa memďeri 
ƐenǇuman diƐertai uĐaƉan ͚hanũeǁu͛ atau ͚Ɛelamat 
Ɖagi͛ dan ͚taďek͛ (ďerƐalaman Ɛamďil menĐium 
tangan guru)͘ KeďiaƐaan ini dilakukan tak hanǇa di 
Ɖagi hari͘ SetiaƉ Ɛaat ƉeƐerta didik ďertemu guru͕ 
mereka Ɛelalu ďerƐalaman dan menǇaƉa͘ SiƐǁa 
menũadi ͞Ɖanũang tanduk ďalemu atei͟ (orang Ǉang 
ƉenǇaďar dan Ɖenurut)͘
2. Gerakan Literasi Sekolah 
PeneraƉan ƉemďiaƐaan memďaĐa ďuku di Ɛe-
kolah kami bertujuan untuk menumbuhkan rasa 
ingin tahu ƉeƐerta didik dan menũadikan mereka 
menĐintai Ɖengetahuan͘ Seũak kegiatan memďaĐa 
ϭϱ menit dilakukan Ɖada Ɖukul ϳ hingga ϳ͘ϭϱ Ɖagi͕ 
angka kunũungan ƉeƐerta didik ke ƉerƉuƐtakaan 
Ɛekolah Ɖun meningkat͘ Para ƉeƐerta didik tidak 
hanǇa memďaĐa dengan Ɖilihan toƉik ƐeƐuai minat͕ 
tetaƉi mereka ũuga diminta menĐatat Ɖoin Ɖenting 
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dari ďahan ďaĐaan terƐeďut͟
BudaǇa ďaĐa telah menũadi rutinitaƐ ƐehariͲhari 
ƐiƐǁa͘ Kini mereka Ɛangat gemar memďaĐa tanƉa 
haruƐ diƉerintah oleh guru͘ 
3. Penegakan tata-tertib sekolah
Karena ďanǇak ƉeƐerta didik melanggar ta-
taͲtertiď Ǉang telah diƐeƉakati miƐalnǇa terkait ũam 
maƐuk Ɛekolah͕ ǁarna ƐeƉatu͕ larangan memďaǁa 
IP͕  dan larangan Ɖenggunaan kendaraan ďermotor͕  
kami memberikan sanksi untuk menumbuhkan 
tanggungũaǁaď dan kediƐƉlinan mereka͘ 
Sanksi tersebut adalah membersihkan sampah-
ƐamƉah Ǉang maƐih ďerƐerakan atau menǇiram 
tanamanͬďunga di lingkungan Ɛekolah͘ engan 
demikian͕ raƐa tanggung ũaǁaď ditumďuhkan den-
gan Đara ƉoƐitiĨ dan ďermanĨaat ďagi keďerƐihan 
lingkungan Ɛekolah͘
4. Pembentukan satuan tugas (satgas) 
untuk mengatasi permasalahan di 
sekolah
diga maƐalah Ǉang hadaƉi adalah ƉeƐerta didik 
merokok͕ keďerƐihan lingkungan di Ɛekolah͕ dan 
ƉeriƐtiǁa ďenĐana alam Ǉang Ɛering terũadi di 
Pulau Kalimantan͘ Kami melatih kemandirian Ɖe-
serta didik untuk peduli terhadap permasalahan ini 
dengan meliďatkan mereka dalam ƐatgaƐͲƐatgaƐ͘ 
Perekrutan anggota ƐatgaƐ dilakukan dengan Đara 
menunũuk ketua kelaƐ ƐeďanǇak ϯϬ orang͘ Para 
ketua kelaƐ terƐeďut diďagi menũadi ϯ (tiga) ƐatgaƐ͕ 
Ǉaitu ƐatgaƐ Ɖeduli lingkungan͕ ƐatgaƐ anti narkoďa 
dan rokok͕ dan ƐatgaƐ Ɖenanggulangan ďenĐana 
alam. 
Ketiga ƐatgaƐ terƐeďut ďekerũa dengan Ɛaling 
ďekerũaƐama͘ MiƐlanǇa͕ ketika ƐatgaƐ Ɖeduli 
lingkungan Ɛedang memimƉin kegiatanmemďerƐih-
kan Ɛekolah͕ ƐatgaƐ Ɖenanggulangan ďenĐana alam 
ikut memďantu͘ Ial ini dikarenakan ƐatgaƐ Ɖenang-
gulangan ďenĐana alam ũuga Ɖerlu memďerƐihkan 
ƐamƉah di Ɖarit agar tidak terũadi ďenĐana ďanũir͘  
>alu miƐalnǇa ũika ƐatgaƐ Ɖeduli lingkungan menge-
tahui  Ɛeorang ƉeƐerta didik merokok͕ maka mereka 
akan Ɛegera melaƉorkannǇa ke ƐatgaƐ anti narkoďa 
dan rokok͕ Ǉang kemudian meneruƐkan laƉoran ini 
ke guru Bimďingan KonƐeling͘
hntuk mendaƉatkan haƐil kerũa Ǉang ďaik͕ ƐetiaƉ 
ďulan kami melakukan koordinaƐi dan mengeǀaluaƐi 
kinerũa Ɖara anggota ƐatgaƐ͘ Ial ini kami lakukan 
agar mereka daƉat melakukan tugaƐnǇa dengan 
ĐaraͲĐara Ǉang ďaik dan tidak arogan͘ /iri khaƐ an-
ggota ƐatgaƐ ini adalah romƉi kuning Ǉang mereka 
kenakan.
Kehadiran ƐatgaƐ anti narkoďa dan rokok͕ khu-
ƐuƐnǇa͕ telah menĐiƉtakan ďudaǇa hiduƉ Ɛehat tan-
Ɖa rokok di dalam dan di luar lingkungan Ɛekolah͘ 
engan adanǇa Ɛatuan tugaƐ Ǉang ƐeĐara teruƐͲme-
neruƐ mengaǁaƐi Ɖara ƐiƐǁa dan memďerikan 
laƉoran ďerkala keƉada guru Ɖemďina͕ kini tidak 
ada lagi ƉeƐerta didik Ǉang merokok͕ ďaik di dalam 
mauƉun di luar lingkungan Ɛekolah͘ dantangan 
ƐatgaƐ ini tentunǇa leďih ďerat diďandingkan ƐatgaƐ 
lingkungan karena Ɖelanggaran terkait narkoďa 
meruƉakan tindakan kriminal͘ kan tetaƉi͕ Ɛeũauh 
ini͕ ƐatgaƐ ini tidak menemukan kendala ďerarti 
karena tidak ada ƐiƐǁa SMPb ϯ Palangka ZaǇa Ǉang 
ƉoƐitiĨ menggunakan narkoďa͘ alam kegiatan 
ƉenĐegahan narkoďa͕ ƐatgaƐ ini ũuga melakukan 
kamƉanǇe antinarkoďa melalui ƉoƐter dan koordi-
naƐi dengan Bbb Kota Palangka ZaǇa͘
SatgaƐ Ɖenanggulangan ďenĐana alam diďentuk 
untuk menanamkan keƉedulian terhadaƉ ƉenĐega-
han ďenĐana alam͕ khuƐuƐnǇa keďakaran dan ďanũir͘  
SatgaƐ ini ďertugaƐ mengingatkan temanͲtemannǇa 
agar meǁaƐƉadai ďerďagai Ɖerilaku Ǉang daƉat 
menimďulkan ďenĐana͕ miƐalnǇa keďakaran͕ ďanũir͕  
dan ƐeďagainǇa͘ MiƐalnǇa͕ mereka aktiĨ memďerƐi-
hkan ƉaritͲƉarit luar temďok Ɛekolah agar tidak 
terƐumďat͘ Selain itu͕ mereka ũuga memaƐtikan 
ďahǁa Ɛekolah aman dari ƉerilakuͲƉerilaku Ǉang 
berpotensi menyebabkan kebakaran.
5. Menciptakan “Sekolah Hijau” atau 
“Green School”
Wulukan SMPb ϯ Palangka ZaǇa ƐeďagaitheDreen 
SĐhool (Sekolah Iiũau)lahir ďerƐamaan dengan kei-
kutƐertaan Ɛekolah kami dalam Ɖrogram dhi ti-
Ǉataatau Ɛekolah ďerďaƐiƐ lingkungan tingkat kota 
Ɖada tahun ϮϬϭϳ͘ Kamimelaũu ke tingkat ƉroǀinƐi 
pada tahun 2018 dan saat ini masih dalam proses 
penilaian. 
Kami meliďatkan ƉeƐerta didik untuk mendukung 
Ɖrogram ini dengan Đara menanam Ɖohon͕ Ɖemďe-
rian ƉuƉuk kandang͕ dan menǇiangi rerumƉutan di 
Ɛekitar tanamanuntuk mengurangi damƉak Ɖem-
anaƐan gloďal͘Mereka Ɖun menǇumďangkan ďiďit 
untuk keďun dhD (danaman hďat Keluarga) Ǉang 
Ɛaat ini ďeriƐi ϯϬ ũeniƐ tanaman oďat͘
6. Optimalisasi kegiatan ekstrakurikuler
Penguatan Ɖendidikan karakter melalui kegiatan 
ekstrakurikuler dilaksanakan di luar jam sekolah 
ƐeďanǇak dua kali dalam Ɛatu minggu untuk ƐetiaƉ 
ũeniƐ kegiatan͘ Seďagai Đontoh͕ kegiatan PMZ dilak-
sanakan pada hari Kamis dan Sabtu, Pramuka pada 
hari Wumat dan Minggu͕ dan Karate Ɖada hari KamiƐ 
dan Minggu͘ SeĐara keƐeluruhan͕ kegiatan ekƐtrak-
urikuler Ǉang daƉat diƉilih ƉeƐerta meliƉuti PMZ͕ 
Ɖramuka͕ karate͕ ƉenĐakƐilat͕ drumďand͕ ďaƐket͕ 
dan ĨutƐalͬƐeƉakďola͘Seluruh kegiatan ekƐtrak-
urikuler menekankan Ɖada Ɖenguatan karakter 
diƐiƉlin͕ kreatiĨ͕ tanggung ũaǁaď͕ dan kerũa Ɛama͘
i Ɛemua kegiatan ini͕ nilaiͲnilai karakter teruƐ 
ditanamkan oleh guru dan Ɖemďina͘ Kegiatan ini 
pun memberikan kesempatan kepada peserta didik 
untuk memanĨaatkan ǁaktu dengan melakukan 
kegiatanͲkegiatan Ǉang ƉoƐitiĨ Ɛehingga terhindar 
dari Ɖerilaku negatiĨ͘
Pada kegiatan C>SϮb tahun ϮϬϭϳ͕ ƉeƐerta didik 
telah ďerhaƐil meraih ƉreƐtaƐi di tingkat Kota Pa-
langka ZaǇa͘ Ial ini meningkatkan motiǀaƐi ƉeƐerta 
didik untuk terus berprestasi.
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Peliďatan maƐǇarakat dan lemďaga di luar Ɛeko-
lah kami lakukan dalam kegiatan ďerikut͘
1. Sekolah dan masyarakat merawat 
lingkungan sekitar sekolah
BanǇaknǇa Ɖarit terƐumďat dan lingkungan 
Ɛekitar Ɛekolah maƐih kurang teraǁat mereƐahkan 
kami.Sementara itu, sumber daya sekolah belum 
daƉat menanggulangi kondiƐi ini͘ hleh karena itu͕ 
kami ďerdiƐkuƐi dengan ketua Zd ƐetemƉat agar 
daƉat meliďatkan ǁarga untuk memďerƐihkan 
lingkungan di Ɛekitar Ɛekolah (di luar temďok Ɛeko-
lah)ƐeĐara rutin ƐetiaƉ Wumat Ɖagi͘ engan Ɖeran 
serta masyarakat ini, mereka pun peduli terhadap 
keďerlangƐungan Ɖendidikan͘ i ƐamƉing itu͕ maƐ-
Ǉarakat ũuga memďerikan teladan Ǉang ďaik ďagi 
peserta didik.
2. Sinergi dengan Badan Narkotika 
Nasional (BNN) dan Kepolisian Resort 
Kota Palangka Raya
alam rentang tahun ϮϬϭϱ hingga ϮϬϭϳ͕ kami 
mengundang Bbb Kota Palangka ZaǇa di ƐetiaƉ 
ƐemeƐter untuk memďerikan ƉenǇuluhan tentang 
ďahaǇa narkoďa͘ SaǇa mengaũukan kemitraan 
dengan Bbb karenaƉada tahun ϮϬϭϱ ƐaǇameraƐa 
Ɖerlu untuk memďeritahu ƉeƐerta didik tentang ũa-
ringan enit͘ enitƐeďenarnǇa adalah oďat rematik͕ 
taƉi mengandung ďahan narkotika͕ Ɛehingga ũika 
dikonsumsi melebihi dosis bisa meyebabkan ha-
luƐinaƐi dan ketagihan͘ Sekarang enit Ɛdh maƐuk 
narkoba dan konsumennya bisa dijerat hukuman 
Ɖidana͘Selain itu͕ ƐaǇa Ɖeduli dengan ƉeƐerta didik 
Ǉang merokok karena merokok Ɛering menũadi 
pintu masuk peredaran narkoba. Saya menjumpai 
ďanǇak ƐiƐǁa Ǉang merokok di lingkungan Ɛekolah͕ 
ďahkan ada Ǉang iƐi taƐnǇa Ɖenuh dengan rokok͘ 
Setelah diteluƐuri ternǇata ƐiƐǁa terƐeďut ũuga 
menũual rokok di lingkungan Ɛekolah͘ Iingga Ɛaat 
ini rokok sitaan tersebut masih kami simpan di le-
mari sekolah meskipun kami sudah menyampaikan 
keƉada ƐiƐǁa terƐeďut ďahǁa orang tuanǇa ďoleh 
mengamďilnǇa͘ Seũak ƐemeƐter LL tahun ϮϬϭϳ hing-
ga Ɛaat ini tidak ditemukan anakͲanak Ǉang mero-
kok di lingkungan Ɛekolah͕ ďahkan di luar Ɛekolah͘
Kami menǇatakan dengan tegaƐ ďahǁa aƉaďila Ɖe-
serta didik ketahuan merokok, maka mereka akan 
dikemďalikan keƉada orang tua͘
SatgaƐ antinarkoďa dan rokok Ǉang telah 
diďentuk Ɛekolah ũuga mendukung ƉenĐegahan 
C. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Masyarakat: Menjalin Kemitraan
Ɖenggunaan narkoďa dan rokok oleh ƐiƐǁa͘Selain 
Bbb Kota Palangka ZaǇa dan ƐatgaƐ ƐiƐǁa͕ Ɛekolah 
ũuga menũalin kemitraan dengan dim Penggerak 
PemďerdaǇaan dan KeƐeũahteraan Keluarga (PKK) 
untuk melakukan ƐoƐialiƐaƐi ƉenĐegahan ƉenǇalah-
gunaan narkoďa di lingkungan Ɛekolah͘
Pada tahun ϮϬϭϲ͕ kami ũuga menũumƉai ďanǇak 
ƐiƐǁa SMPb ϯ Ǉang mengikuti ͚ďali͛ atau ďalaƉan 
liar͕  ďahkan ada Ǉang telah menũadi korďan͘ Kami 
memďangun kemitraan dengan PolantaƐ PolreƐta 
Palangka ZaǇa untuk memďerikan ƉenǇuluhan 
mengenai Ɖerilaku tertiď ďerlaluͲlintaƐ Ɛeũak 
ƐemeƐter L tahun ϮϬϭϲ hingga ƐemeƐter L tahun 
2017. Saat ini, peserta didik sudah menunjukkan 
Ɖerilaku diƐiƉlin ďerlaluͲlintaƐ dan tidak ďergaďung 
dengan kelomƉokͲkelomƉok ͞ďali͟ terƐeďut͘ Ial ini 
ũuga terkontrol melalui Ɖeran tim ƐatgaƐ Ɛekolah͘ 
Kemitraan dengan Bbb dan PolantaƐ Kota Palangka 
ZaǇa tidak memďeďani Ɛekolah ƐeĐara ĮnanƐial 
karena kedua inƐtituƐi terƐeďut Ɛama Ɛekali tidak 
mensyaratkan biaya.
Melalui kedua lemďaga ini ũuga ditanamkan 
nilaiͲnilai naƐionaliƐme͘ SiƐǁa Ɛeďagai generaƐi 
muda haruƐ memƉunǇai tanggung ũaǁaď untuk Đin-
ta kepada tanah airnya, NKRI. “Jika tubuh kita rusak 
oleh narkoďa͕ maka negara kita ũuga akan hanĐur͘  
Iindarilah narkoďa Ɛeũak dini͕ termaƐuk rokok͘ Mari 
kita ǁuũudkan Đinta keƉada tanah air kita dengan 
Đara menghindari kedua hal ini͕͟  kata KeƉala Bbb 
Kota Palangka ZaǇa͘ Pihak PolreƐta Kota Palangka 
ZaǇa ũuga mengingatkan Ɖara ƐiƐǁa untuk taat ke-
Ɖada aturan negara͘ Mereka Ɛelalu mengingatkan 
ďahǁa uƐia ϭϳ tahun adalah uƐia minimal ďagi 
penduduk Indonesia untuk memperoleh Surat Izin 
Mengemudi͘ Wika ada anak SMP Ǉang mengendarai 
sepeda motor atau jenis kendaraan lainnya, maka 
Ɛudah daƉat diƉaƐtikan ďahǁa Ɖerilaku terƐeďut 
melanggar hukum dan dianĐam dengan denda atau 
Ɖidana ũika ƐamƉai terũadi keĐelakaan͘
3. Melibatkan peran orang tua
Kami menǇadari ďahǁa uƉaǇa Ɛekolah dan 
maƐǇarakat untuk menguatkan karakter ƉeƐerta 
didikƉerlu didukung oleh orang tua͘ hleh karena 
itu͕ kami Ɛelalu merangkul orang tua agar dengan 
ikhlaƐ menguatkan halͲhal Ǉang telah Ɛekolah uƉa-
Ǉakan͘ Seďagai Đontoh͕ ũika Ɛekolah telah melarang 
ƉeƐerta didik untuk tidak mengendarai kendaraan 
ďermotor͕  maka orang tua ƐeďaiknǇa konƐiƐten 
tidak mengiǌinkan mereka untuk menggunakan 
kendaraan ďermotor͘  Ial Ǉang Ɛama ďerlaku untu 
merokok͘ Sentuhan hangat orang tua Ǉang telah 
melahirkan͕meraǁat͕ dan memďeƐarkan anak ada-
lah kunĐi ďagi ƐiƐǁa untuk daƉat menũalani hiduƉ 
dengan ďenar͕  ďaik di lingkungan Ɛekolah mauƉun 
di lingkungan maƐǇarakat͘
gar Ɛinergi Ɛekolah dan orang tua ďerũalan 
ďaik͕ Ɛekolah kami mengadakan raƉat rutin dengan 
komite Ɛekolah dan orang tua di ƐetiaƉ aǁal dan 
akhir ƐemeƐter͘  Pada aǁal ƐemeƐter͕  kami ďerdiƐku-
Ɛi dengan orang tua tentang Đara memƉerƐiaƉkan 
ƉutraͲƉutri mereka dalam mengarungi ƉroƐeƐ 
pembelajaran seama satu semester ke depan. 
Sedangkan di akhir ƐemeƐter͕  kami mendiƐkuƐikan 
haƐilͲhaƐil Ǉang telah ƐiƐǁa ĐaƉai Ɛelama Ɛatu Ɛe-
meƐter Ɛeďagai ďahan eǀaluaƐi untuk Ɖeningkatan 
prestasi ke depannya.
4. Pelibatan alumni sekolah
Kami menũalin kemitraan dengan alumni melalui 
komunikaƐi menggunakan media ƐoƐial͘ BeďeraƉa 
aĐara Ɖertemuan alumni telah kami lakukan͘ IaƐil-
nǇa͕ mereka mendukung Ɛekolah dalam kegiatan 
penaburan benih ikan di kolam sekolah dan pemu-
Ɖukan ďunga͘ lumni ũuga memďerikan keƐakƐian 
ďahǁa ƐiƐǁa SMPb ϯ Palangka ZaǇa Ɛekarang leďih 
hormat dan Ɛantun terhadaƉ guru͘ Sedangkan Ɖada 
ǌaman mereka dahulu͕ ďanǇak ƐiƐǁa Ǉang lanĐang 
terhadaƉ gurunǇa͘ 
5. Bermitra dengan media cetak lokal 
SaǇa ďeruƉaǇa mengaďadikan ƐetiaƉ momen 
Ɖenting Ǉang daƉat diũadikan Đontoh ďaik di maƐa 
deƉan oleh generaƐi ƐelanũutnǇa͘ Karena itu͕ kami 
menũalin kemitraan dengan media Đetak lokal͘ Ben-
tuk kerũa Ɛama kami adalah dengan ďerkomitmen 
menũadi Ɖelanggan tetaƉ koran Kalteng PoƐ dan 
Palangka PoƐ͘ Seďagai imďal ďaliknǇa͕ mereka ƐiaƉ 
mengangkat ďeritaͲďerita ďaik Ǉang ďeraƐal dari 
SMPb ϯ Palangka ZaǇa͘ Walinan kerũa Ɛama ini ďer-
tujuan memberikan keteladanan kepada peserta 
didik tentang ďentuk kemitraan dalam memaũukan 
pendidikan. 
6. Bermitra dengan perbankan nasional 
SaǇa menĐermati ďahǁa Ɛaat ini Ɖara ƐiƐǁa͕ 
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ďahkan orang tua dan guru͕ Đenderung ďerƉerilaku 
konƐumtiĨ dalam memďelanũakan uang mereka͘ 
hang Ɛaku Ǉang ƉeƐerta didik Ɖeroleh dari orang 
tua Đenderung dihaďiƐkan untuk halͲhal Ǉang tidak 
Ɖenting͕ terutama untuk memďeli Ɖaket internet͘ 
hleh karena itu͕ Ɛeũak tahun ϮϬϭϱ ƐaǇa ďeriniƐiatiĨ 
menũalin kemitraan dengan ďeďeraƉa lemďaga 
Ɖerďankan naƐional di Kota Palangka ZaǇa untuk 
menanamkan kemandirian dan tanggung ũaǁaď 
dalam Ɖengelolaan keuangan͘ Bentuk kerũaƐama 
ini adalah dengan ďerƉartiƐiƉaƐi dalam Derakan 
Menaďung baƐional͘ Saat ini͕ ďanǇak ƐiƐǁa Ǉang 
leďih raũin menaďung dan mengurangi keďiaƐaan 
konƐumtiĨ mereka͘
Kiat-kiat Implementasi PPK:
KeƉala Ɛekolah͕ guru͕ dan tenaga keƉendidikan konƐiƐten memďerikan 
keteladanan kepada peserta didik.
Penekanan Ɖada integraƐi nilai karater dalam Ɖemďelaũaran͘
Pemďentukan ƐatgaƐ ƉeƐerta didik untuk memďantu menĐiƉtakan 
lingkungan Ǉang konduƐiĨ di Ɛekolah͘
Kemitraan Ɛekolah͕ maƐǇarakat dan orang tua Ɖerlu diũalin͘
•
•
•
•
Ananda Putri, Kelas VII-3
“Saya menjadi gemar membaca karena 
terbiasa melakukan kegiatan literasi, 
banyak lagu-lagu nasional yang 
saya hafal karena sering diajak guru 
menyanyikan lagu nasional. Saya juga 
terlatih mandiri, bertanggung jawab, 
menghargai pendapat orang lain melalui 
diskusi, terbiasa membuang sampah pada 
tempatnya, terbiasa memelihara tanaman 
dan bunga-bungaan, terbiasa mengucap 
salam dengan guru dan teman-teman, 
terbiasa disiplin karena di sekolah 
kegiatan belajar berjalan tepat waktu.”
Erdiningsih, M.Pd. (Wakil 
Kepala Sekolah Bidang 
Kurikulum) 
“Setelah diterapkan 
PPK sekarang hampir-
hampir tidak ada 
siswa yg bermasalah 
terhadap tata tertib 
siswa, dan siswa lebih 
menghormati guru.”
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Arbayah (Orang Tua 
Nabila, kelas IX-1)
“Anak-anak menjadi 
lebih suka membaca, 
lebih disiplin, bisa 
mengatur waktu 
untuk belajar di 
rumah pada malam 
hari.”
Dr. Ir. Mofit Saptono Subagio
Wakil Walikota Palangka Raya
“Memang anak-anak sekolah SMPN 
3 Palangka Rayasaat ini tidak lagi 
terdengar kabar berkelahi antarpelajar. 
Akan tetapi, untuk memelihara kondisi 
ini, saya juga berharap selanjutnya 
tolong buatkan media bagi mereka 
untuk mengasah keterampilan. Rawa-
rawa ini tolong dijadikan kolam ikan 
untuk mengajarkan mereka aspek-aspek 
prakarya, yaitu budidaya, kerajinan, 
rekayasa, pengolahan. Mereka harus 
betah di sekolah.”
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